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Basee sur des informations, rassembtees par /es services de Ia Direction Generate de 
/'Agriculture, dans /e cadre de /'application de Ia politique agrico/e commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
le Conseil ou par Ia Commission et /es prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2} mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent /'evolution, pour une pe-
riode de plusieurs semaines et de plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible}, 
- prilevements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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ult.lrieurement aux donnees, qui out ssrvi de - pour le calcul des 
moyeunes. 
Alle 1n diesem lle1't aui'f!OilCIIIIDI!II Azlpben (Preiss, .AbschOpfuJ:Igen) k6lmen 
alB endgiil.t:tg ansesehen warden, Jedoch unter c1em Vorbehalt eventueller 
llruckfebler und etwa:lgsn nachtr\lgl1c!Hm ~ derJen:lgen Azlpben1 
die zur Berec!Jmmg von Durchschni tten gedient haben. 
Tile data conteined 1n tbis pllblication (prices, levies, etc •• ) mey be 
regarded as definitive, subJect to aey pr1ntina errors or to changes 
subseq~ !IIBde to the data used for calculatina aversaee. 
The Continantal practice of usina c""""" rather than decimal pointe 
has been followed throughout tbis pl1bl1cation. 
illtti 1 dati r1prss1 1n questa p>bbl1caz1one (prszz1, prel1ev1 ed altri) 
possono essere cons1derat1 c0111e def1n1t1v1, con riserw. tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulter1or1 mod1fiche apportate ai dati 
che sono ssrviti da bass per 1l calcolo delle media. 
OPMERKING VOORAF 
AllB 1n doze pl1bl1catie o-DaiiOll gegevens (pr1Jzan, heff1Jlaen, e.d.) 
kwmen alB def1n1tief verden beachouwd, onder voorbehoud echtsr van 
eventuele clrukf'outen en VBl1 v1Jz:lg1naen die achtemf warden aanse-
bracht 1n de grondgegevens, die alB basis dienden voor de berekeniDs 
van gemiddelden. 
Alle de i dette hasfte op!'j6rte angivelser (priser 1 1mporta1'gifter o.a.) 
kim betmgtes san endel1ge 1 dog under forbebold ef eventuelle teykfeJl 
og sensre a.endr1nser af de angivelser, BCIIl bar tJent til beregn1ng ef 
gennemenit. 
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IIITJlQll1JC'l'ON 
VIAIIDE PORCINE 
Eolairoissements concernant lea prix de la via.nde de pore (prix fix6s et prix de ma.rch6) 
et lee pr~lbvements A 1 'importation repris dans oette publication 
n a 6td pr<lvu, par 1a voie c1u Rbglement n° 20/62/<JEF. du 4•4•1962 ~ouroal Of'f1o1el n• 30 du 20-4.1962), que l'Organiaation oo-.>e des 
maroMs serait, dans le eeotour de la viande de poro, ~ablie gracluellement A partir du 30 juillet 1962 et que oette organiaation de march6 
oomporterait prinoipalement un rl!gime de pr~Ubvements intraoommunautaires et de pr6lbvements envera lea pqs tiers1 oalcml&s notamment Btll" 
la base des prix des clh-&.les f~res. 
L'instenration, A partir c1u ler juillet 1967, d'un r6gime de prix unique des o6r6ales dens la..C._,..,t6 a oonduit Ala r6aliaation A 
oette date d'un march& unique dans le secteur de la viand.e de pore. I1 en est r4sult6 la suppression des pr&Uvements intraoommunautatres. 
L'adh6sion du Danemark, de l'lrlande, du Royaume-Uni est rigl&e par le trait4 relatif A. l 1adh4sion de nouveaux Etats Membres A. la 
C011DII1ln8Ut4 4conomique europ&nne et ala Coii!!!lU1l8Ut4 europ~nne de 1'4nergie atomique, eigru~ le 22 janvier 1972 t.J.o. clu 27.3.1972-
ann6e 15e n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fix9s 
Prix de base (Rbglement_~t0J.2l/67/CEE_, et (CEE) n° 2759/75 - Art.4) 
Conform6ment 8. 1 'art. 4 du Rlfglement 'CiEE)n°2?59/75 du29.10.19?5 (Journal Offici,,l n°L282, 18~me ann9e, 
du 1.11.1975) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viand~ de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communaute avant le ler aoU.t, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novetabre au 31 
octobre .. Ce prix de base est fix!! pour lea pores abattua de la qualit9 type 8 un niveau tel qu 'il contri-
bue 8. assurer la stabilisation des cours sur lea marches tout en n' entralnant pas la formation d 'excddents 
structurale dans la Communaute. 
Prix d'~cluse : (R~glement_,.0 ~12l/67/.CEE-et (CEE) n° 2759/75- Art.l2) 
La Commission, apr~s consul tat ion du Comitd de gestion, fixe pour la Communaut9 des prix d 'dcluse. 
Ces prix d 'del use sent fixds a l'avance pour cheque trimestre et sent valables-A partir du ler no-
vembre, du ler fdvrier, du ler mai et du ler aoU.t. Lora de leur fixation, il eat tenu 
compte de la valeur de la quantitd d'aliments n9eessaires ala production d'un kg de viande de pore, 
c'est-A-dire de la valeur, sur le marchd mondial, des c9r9ales fourragbres et de la valeur des autres 
aliments. Il est 9galement tenu COtl!Jlte des frais g9n9raux de production et de commercialisation. 
Mesures d'intervention (Rbglement n°12l}6?/PD' et (CEE) n° 2759/75- Art.4, par. 2 et Art.5, par.l) 
Dans le cas o; des meaures d'intervention sont d~ciddes, un prix d'achat A !'intervention est fin, qui, 
pour le pore abattu de la qualit~ type, ne peut &tre sup~rieur a 92 % ni inf9rieur a 85% du prix de base. 
B. QualiU (type) (R~glement n 192/67/CEE' at (CEE) n° 2761/75 - Art.2) 
Le prix de base et le prix d 'intervention s 'appliquent i dee pores abattua d 'une qual! t~ ID'Oyenne (qualit~ 
type), repr~sentative de 1 'offre et caract~ris~e par des prix aensiblement rapproch9s .. A la qualit~ type 
repondent lee carcasses de poros de la elasse II de la grille communautaire de classement des carcasses de 
pores d~terminde par le r~glement (CEE) n° 2?60/?5, a 1 'exclusion de celles d'un !'Qids inf~rieur A ?0 kilo-
grammes et de celles d 'un roids ~gal ou sup~rieur a 160 kilogrammes~ 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
"r~l~ve;,ents a l 'importation: (Ri>glement~ n"lzi/67/CEE et (CEE) n° 2759/75 - Art .8) 
Ils sont fix~s a l'a"lnnce pour ehaque trimestre et sent applicablea A.UX produits visds A 1 'art~ ler du Rbgl. (9NE) n° 2759/?5. 
En ce qui eonete'r'tte' le ealcul des divers pr619vements 8. !'importation, il faut ae rtH~rer aux art. 9 et 10 du 
H~glement (CEE) n° 27t:;O/?C. 
Restitutions a !-'exportation (R~e1ement n°121/6?/CEE I et (CEE) n° 2759/75 - Art.l5) 
Pour permettre 1 '"'xportRtion des produits dana le seeteur de lA. vial"' de porcine, aur la base dea cours ou 
des prix de ces produitA sur le "'arc!l~ l"!ond:!.Ftl, :!.a diffPrel"'.CE' entre ees cours ou prix et les prix dans la 
CoMmunaut& peut etrP couvertP par ure r(>stitution a 1 'exportation. Cette restitution est la meme pour toute 
la Communaut~ et neut etre dif!erenci6c f:elon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE IN'I'ERIEnR 
'Pf",jr l'~b=~l::!.issP"'Srtt 1Ps prix ~e~ pore:; Rl-'ltt•:R, :!..1 a Ct . .<: arret4 la liste suivante dee mRrch~s representatifs: 
(R€>r;} t'Ment 21~/~7 /CEE-2ll2/t:..0-2Ct"l0/"0-??.'J/"72-270~/?2-2762/75) 
Be1 P"igue 
Dar:P"lark 
Al, E'"lRf'i'l"'P 
~ 
~ 
ItaliC' 
LUXE"M'houre; 
(RF) 
L'Pr.'";~mhle oie~ -Arc11Pr s•liVRl1ts : 
Le centre de ootation sui vant : 
L' ensemble des oentres de ootations: 
suivants 
,..,.,...k, LokE"'~"er, Charleroi, Brugge, Herve et Anderleeht 
Co}"le!"'hRgue 
Bie1 efeld, RreMen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, 
Kie1, Krefeld, Mainz, M'tinchen. Winster. N'tirnberg, 
Oldenburg, StuttP'art. 
L"easemble des oentres de ootations BUivants: Renne<>, A!'l,r:PrFt, C11en. 'LiJ:!.P, PRriA, Lyon, Metz, Toulouse 
L'P .. ~<>JTib1e nc-o;> .,A!"-:"'& .. "ltl'ivn!'".t<> CJ:t'"''~"'• RooPke~·, !irro<>.,.iek. RoPcrea, Cork 
L'Pn<>f""b1P riP!" ma!'c\o;&:: sni·:.•mts Mi.1~>rn, Crer>onA, Mn:ttl'lva, Mode:t"', PRrrrra, l:legr,io Emilia 
M.<~eerata/PeruEtiB 
t.'PnseMble dPs mA.rcl-)Ps suivants Luxembourg, Each 
7 
Hambu.rg, 
SCHWEIIIEFLEISCH 
Erllluterungen zu den neohstehend aufgef11brten Preisen l!!l~ohweinef1eisoh (festgesetzte Praise und ZW.ktpreiso) und Absoh8pf'ungen bei der 
~ 
In der Verordrnu!g l!ro 20/62/Flrm vom 4o4ol962 (Amtsb1att l!ro 30 vom 20o4o1962) wurde beet~, dass die gemeineame ZW.Ictorgenisation f1lr 
Sohweinefleisoh ab 30. Juli 1962 sohri ttweise erriohtet wird, und dass die auf d.iese Weise erriohtete Marktorganise.tion 1m wesentlichen eine 
eine Regelu:og von Absohtspfungen f'ttr den Wa.renverkehr zwischen den Mitglieclstaaten und mit dritten IJtndern umfassen wird, 'bei deren Bereohmmg 
insbesondere die li\J.ttergetreidepreise zugrunde gelegt warden. 
Im Zuge der EiD:ftthro:ng einhei tlioher Oetreidepreise in der Gemeinsoha:f't ab 1. Juli 1967 wird au diesem. Zeitpunkt ein gemeinsamer Ma:rkt fttr 
Sohweinefleisch hergestellt. Damit entfielen die imlergemeinsohattliohen Absoh8pftmgen. 
Dar Bei1ritt von Danema.rk, Irland und des Vereinigten Imn.igreiohes ist in dam am 22. Januar 1972 unterzeiolmeten Vertrag tiber den Beitritt 
neuer l!itgliedstsaten zur Euri:ipl!isohen llirtsohaftgemeinsohaft und zur Europl!isohen Ato_.,.insohaft geregelt worden (Amtsblatt vom 27•3•1972 -
15o Jahrgsng l!ro L 73)o 
I. PREISREGELUNG 
A. Festgeaetzte Praise 
Grundpreis : ( Verordnung ~r....!].~671.EWG und (EWG) Nr. 2?59/75 - Art.4) 
GemEiss Artikel 4 der Verordnung (EWG)Nr.2759/75 vom 29.10.197.5 (Amtsblatt vom 1".11.,..197.5, 18. Jahrgang 
Nr.L282) Uber die gemeinsame Marktorganisation fUr Schwei:nefleiseh setzt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission jiihrlich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt fUr die niichste 
Verkaufssaison, die vom 1. November bia 31. Oktober lRuft, fUr geschlachtete Sehweine einer Standard-
qua1itlit, und zwar so, dass er dazu bei triigt, die Preisstabilisierung auf den M!irkten zu gewlihr1ei-
sten, ohne zur Bildung etruktureller Ueberschtisse in der Gemeinschaft zu fiihren. 
Einachleusungspreise: (Verordnung Nr.~21/67/EWGf und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.l2) 
Die Kommission setzt nach AnhOrung des zustiindigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinsehaft 
Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise warden fUr jades Vierteljahr im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. J.1ai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt 
anhand des Wertes der flir die Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, aus-
gedrUckt in Weltmarktpreiaen ftir Futtergetreide und Futtermittel. Ausserdem werden die allgemeinen 
Erzeugungs- und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
InterventionsmaBnahmen: (Verordnung Nr. 121/67/EWG .. und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.4, Abs.2 und Art.5, Abs.l) 
Ylenn es InterventionsmaBnahmen gibt, wfrd ein aus dem Grundllreis abgeleiteter Interventionspreis 
festgeaetzt. Der Kaufpreie fUr geschlaehtete Schweine der Standardqualitit darf dann nicht hOher 
ale 92 v.H. und nicht niedriger ale 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. Qualit!it (Standard) (Verordnung Nr.l92/67/EIIG • und (EWG) Nr. 2761/75 - Art.2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten fUr gesehlachtete Schweine mitth•rer QualiHit 
(Standardquali tlit), die fUr dae Angebot reprS:aentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, daas 
die Preise nahe beieinander liegen. Standardqualitat sind SchweinehS:lften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnung (EWG) Nr .. 2760/75' festgelegten gemeinRchaftlichen RandeleklasRenAehemas fUr Schweine-
hB.lften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit einem ZweihEilftengewicht von weniger ale 70 oder mehr ala 160 kg. 
II.REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
AbachOpfungen bei der Einfuhr: (Verordnung Nr.l21/6?/EWG~ und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.8) 
FUr die in Artikel 1 der Verordnung (EW'G)Nr.2759/75 genannten Zollpositionen wird viertel-
jiihrlich im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfuneen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
(EIIG) Nr. 2759/75hingewiea en. 
Erstattunsen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art.l5) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlaee der Notierungen oder Preise zu ermOglichen, 
die auf dem 'ieltmarkt Nr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen dieeen Notierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinachaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Die Erstattung ist ftir di~ eesamte flPmPin.-cbaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsp;ebiet 
unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN HARKT 
Die Praise fUr geschlachtetP SchwPine utorden fl .. r '!''llg,.rflr> rPpriiaentative HB.rkte festge::;etzt: 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG - ?112/~Q-2090/70-224r2-2?0~/72-2762/75) 
Bele;ien 
~ 
Deutschland (BR) 
Frank reich 
.!!:1!!.£ 
~ 
Oesamthei t folp:ender WirktP 
Folgend.es liotierungazentru.m 
Gesal':'the:l t foleender 
Notierungszentren 
Gesamthei t folgender Noti,erungazentren 
Gcrk, Lokeren, Cha:r:.eroi, Bru,rgc, Herve und Anderlecht 
Kopenhaeen 
r Rielefeld, Breftlen, D-.. wo;cldorf, Frankfurt/MA.in, Hambtlrg, 
Ha::.r>ovPr, K:! el, KrefPld, MA.ir.z, Y .. i!:.C'her., Mti"J.ster. 
Jf~rnhere, Oldenburg, Stuttgart 
Renne::, Ano>ers, CR.cr:, lille,Pari~. Lyon, Metz. Toulouse 
Gesamtheit folgender M:irkte Cavan, Roo~kP~'• Li..,prick, Roscrea, Cork 
Gesamt"eit fclge:-1er MB:rkte Milano, Cre"'cna, Mantova, Moder.a., Part"a, RPegio El"ilia, 
Maeerata/Perugia 
Luxemburg GesarnthPit fo:!.gendPr K"irktP : LuxPtrbtJr~, Esch I 
NiE>derlande Geeamtheit folgender Notie entren: Arr.he'll, .~:~oxtel, Os8, Cuyck a d Man.::; 
Vereinip;tes KOr..ir;reich Das Notierungszentru.m~chley I "Scotland, Nortandhern .... ~l~~~~a: and Western Entfland, 
fUr die Geaa.mtheit folgender Regionen Northern Engl , ~~,e.~·u. .... "6 • 
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PIG~IEAT 
EXPLA!lATORY IICll'E ON THE PIGMEAT PRI<m! (PIXED PRI<m! AND MARKET PRICES) AND IIIPORT LEVIES SHOWN Ill THIS PUBLICATION 
Ili'l'liaDUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.19b2) l'J"ovided that the common organization of the market in pigmea.t should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be a system of intra-Community levies and levies on imports 
from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. 
The introduction of a single price system for cereals in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single market for pigmeat at the same 
time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The aooession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new Member States to the European 
Eoonomto Conmnmity and to the Eu.ropean Community of Atomic Energy, signed on 22 Janua.ry 1972 (O.J • of 27•3•1972, -15th year No L 73)• 
I,~ 
A. Fixed prices 
Basic price (Regulation No 1211~7/EEC and (Jl.!.C) No 2759/75 - Article 4) 
Article 4 of Regulation(EEC)No 2'l9/75o129.10.l975 (Official Journal NoL282,l.ll,l975) on the common organization of the market in 
pigmeat, stipu.lates that the Council, acting on a proposal .from the Camnission, must fix a basic price for the Camnunity before 1 August 
each year, This price is valid for the following marketing year running fran 1 November to 3l October, It is fixed for stamard quality 
pig carcases at a level which contributes towards stabilizing market prices 'Without however leading to the formation of structural surpluses 
within the Community, 
Sluice-e,ate prices (Regulation No 121/67/EECand(EEC)No 2759/75 - Article 12) 
The Commission fixes sluice...gate prices for the Community following consultation vitb the Ma.nagement Committee. 
These sluice-gate prices are fixed 1n advance for each quarter and are valid fran 1 November 1 1 February 1 1 ~ and 1 AIJ6U8t respective~. 
When the prices are being fixed, the value of the quantity of feeding-stuffs required for the production of one kilogramme of ~t is 
taken into account, i.e. the mlue of feed grain and other feed.ins-stuffs on the world market. General production and marketing costa are 
also taken into consideration. 
Intervention (Regulation No 121/67/EEt'and (EEC)No 2759/75 - Article 4 (2 l and Article 5 (1 l) 
Where intervention measures are to be taken, a b~ing-in price for stamard quality pig earcases is :rixed which lll!cy not be more than 92 'f, 
nor less than 85 'f, of the basic price. 
B. (stamlard) suality (&egulation No 192/67/EECend(;.;;:C)No 2761/75 - Article 2) 
The basic price and the intervention price appzy U> average qusJ.ity (lltamard q\lality) pig eareases which are representative of suP!>l¥ and 
which are cba.racterized by the fact that their prices are very similar. Pig carcases graded as Class II on the Cori:munity scale for gracliJlg 
pig carcases laid down by Regulation (EEC) No 2760/75, excluding caresses weighing less than 70 kilogrammes and those weighl.ng l6o kilo-
grammes or more, correspond to the standard quality. 
U. 'mADE WITH THIRD COUII'l'lUES 
Import levies (Regulation No 121/67/EECand( .:EC)No 2759/75: - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and •I>Pl¥ to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) No 2759/75· 
.Rules for calculating the wrious import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation (EEC) No 2759/75. 
Export refunds (Regulation No 121/67/EE('and (EEC lNo 2759/75 - Article 15) 
To enable pigmeat products to be exported on the basis ot quotations or prices for these products on the wor 14 market 1 the difference between 
those quotations or prices and prices within the Community lll!cy be covered by an export refund, This refund is the same for the whole Community 
8.1ld may be varied according to destination. 
III, PRICES 011 THE INTERNAL MA1U<Fl' 
The following list of representative markets was drawn up for the ~se of establishing prices for pig ea.rcases (Regulations Nos 2J.J/67 /EEC -
2112/69 - 20<;1J/70 - 224/72 - ZT08/72..2762/75 
The follow1ng group of markets : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Anderlecht 
The following quotation centre : Copenhagen 
The following group of : Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frank:f'urt/Main1 lfannover, Kiel1 Krefeld1 Ma1nz1 Mi.inchen, Hamburg, ~0tSli8!1illgen~8llp of Miinster, Niirnbers, Oldenburg, stuttgart 
~ofgif~en:r~P of ma.rkets ~ ~e::~R:::;: =:.i~:~s=:~c~:n~ Metz, Toulouse 
The following group of markets : Milano 1 Cremona 1 Mantova 1 Modena 1 Parma 1 Reggio Emilia, Macerata/Perugia 
~~~~fi~Po:obow~ ~~~ c£;:~i~ r::;t!: ~ =o~ch oss a d M3as The quotation centre of Bletchleyl Sootlattd, Nortter, i:~d, ~ales and Western ~land, for the following group of regions Northern England, Eastern England 
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CARIII SUINE 
Spiegazioni relative ni prezzi delle oarni enine ohe figqrano nella preaente pubblioazione ( prezzi tisaati s prezzi di meroato) 
e m1i. prelievi all' importazione 
Con il Regolamanto no 20/62/r:PJF. del 4o4ol962 (Gazetta Uffioials no 30 del 20o4ol962) ~ atato atabilito ohe l'organizzaziono oomms 
dei meroati nel settore delle canU. suine sa.rebbe atata gra.dual.men'te iriituita a decorrere dal. 30 luglio 1962 e ohe tale orga.nizzazione 
di -oato ..,_rta prinoipalme)rte un regime di preliovi tra gli stati membri e nai oontronti dei peesi torzi, oalcolati in perticolare 
BUlla 'base dei prezzi dei oereali da foraggio. 
L'instaurazione, a deoorrere d.al 1° luglio 1967, di un regime d1 prezzi unioi dei oereali nella ComunitA comports. la real.izzazione, alla 
Bteooa data, di un meroato unioo nel settore delle oarni Blline. Di oonsega.enza sono venuti a cadere i prelievi intracoliilUlitm-ie 
L'adesiono della Denimaroa, dell'Irlande e dol Regco Unite ~ disoiplinata da1 trettato relativo alla adeoiona doi llllovi atati membr1 alla 
Comuni" economioa europes od alla C-tA europea dell'energia at-oa, firmat<> 11 22 gBIIllaio 1972 (a.u. dol 27.3.1972-
15a amlS.ta n. L 73). 
I • REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
Prezzo di base (Rogo1amon•o 11.1~1/67/CEE, s (,CEE)n.2?59/75 - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento(CEE)n.2?59/?5 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficial.e del 
1.11.1975,18° anna, n.L282) ehe prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni 
suine, il Consiglio deliberando au proposta della Commissione, fisaa ogni anne anteriormente al 1° 
agos~o, per il successivo anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ott~b!'e, UB prezzo 'base per la. Comuni·~~. EDetto prezzo viene fissato per i suini macellati di qualitB. 
tipo ad un livello tale che contribuieca ad assiourare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunit8. .. 
Prozzi limite : (Rogolamento _n. 121/67/CEE o (CE:;)n.2?59/75 • art. 12) 
La Commissions sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto conto della quantit8 
di cereal! da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei 
cereal! da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli altri foraggi .. Inoltre si tiene 
conto del te spese general! di produzione e di commercializzazione. 
Misure d 'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE?n.2759/75 - art. 4, par. 2 & art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d'intervento siano decise b fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, per 
i suini macellati della qualitS. tipo, non puO essere superiore a 92% ne inferiore a 85% del prezzo di 
base .. 
B. Qualita (tipo) (Rogolamento n.l92/67/CEE o (CEE)n.2?61/75 • ='· 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d 'intervento si riferiscono ai auini macellati di una qualit8. media 
(qualit'8 tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risul-
tino sensibilmente vicini .. Alla qualit'B tipo corrispondono le carcasse di suino della classe II della 
tabella communitaria di classificazione della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n .. 2?60/75 
escluse quelle di peso inferiors a ?0 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II; REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Proliovi all'importazione : (Rogolamonto n.~21/67/CEE a (CEE)n.2?59/75 - art. 8) 
Datto prelievo vieno fissato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie 
figurano nell' articolo 1 del Regolamento ( CEE)n .. 2759/?5 .. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (C,Qi)n.2?59/75- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n.121/67/CEE e (¢EE)ti.2759/75 - art .. l-5) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pub essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione b la stessa per 
tutta la ComunitS.. Essa pub essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
mercati (Rogolamonto n. 213/67/CEE - 2112/69-2090/70 - 224/72 - 2?o8/72 - 2762/75 
Belgio 
Danimarca 
Gormania (RF) 
~ 
~ 
Italia 
Lussemburgo 
L'insieme dei mercati di 
n centro di quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione d.i 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderleeht 
KObenhavn 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hambu.rg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, Jtftinchen, MUnster 
N'Urnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
L'insieme dei oen1;:ri di qa.otazioned:l: Hennes, Anger, Caen, Lill&,. Paris, Lyon, Metz. Toulouse 
L'insieme dei mercati di 
L' insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roserea, Cork 
MilanO, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-
Emilia, Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Paesi-Bassi L'insiee 4ei oentr1 di quotuicme di : Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Regno Uni to n centro di quotazione di Bletchle;y 1 Scot•la.nd, Northern Ireland, Wales and 
per l'insieme delle sega.enti regioni Western S:Dfrlimd, Northern England, 
Eaotsrn England. 
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VARB:II!!SVLEES 
Toelidlltil>g op de in doze Jl'lblioatie voorlcomende prijzen voor varkenov1ees ( vastgash1de prijzen en liiBlictprijzen) en invoerheffil>gen 
.:!!!:'!!!!!!!! 
Bij Verordenil>g Ill'• 20/62/Em van 4-4-1962 (Pilblioatioblad Ill'• 30 dd. 20-4-1962) word bopaald, clat de gemseDBohappslijktl ordening van de 
l11Bl'lct1>1 in de seotor vsrkenov1ses met il>8aJ>g van :10 juli 1962 ga1oidolijk tot ota:rul zou worden sebrsoht on dot doze msrktordening hoof'd-
zsktllijk eon ote1ze1 omvatte """ imraoozmmmautaire heffil>gen on heffil>gen teganover derde 1a:ru1on, die onder moor - worden op bzeis 
VB!1 d.e voed.ergra&llPl"ijsen. 
De invoering in de Clemeeneohap, per 1 juli 1967, van oen unif'orme prijeroga1il>g voor grmum brsoht - zioh moe, dot op bodoe1de datum ook 
eon gemseDBohappelijktl msrkt in de zeotor varkenov1ees tot ota:rul word sebrsoht. De intraoozmmmautaire heffil>gen Jorarnen cla&rmee to vervaJ.1on. 
Ds tootreding Vlll1 DeDSmsrken, Ior1a:ru1 on hot lleremgd lrcminkrijk, word door hot op 22 j8!1110ri 1972 onderieksnde verdrag botrof'f'endo de 
toetreding van niOUII8 Lid-staten tot de Enropoae Oemeeneohsp e:n de Enropoze Oemeeneohsp voor ai:oomenergie sersse1d (P.B. ddo 27 .3.1972, 
15e jaorseng lll'o L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A. Vaatgestelde prijzen 
Basisprija : (Verordening_nr.l<1J.L6'z/E!G en(EEG)nr.~759/75 - art.4) 
Overeenkomatig art. 4 van Verordening (EEG)nr.2759/?5van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 
18 e jaargang, nr~82) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Baad, op voorstel van de Commisaie, jaarlijka v~6r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot :n october voor de Gemeenschap een basiaprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot bet ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluisprijzen : (Verordening· ~;il/67/EEG en(EEG)nr.2759/75 - art.l2) 
Sluisprij zen worden door de Commissie. na ingewonnen advies van het Beheerscomi t~, voor elk 
kwartaal van tevoren vaatgesteld, en zijn van toepaseing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaetstelling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkensvleee, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van bet voedergraan en de waarde van de andere voeders. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEO en(EEG)nr.2759/?5 - art.4, par. 2 en art.5, par. 1) 
In geval van interventiemaatrege1en wordt een interventieprijs vastgesteld, aff('eleid van de basisprije. 
In dit geval mae de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 ,; en niet minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. ~ (standaard) (Verordoning nr l9V67/EEG' en(,;E'l)nr.~76l/75- art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geelachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(etandaardkwaliteit), die representatief is voor bet aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geelachte varkens van klasee II van bet in Ver-
ordening (EEG) nr '£?60/?5 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gewicht van minder dan ?0 kilogram en die met een gewieht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffinsen bij invoer : (Verordening nr la/67/EEG en (EEG)nr.2759/75- art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vaatgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr.2759/?5 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (,DG) nr.2?59/75 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr la/67/EEG •n(l:i.G)nr.2759/75- art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlet-s, op basis van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de vereldmarkt mogelijk te maken, kan bet verschil tuasen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgeateld. Deze restitutio is gelijk voor de gehe1 e Gemeenachap en kan a1 naar 
gelang var.. de bef'!tell'ming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prij?.en van gealaehte varkena werden volgende representatieve markten 
vastgeste1d (Verordening nr. 213/67/EEG - 211V69 - 2090/70-224/72-2708/72- 276?/75) 
Belgie De- gezamenlijke markten van: 
Denemarken Ret noterin&soentrum van 
Duitaland (BR) De gezamenlijlce n~teringaoen- : 
tra van 
Frankrijk De sez_,J_ijktl noterinseoerrtrs van 
~ De gezamenlijke markten van 
.!!!1.!!. De gezamenlijke markten van 
Luxemburg De gezamenl ijke mark ten van 
Verenigd Koninkrijk Bet noteriJ18Soentrum van Bletohley: 
voor alle volgende gebieden 
Genk, Lokeren, Charleroi, Bru~e-e, Herve en Anderlecht 
KopenhRp;en 
Bielefeld, Bremen, DUsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Hannover, Kiel, Krefeld, Mainz, MUnchen, MUnster 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart .. 
¥g3~g~b8Angers, Caen, Lille. Paris, Lyon, Metz, 
Cavan-, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova. Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Oes, Cuyck a/d Maaa 
Sootl~d, Northern Ireland, Wales and 
Western England, Northern England, 
Eastern England. 
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SVINEKOED 
Forklaringer hl de nedenfor anfoerte priaer paa. svinekoed (fa.staatte priaer o~ markeds"Prieer) O{t importaf,rlfter 
I f'orord.ning nr. 20f62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles markeds-
ordning for svinekoed skat gennemf'oeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst og fremmest skulls 
omfatte et system a.f importa.fg:~.fter for va.reudvekalingen mellem medlemstaterne og med tredielande, som isaer beregnes paa grundlag af priserne 
for foderkorn. 
Ind:f'oerslen fra 1. juli 1967 at :faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa det tidspunkt oprettedee et enhedsmarked for 
svinekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne imoortafgJ.fter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er rastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraedelse af det europa.eiske 
oekonomiske Faellessbab og af det europa.e1ske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nr• L 73 af 27 .3.1972, 15. a.a.r.) • 
I. PRISRIDLER 
A. Fastsatte priser 
Basispris: (Forordning "0::·.~/67/EOEF, og(EOEF)nr.2759/75 - artikel 4) 
I henhold til artik.el 4 i forordning(EOEF)nr.2759/75 af29 .. lO.lrt? (De europaeiske Faellesakabers Tidende af 1.11.1975118. 
aargang nr.L282' om den faelles markedsordning for svinekoed fastsaetter Raadet after forslag fra Kommissionen hvert aar foer 
1. august en baaispris for Faellesekabet, der gaelder for den naeste salgssaeson, som loeber fra 1. november til }1. oktober. 
Denne basispris er fastest for slagtede svin af standardkvalitet paa et saadant niveau, at den bidrager til at sikre pris-
stabiliseringen paa markederne uden at foere til dannelse af strukturelle overskud i Faellesskabet. 
Slusepriser: (Forordning nr.121/67/EOEF ,_og (ZOLF).nr.27'59/75 - artikel 12) 
Komm.isaionen fastsaetter sluseprieer for Faellesskabet after hoering at den kompetente forvaltningskomiU. Sluaepriserne fast-
saettes forud for hvert ltvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august. Faatsaettelsen sker paa grundl.ag 
af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg svinekoed, udtrykt i verdensmarkedspriser for foder-
korn og andre foderetoffer. Desuden tagee der hensyn til de almindelige produktions- og salgsomltostninger. 
Interventionaforanstaltninger: (Forordning nr.121/6?/EOtF',,,ag (EOEF)nr .. 2759/75 - artikel 4, stk. 2 op; artikel 5, atk. 1) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt af basispri-
sen. Koebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikke vaere hoejere end 92% og ikke lavers end 85% af basispri-
sen. 
B. Kvalitet (standard) (Fororclning nr.l92/67/EOEF< ag (EOEF)nr.2761/75 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder for slagtede svin af middelkvalitet (standardkvalitet), som er repraesentative for 
tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger taet cp ad hinanden. Standardkvalitet vil sige svinekroppe, 
som !alder under handelsklasse II i Faellesskabets handelsk.lasseokema for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 2160/?5, 
med undtagelse af dam, som bar en vaegt paa under 70 kg eller lig med eller over 160 kg. 
n. HEGLER FOR SAMRANDELEN MED TREDJELANDE 
Importsfgifter: (Fororclning nr.l2l/67/EOEF, ;,g (EC'TF)nr.2759/75 - artikel 8) 
For de i artikel 1 1 forordning (~)D.f.2759/75 naevnte 'toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafg:l.fter, henvises til artikel 9 og 10 i forordning (roE.'F)nr.2?59/?5· 
Eksportrestitutioner:(Fororcln:Lng nr.l21/67/EOEF, o< (EOEF)nr.2759/75 - artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af de noteringer eller priser, der gaelder paa 
verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne inden for Faellesakabet 
udlignes ved en ekaportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Faellesskabet og kan differentieres alt after be-
stemmelsesated. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Priserne paa alagtE>de svin fastaaettea for foelgende repraeaentative markeder (Forordning nr. 213/6?/EOEF - 2112/69-2090/?o-
224/72-2708/72 -'ZI62/75) 
Belgian Alle foelgende markeder: Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecbt 
Dan:mark 'Foelgende noteringsoenter: Koebenhavn 
Forbundsrepublikken Alle foelgende noterings-: Bielefeld, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Bamburg, 
oentl'S 
Krefeld, Mainz, Muenchen, Joluenster, Nuernberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Frankrig Alle foelgende noteringsoerttre: Rennes, Angers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Irland Alle foelgende markeder: Cavan, Rooakev, Limerick, Roscrea, Cork 
I tali en Alle foelgende markeder: Nilano, Cremona, f.!antova, Modena, Parma, Reggio Emilia, M'acerata/Perugia 
Luxembourg Alle foelgende rnarkeder: Luxembourg 1 Each 
Nederland ens Alle foeli(Snde noteringsoentl"e: Arnhem, Boxtel, Oaa, Cuyck a/d Mas 
Det forenede Kongerige Blatchley noteringsoenter for z Sootla.nd, Northern Ireland, Wales and Western England, 
alle foel~de omraader Northern England, Eastern Erlgland. 
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BElUIIQ.DE/ 
~-
UIXEMBOURG 
uc - Rli Fb/YbJx 
1. 7.1967-31.10.67 73,!Jil0 3.675,0 
1.11.1967-30.6.68 73,.500 3.675,0 
1. 7.1968-31.7.68 73,500 3.675,0 
1.8.1968-31.10.68 f:1.5;0JOO 3·750,0 
l..U.68-31.10.69/ 75,000 3.750,0 
1.11.69-31.10.70 75,000 3.750,0 
1.11.70-31.10.71 77,250 3.862,5 
1.11.71-31.10.7? 80,000 4.000,0 
1.11. 72-31olO. 73 ,&,500 4.125,0 
1•11·73- 6.10.74- 86,ooo 4.300,0 
'7 .lo,. 74-31. 7. 75 97,650 4.S82,5 
1.8.75 - ....... l06,ooo 5.261,8 
PRIX DE BASE 
GRUND PREIS 
BASIQ."Pl!!ql 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BllSISPRIS 
DANMARK DEUTSCHLAND 
(BR) 
Dkr DM 
-
294,00 
-
294,00 
-
294,00 
-
300,00 
-
300 00 
274.50 (2) 
-
274,50 
-
282,74 
-
292,80 
52~.21 (3) 301,95 
651,73 314,76 
740,02 357;40-
8o3,30 379,35 
I) A partir de 1/ Ab 
2) A partir de :/ Ab 
3) A partir de 1/ Ab 4l A partir de :/ Ab 5 A partir de 1/ Ab 
6 A partir de . :/ Ab 
7) A partir de 1/ Ab 
8) A partir de 1/ Ab 
1/ A deeorrere da1 1/ Vanaf 1 10.8.1969. 
1/ A decorrere da1 1/ Vanaf 1 26.10.1969. 
:/ A decorrere dal :/ Vanaf : 1.2.1973. 
:/ A deoerrare del 1/ Vanaf I 17.9.1973 
:/A deoorrere del :/ Vanaf 1 11.1.1974 
:/A deoorrt~re del 1/ Vanaf 1 28.1,1974 
:/A deoerrere del :/ Vanaf 1 22.7.1974 
:/ A decorrere del 1/ Vanaf 1 28,10.1974 
FRANCE IRELAND ITALIA 
Ff £ Lit 
362,87 
-
45.938 
362,87 
- 45.938 
362,87 
- 45.938 
370,28 
-
46.875 
370 28 
-
46.875 
416,56 (I) 
416,56 
-
46.875 
429,06 
-
48.281 
444,34 
-· 
50.000 
458,22 38,12 (3\' .51.563 
4TI,66 39,73 
~ iii 
IREL I 50,12 ~ 
54a,31· 81.,342 
597,12 56,94 90·842 
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tllllTED 
KlJmll()! 
£ 
-
-
-
-
-
-
-
-
38_,.12{3) 
(;>l f~ 39,73 
(8) 48,70 
54,03 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCB 
PICIMEtT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK)!lD 
100 kg/PAB 
NEDERLAND 
Fl 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
271,50 
279,65 
289,60 
298,65. 
-294;09 (4) 
.296.14 
136,116 
362,39 
PRIX D 0 ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SI.UICE/.lATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUIIR AUS DR!TTLAENDERN 
l.l!.V!ES ON IMPORTS FROM TBIRD COUNTBIES 
PRELIEVI ALL 0 IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF9lRSLER FRA TREDJELANDE 
VIANDE PORCINE 
SCJ!\IE!NEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK9JD 
I = Prix d •8cluse - Einschleusungspreise - Sluice·,.......gate prices - Prezzi UmitP. - Sluisprijzen- Slusepriser 
II ::: Prel ~vements - Ab~chO-pfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter 
UC..RE-UA/100 kg 
No Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff No. 1976 
No Tari ffario 
Tariefnummer .11-31-t-2/30.4~-5-31.71 l I I I I l I Tarifnummer 
A. Pores al'-Rttus 
Geschlachtete Schweine Pig carcases 
Suini macellati Geslachte varkens Slagtede I!ITiD 
02. 01 A ITI a) 1 I 79,89 l 85,67 I aa 56 I I I I I I 1 I 
II 24,87 1 20,94 1 19",3 1 I I I I I I I 
Pores vivants Lebende Schweine Live pigs 
B. 
Suini vivi Leven de varkens Levende svin 
I 61,44 I 65,88 I 68,10 I I I I I I I I 
01. 03 A II b) 
19,12 I 16,11 I 14,~ I I I I I I I I II 
Truies vivantes Lebende Sauen Live sows 
c. 
Scrofe vive Levende zeugen Leven de s~er 
I 52,25 I 56,03 I 57,92 I 1 I l I I I I 
01. 03 A II a) 
II 16,26 1 13,70 112.11 I I I I I I I I 
Pi ~ces de J a d.t.:counf> TPilstUcke Cuts 
D. 
Pez~d staccati Deelstukken Deele 
1. Jambons Schinken Hams 
Prosciutti Hammen Skinke 
02.01 A III a) 2 I 
123,83lr32, 79 1137,26 I I I I I I I I 
II 38,551 32,46 I 30,12 l 1 1 I I I I I 
2. Epaules Schult ern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 97,471104,52 1108,o4 I I I I I I I I 
II 30,341 25,55 I 23,71 I 1 1 I I I I I 
3- Longe a KotelettstrBnge Loins 
Lombate Karbonaden !Cam (Karbonade) 
I 129 42 1138 79 1143 46 I I I I I I I I 02. OJ A III a) 4 
II 40,29 1 33,93 1 31,48 I I I l I I I I 
4. Poi trines Bauche Bellies (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken B,...stflae~• 
I 69,50 I 74,53 I 77,o4 I I I I I I I I 02. 01. A III a) 5 
II 21,64 I 18,22 116,91 1 I l I I I 1 l 
E. Lard (fraie) Schweinespeck (frisch) Pig fa~ (fresh) 
Lardo fresco Spek (vera) Svinespaek (f'erek) 
02. 05 A I I 33.55 I 35,98 I 37,19 I I I I I I I I 
II 10,44 1 8,8o I a,16 I I I I I I I I 
F. 
Demi-carcasses de bacon Baconb!il ften Bacon sides 
Mezzene bacon Baconhel ft en Halve baconkro"'"'e 
I 107,85 ln5,65 lu9,55 I I I I I I I I 02. o6. B I a) 2 aa) 
II 33,57 1 28,28 I 26,24 I I I I I I I I 
Saindoux Schweineschmal z Lard 
G. Strut to Reuzel Fedt af svin 
I 25,56 I 27,41 I aa,34 I I 1 I I I I I 
15. 01. A II II'· 7,96 I 6,70 I 6,22 I I I I I I I I 
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Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeoder 
ANDERLECHT 
(IJ 5 MARCHES 
MARKTEN 
Kf/JBENRAVN 
(IJ 13 MAERKTE 
(IJ 8 MARCRES 
(IJ 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNEIILANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA IIJEMIIEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
Descrizione-Omschrijving 
Beskri velse JAN FEB MAR 
BELGIQUE - BELGIE 
Pores 
Varkens classe II ~ 416,1 467,8 61io9,3 
Pores classe E Fb 17118,9 7256,7 7217,0 Varkens l.OOk.tt_ 
Pores class a I Fb F>59({,2 r>740,5 6619,2 lv. PAB lOOkg Pores 
classe II Fb 329,8 457,7 6358,5 Varkens lOO!!g_ 
Pores claE<se III •o 093,3 194,7 6103,8 l=kens_ WlO.k.o<_ 
I ~~~~s classe IV Fb ~881,1 ~968,4 5841,4 lU!Ok 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr 67,87 019,21 1015,0 100 k 
Svin Klasse I Dkr &35,19 p72,24 968,00 100--ls.l! 
Svin Klasse II 
Dkr 
64,19 ~90,24 886,00 PAB l1.ac....k 
Dkr 47,97 ~72,24 868,00 Svin Klasse III ll.ocLk 
Dkr ~44,61 ~69,24 865,00 Svin Klasse IV IJ..D!l....kJz 
DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 1~"kg . 
un 
Schweine Handelsklasse I 100 k . 
JJI'I 
Schweine ___l!!!_ndel klasse II PAB 100 k 22,19 430,42 438,2 
Schweine Handelsklasse III u.: . 
Dl! 
Schweine Handelsklasse IV 100 
FRANCE 
Ff 
Pores -<>la...,_e E 100!!g_ . 
n 
Pores classe I ~QOJ<J<_ . 
Pores classe II 
Ff 
708,84 705,62 724,18 
PAB l.OllkJ<_ Ff 681,61 678,96 696,29 Pores classe III ~ 
Ff 
Pores claase IV [lOOk 
IRELAND 
Class E 
L•P• 36.91 36,24 35,73 Pigs cwt 
t:.p. 
36,91 36,24 35,73 Pigs Class I Len 
I Pi<rs ~II PAB ~· 33,63 33,28 33,16 
TTT 
£.p. 31,39 30,99 30,57 I Pi _C~ 
Pigs Class IV t:.p. 31,39 30,99 30,57 
15 
APR MAI 
6356,4 
7141,9 
6512,3 
6259,7 
5979,6 
5746,8 
~.9' 
<J57,87 
876,50 
855,97 
858,03 
411,9 
753,71 
725,42 
. 
33,81 
1976 
JUN JUL AUG SEP 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!!D 
OCT NOV DEC 
HareMs 
MBrkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
MarkPder 
ANDERLECHT 
9l 5 MARCHES 
MARKTEN 
KllilENHAVN 
9l 13 MAERKTE 
pj 8 MARCHES 
9l 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON TilE mJ!ERNAL MARK!:l' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEIIMEMARKEDET 
Description-Beschreibung 
Description 
MAR 
Deacrizione-Omschrijving I 
Beskrivelse 22-28 29-4 
APR 
5-11 12-18 
BELGIQUE • BELGIE 
Pores 
classe II ~ .. 64o9,0 6363,0 61.14,0 64o9,0 Varkens 
Pores classe E Fb I Varkens 1nn•~ 7241,0 7182,0 7203,0 7154,0 
;,~rca classe I l~kg 6616,0 6574,0 66Q5,o 6515,0 
Pores PAB Fb 
Varkens classe II lOOka 6354,0 63l6,o 6362,0 6261.,0 
! ;,~res classe III ,,:,::" 6o9l,O 6o34,o 6o72,0 5970,0 
I~~~~: .. classe IV Fb 5945,0 5794,0 5943,0 5735,0 hnn" 
DANMARK 
Svin Klasse E 1:rk ! 101510 ~15,01 11015,0 996,00 
Svin Klasse I Dkr 968,oo 968,00 968,00 952,00 100 k 
Svin Klaase II PAB 
,!Kr 886,00 886,00 886,00 671,00 
Dkr 
Svin Klasse III •nn 866,00 866,00 866,00 649,00 
Dkr 865 ,oo 865 ,oo 865,00 654,00 Svin Klasse IV 
'""" 
DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 1o'tt' kg . . 
.Ufl 
Schweine Handelsklasse I 100 k . . 
--uJ{" 
Schweine Hande1ok1•,.,.e rT PAB 100 k 437,69 431,23 418,31 407,o6 
DM 
Schweine Bandelsklasse III 
'"" ,_ 
DM 
Schweine Handelsklasse IV 1M . 
FRANCE 
Ff 
Pores cl•s•• E 100k<r . 
F 
Pores classe I 00h . 
Pores classe II PAB h~~ 729,36 737,50 ~4,13 tr%,63 Ff 
1696,13 1128,63 t/29,66 Pores classe III 
'"""· 
703,13 
Pores claRse IV .!~ 
IRELAND 
Pigs Class E 
'z;.p. 
cwt 35,95 35,95 35,95 36,51 
Pi«s Class I =!· 35,95 35,95 35,95 36,51 
I "D-1~· Class II PAB :.:.~· 33,31! 33,36 33,36 33,95 
I,., __ CJ.aas TTT ~:.P· 30,79 30,79 30,79 31,67 
Pigs Class IV t:.p. 30,79 30,79 30,79 30,79 
16 
1976 
I 
19-25126-2 
6322,0 6245,0 
/7103,0 7062,0 
j6456,o ~.o 
162o2,o 6146,0 
15937,0 aeo,o 
15701,0 15655 ,o 
996,00 996,01 
952,00 952,00 
167l.oo 871,00 
649,00 1649,00 
is54,oo is54,oo 
. 
4o4,92 4o4.2 
. 
tf59,25 tl54,25 
1732.13 tf27,13 
36,51 
36,51 
33.95 34,35 
32,47 
32,47 
MAI 
3-9 10-16 7-23 
VIANDE PORCINE 
SCI!WEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKpjD 
JUII 
24-30 31-6 7-13 
MarcMs 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
9J 2 MARCHES 
9J 4 MARKTEN 
fiJ-5 REGIONS 
PRIX CONSTA TES SUR LE MARC HE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN \IAARGENOMER OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISEN KONSTATERET pA HJEMMEMARKEDET 
Description-Bescbreibung 
Description 
Descrizione-Omscbrijving 
Beskri valse JAN 
IT ALIA 
Classe I Lit 
100 k 
Lit 21654 Classe II PVI OOk 
Lit 
Classe III 00 k@ 
FEB 
25799 
LUXEMBOURG 
Pores classe E !nux 00 kg b23,1 7341,4 
Pores classe I Flux b185,5 7268,8 00 kg 
Pores classe II PAB Flux 924,5 6998,8 
00 kg 
Pores claase TIT Flux 
100lu< 
623,1 6709,0 
Flux 
MAR 
1J2.82~ 
7462,5 
7369,3 
7071,8 
741,9 
Pores classe IV 00 kg 
266,1 6550,0 504,2 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E OOkg 
Fl 
Varkens klasse I lOOkg 
APR 
~33.57 
~.5 
~41,3 
957,7 
i671, 7 
>419,2 
PAB Fl 394,50 422,77 425,83 418,!j; Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasse III Fl . 
lOOk 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg 
UNITED KINGDOM 
Classe II PAB 
f/ 
s.core 
6,30 6,27 6,20 6,17 
17 
1976 
MAI JUN JUL AOUT SEP 
VIANDE PORCINE 
SCH\IEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK® 
OCT NOV DEC 
MarcUs 
Mlirkte 
Markets 
Merceti 
Markten 
Markeder 
7 MERCATI 
~ 2 !!ARCHES 
~ 4 IIARKTEN 
~ 5 !lEGIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE IIITEliiEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCIIEN IIARKT 
PliiCES :RECORDED ON TilE IBTERlW. MARmr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
PRISER KONSTATERET PA JLJEIIMEMARKEDET 
Description-Bescbreibung 
Description 
MAll 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 22-28 
I 
29-4 
IT ALIA 
Classe I Lit 
100 k 
Classs II PVI 
Lit 
l1oo 1<s 
137100 14o91>3 
Lit 
Classs III OO!q . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E ~ux 744o,o ~455,0 00 kg 
Pores classe I ~ux 7375,0 ~,o 00 kg 
Pores classe II PAB Flux !1075•0 J'].OO,O 
OOkJ! 
Pores classe Trt Flux ~m,o 725,0 
lOOkg 
FlU% 
Pores classe IV 00 kg 
~500,0 ~50,0 
NEDERLAND 
Fl. 
Varkens klasse E OOkg 
Fl. 
Varkens klasse I lOOkg . 
Fl. 
APR 
5-11 l2-lB 19-25 
. . 
~36414 31457 1131357 
. 
17350,0 72751C 1!25o,o 
[1275,o 7225,0 7l87,~ 
~,o 925,0 69C2,5 
5675,0 ~o,o 6675,0 
)425,0 6350,0 6425,0 
. . . 
. 
PAB Varkens klasse II lOOkg 426,93 426,93 426,93 417,33 4l2,53 
Varkens klasse III Fl 
. . 
lOOkg 
Fl. 
Varkens klasse IV lOOkg . . 
UNITED KINGDOM 
Class II PAB '; 6,13 6,15 6,17 6,20 6,16 score 
18 
1976 
l MAl 
26-2 3-9 10-16 
l29T1l 
1!25o,o 
1'185·0 
'P7,5 
l565o,o 
~75,0 
4l2,53 
6,14 
7-23 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCR 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
s 
I JUN 
24-30 31-6 7-13 
l 
MarcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
f,l 
ANDERLECHT 
+ 
5::: 
K{.!BENHAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCRES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARK TEN 
.5 regions 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE ltUALITY 
QUALITA DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Deacrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse 
Pores c1. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini da classe II 
PAB 
Pores 
claase II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
PRIX DE REFERENCE 
REFERENZPREISE 
REFERENCE PRICES 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
REFERENCEPRISER 
1976 
JAN FEB MAR APR MAl JUN 
BELGIQUE-BELGIE 
prix de r4f~ret~ce Fh 
100 kg ~373,0 6462,8 6383,9 ~308,0 
eferentieprijzen 
PA~ UC-RE pzr,83 28,38 130,19 129,02 
100 kg 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 864,19 885,9C 886,oc 876,5< 
Referencepriser RE iu-6,91 14,04 116,90 iu5,66 
PAB 100 kg 
DEUTSCBLAND 
DM ~.91> 100 kg 22,19 430,42 38,23 
Referenzpreise RE 
124,34 ius,35 17,97 ~20,27 PAB 100 kg 
FRANCE 
Ff ~08,84 Prix de rdf~renc< 05,62 724,18 1153,71 100 kg 
PAB uc 
25,83 25,26 129,34 PJ3,8o 
100 kg 
IRELAND 
£ 33,68 33,28 33,16 33,81 
cwt 
~eference prices UA 16,63 116,32 ~4,73 115,92 I ,nn 
I TAL IA 
Lit 
21.65 13357ll Prezzi di 125.'7'}) 32.824 100 kg 
riferimento uc 
41,95 46,79 50,39 147,6o 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Flux 
924,5 6998,8 ro11,8 00 kg 9;1,1 
Prix de rererenc 
uc 
100 kg 
39,49 40,99 142,92 14o,99 
PAB 
NEDERLAND 
Fl 1394,50 423,77 426,93 418,93 
lOCk~~: Referentieprij ze 
RE 
PAB 
100 kg 15,39 123,66 124,88 123,12 
UNITED KINGDOM 
£ 
score 6,30 6,27 6,20 6,17 
Reference prices 
UA 25,34 29,08 127,11 126,44 PAB 100 kg 
19 
JUL AUG SEP 
VIANDE PORCINE 
SCRIIEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINE~D 
OCT NOV DEC 
Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
¢ 
ANDERLECIIT 
+ 
5:~= 
KJIBERRAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARKTER 
GUILFORD 
QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUAliTAET 
REFERERCE QUALITY 
QUALITA DI RIFERIRENTO 
REFERERTIEKIIALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri valse 
Pores ol. II 
Varkens kl. II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Schweine 
Klasse II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Classe II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
Pigs 
class II 
PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZER 
MARKEDSPRISER 
MAR 
22-28 
I 
29-4 
PRIX DE REFERENCE 
REFERERZPREISE 
REFERENCE PRICES 
PREZZI DI RIFERIRENTO 
REFERERTIEPRIJZER 
REFERERCEPRISER 
1976 
APR I 
5-11 12-18 19-25 26-2 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de r4f6reTice Fh 6381,5 6339,5 6386,0 6336,5 6262,0 6195,5 100 kg 
eferentieprijzen 
UC-RE PAll 
.29,32 128,46 129,45 128,4o 126,89 125,55 1001\g_ 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 886,00 886,00 886,00 871,00 871,00 871,00 
Referencepriser RE 
PAB 100 kg 
116,91 116,91 116,91 114,93 114,93 114,93 
DEUTSCIILAND 
DM 437,69 431,23 418,31 4o7,o8 404,92 404,23 
100 kg 
Referenzpreise RE 
PAB 100 kg 125,74 123,89 120,17 116,95 116,33 116,13 
FRANCE 
!JTix de rererenc 
Ff 
729,38 737,50 754,13 756,63 759,25 754,25 100 kg 
PAB uc 
100 kg 130,27 130,92 133,87 134,32 134,78 133,89 
IRELAND 
£ 
cwt 33,38 33,38 33,38 33,95 33,95 34,35 
efe'rence prices UA 
1nn k~ 114,50 114,50 114,50 116,4o 116,4o 117,75 
ITALIA 
Lit 
Prezzi di 100 kg 137100 14o943 136414 131457 131357 jl.am1 
riferimento uc 
PAB 100 kg 
151,49 155,74 150,73 145,26 145,15 143,39 
LUXEMBOURG 
Flux 
7075,0 7100,0 7ooo,o [6925,0 15902,5 6907,5 00 kg 
Prix de r~f&renc 
uc 
143,37 143,87 41,85 4o,33 39,87 139,97 
PAB 100 kg 
NEUERLAND 
Fl 
426,93 [426,93 ~.93 412,53 
100kg 
17,33 12,53 
Re feren tieprij ze 
RE 
PAB 
100 kg 125,47 p.a,,47 125,47 122,65 121,24 121,24 
UNITED KINGDOM 
£ 
6,13 6,15 6,17 6,20 6,16 6,14 
score 
Reference prices UA 
125,72 126,11 126,49 L27,07 126,30 126,o6 PAB 100 kg 
20 
MAl 
3-9 10-16 17-23 
VIANDE PORCINE 
SCII1iEINEFLEISCII 
PIGMEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKJID 
I JU!I 
24-30 31-6 7-13 
N> 
-
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referencepriser og Referenzpreise und 
slusepriser Einschleusungspreis 
UC/RE/UA 100 kg 
160 1-----lr'--------'----....L.r--
BELGIQUE IBELGli: 
> > >"' > DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
150 FRANCE 
+++++ + IRELAND 
IT ALIA 
140 ------ LUXEMBOURG 
' 
NEDERLAND 
.............__ UNITED KINGDOM 
* 
PIG CARCASES 
Reference pnces end 
sluice gate prices 
PORCS ABATTUS 
Prix de reference et 
prix d'ecluse 
SUINI MACELLATI 
Prez zi di referimento e 
prezzi limite 
GESLACHTE VARKENS 
Referentieprijzen en 
sluisprijzen 
~-~-T-1- UC/RE/UA100kg 
-+------ --
I I 
160 
.... __ ... ·_···--+[--~-+--1 --=: 
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*Slusepriser overfor tredjelende I Einschleusungspreis gegeniiber Driltliindem I Slu1ce gate prices against third countries I Prix d' ecluse envers les pays tiers 
Prezzi limite verso paesi terz1 I Sluisprijs tegenover derde Ianden 
---100 
0 
CCE-DGVI-G/2-7501.4 
ECLAIRCISSEMENTS CONC:mNANT LE <li!APHIQUE : "EVOLUTION DES PBIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont ser'li de base pour 1' etablissement du graphique 1 se rapportaient 1 pour la periode qui 
precedait l'insta.uration, au ler juillet 1967, d'un ma.rche unique pour la viande porcine, aux qualitas 
de reference sur les marches representatifs des Etats membres. A la rigg.eur, ces prix ont eta corrig9s 
afin de les rendre compa.rablee entr•eux. Pour lee prix valables il. partir du ler juillet 1967 1 11 faut 
se referer aux eclaircissements page 7. 
0 0 0 
!2i!!, Pour la France et ;l.'Italie1 les prix pour la qualita de reference, respectivement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'ataient pas disponibles. Les oalculs ont done ete faits sur 
base d'autres donneee. 
1. Pour la France : ont ate pris en consideration lee prix des pores vivants cat. I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ate convertis en prix poids abattu (x 1 1 3). Vu la 
difference de qualite (les cotations de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
1964, inferieures de 2 1 3 f. il. celles de la qualite "Belle coupe" aux Ralles centrales de 
Paris), il 7 eil.t lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235). 
2. Pour 1 1Italie 1 ont ete reprises lee cotatione sur le marche de Milano pour les pores de 
150 kg poids vif1 qui ont ate converties ensuite en prix poids abattu (x 1 1 3). 
ERilUTl!RUIIGE!Il ZOJI SCHAUBILD : "l!fiMCKLtmG DER SCHIIEINEPREISE Dl DEll Li!rnEBN DER Elill" 
(Gleitender 12-llonatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrande liegenden Preise wa.ren Preise auf den Referenzmllrkten ftir Schweine der 
Referenzqualitl!.t zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes ftir Schweinefieisch am 
1. Juli 1967. DiD Praise sind teilweise berichtigt worden, demit sie untereinander vergleichba.r sind, 
Fi1r die Praise, die ab 1. Juli 1967 gill tig sind1 gel ten die El-liiXLteromgen auf Sei te 8 
0 0 0 
Bemerlmng 1 Filr Frankreich und Italian sind die Preise filr die Referenzqualitl!.t ftir die Jahre 1950-
1957 beziebungeweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese ZeitriiXLme 
Praise aus vorhandenen Angaben errechnet worden, 
1. Filr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine1 Kat. I, anf dem 
ll'lilrkt von "La Villette", Nach Umrechnung dieser Preise anf Basis Schlaohtgewicht (x 1 1 3) 
wurden die Er-gebnisse umgerechnet (x 1,0235), um dan Qualitl!.tsunterschied auszugleichen, 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2,3 f. :aiedriger 
gewesen sind, als diejenigen ftir die Referenzqualitl!.t ("bslle coupe") in den "Ralles 
centrales de Paris". 
2. Filr Italian wurden filr den oben genannten Zeitraum die Notierungen anf dem Markt von 
Milano ftir Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die clanu anf Basis Schlaoht-
gewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
22 
For tbe period precediDg tbe :Introduction of a sil>gl.e IIBrket for pigmeat on 1 Jul¥ 19671 tbe prices used to plot tbe graph relate to 
retezence qualities on representetive I!Brkets in Member states. bee prices !lave been corrected wllare necessary to make them CCill];IIZ8bla. 
li'leaBe sea tbe explan&toey note on- 9 for prices 1ILl14 1'r<ll11 Jul¥ 1967. 
0 0 0 0 0 
2 : For France and ItaJ¥ tbe prices for tbe reference quality for 1950-57 and 1950-56 respoctive:cy were not available. b calaulatiODS 
bad tberetore to be based on alternative data. 
1. Far France tbe prices far live pigs of cat. I an tbe LB. Villette I!Brket were taken into account. bse were tben ccmverted into 
s~ ws:lgllt prices (x 1.3). Because of tbe dittezence in quality (•LB. Villette" quctatiODS far tbe IJI'Z'iad 19'j8-64 ware 
2.3 'f. lower tben those far tbe "Belle coupe" quality at 0 les l!alles centrales de Paris"), it was ""cessar;y to a4,1ust tbese 
prices (x 1.0235) 
2. For Ita:cy, quotetiODS on tbe M1lsJl I!Brket for 150 kg 11ve-wsight pigs were taken into account. bse ware tben ccmverte4 into 
s~ we:lgllt prices (x 1.3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
SPDIJAZIO!II IIELATIVE AL III!AFICO 1 "EVOLUZIOXE llXI PIIEZZI llXI sum !lEI PAESI DELLA CEE" 
(media 1110bile di 12 mesi-IIC per 100 kg peeo morto) 
I prezzi presi come base per la realizza.zione del grafico, si rif"eriscono, per 11 periodo preoedertte 
l'entrata in vigore, il 1° l11glio 1967, del meroato 1D1ioo delle ca=i ouine, alle qualitlt. di re:ferenza 
Slli meroati rappreeentativi degli Stati membri. Se del oaso, detti prezzi sono stati oorretti per 
renderli oomparabili :fra loro. Per i prezzi, in vigore a part ire dal 1° l11glio 1967, ri:ferirsi a 
chiarimenti della ~ J.1l. 
0 
~ 1 I prezzi per la qualitA di riferimanto, per la Francia e l'Italia riapettivamente per gli a.m1i 
1950-1957 e 1950-1956, non orono diap1D1ibili. I calcoli SOJW stati dmlque aseguiti Slllla base 
di altri dati. 
1. Par la Francia 1 aono stati preei in considerazione i prezzi dai ou1ni vivi Cat. I B11l 
maroato de •La Villette•, i qual.i aono stati oonvertiti in prazzi paso morto {x 1,3). 
E' stato naceaaario adattare queati prezzi (x 1,0235) -vista la di:f:ferenza di qualiU 
(easendo le quotazioni de "La Villette" , durante il periodo 1958-1964, in:feriori di 2,3% 
a quell a della qual.i tlt. "Belle coupe" alle "Hallas central eo de Paris"). 
2. Per 1 1Italia z aono state prase in considerazione le quotazioni sul meroato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che 1 in seguito, s0110 state convertite in prezzi peso morto 
{x 1,3). 
23 
TOEI.ICIITING OP DE GliAFiliK : "ONTiiiKKELIIi'G V.All DE V.Al!KiiliSPRIJZE!l Dl DE LAllllEIT V.All DE EEG" 
(12-lll88IIIielijks voortschrijdend semJ.dde1de-RE per 100 kg gss1acht gswicht) 
Voor de samanetelling van de g:ra.fiek warden, voor de periode voor de inwerld.ngtreding V8J1 de gemeen-
schappelijke markt voor varkensv1ees op 1 JU].i 1967, de prijzen genomen die betrekking haddon op de op 
de refereniiieme.rkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correctiea 
verden toegepast, ten einde ze onder1ing ver,e1iJkbaar te !llalten. Voor do prijzen vanaf' 1 juli 1967, 
zij verwezen naa.r de toelichting op blz. 11. 
0 
!:21! : Voor FrenkriJk on Italie wren do priJzen voor do referontiolaoalitoit rsspoctiovelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beachikbaar. Daarom verden zij vastgestold aan de bend van 
andere vel bssohikbare gegovens. 
1. Voor FrankriJk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na. omrekening van daze prijzen op basie geslacbt gewicht (x 1,3) vond eon 
aanpaseing voor vereohil in lamliteit plaate (x 1,0235), omdat gemiddold over de Jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 '),lager lagon dao die van ":Belle ocupe• in do 
"Halles centralea de Parie". 
2. Voor Italie verden do notoringen op de markt van Milano voor varksus von 150 kg lovend 
gswicht genomon, en omgerekend op basis geslacht gswioht ( x 1,3). 
+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
FOIOO.ARDTGER Tn. lliAGRIIMME'l' : "SVIIiEPRISERliE lDlVIKLING I E¢F -.LAimENE" 
(Yar1abe1t 12 dnedere gelllleiiiOrdt • llE pr. 100 kg eJ.sgteveegt) 
De pr1eer, der lJgger til grund for dettedise;ram, ver prieer P: medl.emslendenea repraesentative markader for ov1n Bf referencekval1tet for 
t1dao f(tr oprettelaen Bf et faellee morked for ovinekj!d dao 1. Jul1 1967. Pr1serne er de1v1s ,jueteret, for at de ken ewmueDllgnes indbyrdee, 
For de prieer, der er SYld1se fra 1 • .lull 1967, gaelder forklaringerne ~aide 12. 
0 0 0 
B......,..lmi!!§ : For Frankr1g og Italian forellgger priaerne for raferencekval1teten for ~ 1950·1957 henholdsv1s 1950·1956 ikke. 
Priserne for diose perioder er derfor ullregnet ~ grundlag Bf andre o~eninger. 
1. For Frankrige vedkammende er man sle~ ud fra priserne ~ 1evende ov1n, kat. I, ~ morkedet "'a Villette". 
Efter anregn1ng Bf diose prieer P: grundlag af slagtevaegten (x 1,3) b1ev reeultaterne CIIIJ'egllet (x 1,0234) 
for at udl1gne ltw.litetei'orekellen, da diose pr1eer P: "La Villette" 1 gelllleiiiOrlit 1 &rene 1958-1961> har vaeret 
2,3 'f, Lavere end priserne for raferencekval1teten (":Belle Coupe") 1 "llalles centrelee de I'Bris". 
2. For Itallene vedkcmmende a.nvendtee for ovenneevnte t1derum noteringerne ~ marksdet 1 Milano for ov1n Bf 150 kg 
1ovende vaegt, aom so'i er Ollll'egntlt ~ grundlag Bf elagteveegt (x 1,3). 
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Udvikling for suinek¢ds priser<1' 
i EF landene 
Gildende 12 manedsgen nemsnlfSprts ( 2 ) 
( R E/100 kg slagtevm gt ) 
UC/RE /UA 100kg 
155 
150 -
145 
140 
135 
130 
5 12 
120 f-
11 5 
110 
10 5 
100 
95 
90 
::~ 
Entwicklung der Schweinepreise<1 > 
in den Landern der EG 
Gle1tende 12 Monatsdurchschn~tte 12 > 
( RE/100kg Schlachtgew1cht) 
70 
'·y' .. .. ,......, '-,/ I I I ''---+---./ 
I 
Evolution des prix des porcs<1 
dans les pays de la CE 
Moyennes mob1les de 12 m01s t 2> 
( UC/100 kg po1ds abatlu ) 
/~····· ... 
,.., ... ..... I ,, ~~LGQUE/BELGIE 1/ / 
65 ... .. ~· .;·--·--1-------+--------+--------l----+---
,--- \ II / / ',,\ ,' ~DERI.AND ''.,. • .-'·'/" 
60 l / 5 ~. ~/ 5 ,_..,. 
I I I I I I l I 
0 )''FM•A'M'J J AS 0 N DJJ'F NAMJ J AS 0 N DfF MAMJ J AS 0 N DIJ FMAMJ J AS 0 • DIJF NAM J J AS ON•or FMAM J J ASO NDIJ FM'A'M'J J A'n'N or F MA MJ J AS'oiN Df"MAM J J Aslo· 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
1 1 l Pnsen for reference kvailteten - Pre1se der Referenzqualitat - Pnx de Ia quailte de ritference 
1 21
Beregnet efter omregnmg at ongmal pnseme 1 R E for den hver m&ned gyld1ge veksel kurs 
Bereohnet nach Umrechnung der Driginalpreise m RE zu den in den einzelnen Monaten jeweils gulhgen Wechselkursen 
Calculdes aprbs convers1on des pnx orig1naux en UC au cours de change valable dans chacun des mo1s en question 
Evoluzione dei prezzi dei suini' 1 l 
nei paesi della CE 
Medte mobtil dt 12 mast I 2 I 
( UC/100 kg peso morto ) 
Ontwikkeling van de varkensprijzen ( 1 l 
in de Ianden van de EG 
12 meandehtkse voortschnJdende gemtddelden 121 
( RE/100kg geslacht gewtchl ) 
Evolution of pork prices ( 1 l 
in EC countries 
Shd10g averages over 12 months121 
(UA/100kg slaughtered weight) 
------~------,-------~------~------,-------,-------,-------~UC/R~UAIDO~ 
------~------+-------~-----4-------+------~------T-------r------j~5 
----~r-----~------~r-----+-----~------~------~----~------1~ 
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···-···· DANMARK 1------+------1-----+-----+-----+------!145 
-- DEUTSCHLAND (BR) 
--- FRANCE 
------1 +++++++++ IRELAND ~------~------~------~------~~ 
············· ITALIA 
-·-··-··- LUXEMBOURG 
-------1 ------· NEDERLAND ~-----+------~--------~------r-------T-------~1~ 
- UNITED KINGDOM 
----~------------~~---i------r-----~-----t------~-~1~ 
••• ··"'_:,··.O:-•• +-------II-----+-----t-----iitJL25= ... 
... ·· .. 
------~------+-------~-----4~~----~'------~--~--+-------r-----~1~ 
.. r'\ 1-
.:;.., . \ /..( 
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I I I I I I I l 
""'"''' J A'SIO'N 01'"'"'"''" J J ASIOINID~IFMA. J J AS 0 NDIJ F MAN J J AS 0 Nor M!A" J J •• 0 N or•F .. ·A" J J A ...... DIJ F ..... , J AS 0 N "I' ··M·A .. ·J J ASJO··~ r F MA'M'J J A S'O'N'D 0 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
·ezzi della qualita di referimento - PnJzan van de referentiekwalitetl - Pnces for !he reference qualify 
alcolate dopo converstone 10 UC del prezzi onginaU 10 base al lasso dt cambto 10 VIgore 10 ctascun mese 
erekand na ornrekemng van de onginele pn)zen in RE Iegan de in de afzonderltJke maanden geldende WJSSelkoersen 
alculaled follOWing conversion of the ortginal pru:es tnto UA at the exchange tate valid for each of the months in quesllon 
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1976 1977 
CCE • DG Vl. 82. '/4.02.68 
MarcMs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
Ander1echt 
K,lbenhavn 
2 Mllrkte 
Paria-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PX HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugniase 
Pilot products 
Prodotti pilota 
Pilootproducten JAN FEV MAR Ledeprodukter APR MAl 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons - Hammen Fb 89,7 91,9 92,6 ~.8 
LonJifes - Kar'bonJtdeot~trengen Fb 103,4 101,8 101,2 100,8 
Epaulea - Schouders Fb 70 1 72.7 71.~ 71,8 
Lard de noitrine-Buiksuk Fh 51,3 55,5 56,0 ~4,9 
Lard, frais- Spek, vera 
_i'b_ 20,9 18,9 19,3 19,~ 
DANMARK 
Skinker Dkr 12,22 12,45 12,50 12,44 
Kam (karbonan•) Dkr 18 25 18,50 18,50 18,10 
Bov Dkr 9,50 9,98 10,00 9,88 
Brystfiaesk Dkr 10,52 11,08 10,53 10,30 
SvineS'Daek, fersk Dkr 4,50 4,50 3,88 3,44 
DEUTSCHLAND 
Schinken DM 5,74 5.91 6,02 ~.~ 
Kote1ettatrlln"e DM 7,50 7,52 7,~1 7,4o 
"~h1 DM 4,76 4,94 4,9!1 4,78 
Blluche und Bauchspeck DM 3,89 4,09 4,17 3,76 
Speck, frisch DM 1,26 1,34 1,29 1,21 
FRANCE 
Jambons Ff 9,52 9,53 9,10 10,18 
Lon,.ea Ff 11,41 o,85 11,21 12,~9 
.,.,, .. ... 5,65 5,78 ~.64 ~.~9 
Poi trines (entre1ardees) Ff 5,77 6,82 6,73 6,29 
La.rd, frais Ff 1,59 1,35 1,61 2,03 
IRELAND 
H•m• 
f./ 
. . 
Loins f./ . 
Schoulders f./ 
Bellies (streaky) f./ . 
Pig fat fresh f./ . . 
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1976 
JUN JUL AOUT SEP 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUI!IA 
VARKENSVLEES 
SV~ 
kg 
OCT NOV DEC 
Marches 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Ander1echt 
K,lbenhavn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
.E'liiCES HECORllE ON 'l'IIE :nm:RNAL MARKE'.r 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produits pilotes 
Lei terzeugnisse I Pilot products MAR Prodotti pilota 
Pilootproducten 
22-28 29-4 Ledeprodukter 5-ll 
J ambons - Hammen Fb 93,0 93,5 95,0 
Lon,qoes - Karbonqdpatrengen Fb 102,5 f101,o jlol,o 
Epaulea - Schouders ~n 72,0 72,5 72,0 
I<>rd de_Doitrine-BnikR~•k .... 56,5 56,5 56,o 
Lard, frais- Spek, vera Fb 19,5 19,5 19,5 
Sld.nker Dkr 12,50 12,50 12,50 
Kem (karbonade) Dkr 18,50 18,50 18,50 
Bov Dkr lO,oo lO,oo lO,oo 
Brystflaesk Dkr l0,30 l0,30 l0,30 
SvineSDaek, fersk Dkr 3,50 3,50 3,50 
Schinken DM 6,05 5,99 5,98 
Kote1ettstriin~e DM 7,50 7,41 7,39 
"· 
,, DM 5,03 4,91 4,85 
Biiuche und Bauchspeck DM 4,14 4,o6 4,00 
Speck, frisch DM 1,28 1,28 1,25 
.Tnmhn~ Ff 9,90 l0,05 l0,30 
Lonaoes Ff 11,25 11,75 12,95 
... F~ 5,6o 5,70 5,85 
Poi trines (entrelardees) Ff 6,50 6,35 6,50 
Lard, frais Ff 1,6o 1,70 1,80 
1<nmA 
£1 
Loins £1 . 
Schoulders £/ . 
Bellies (streaky) £/ 
Pig fat (treeh) £/ 
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1976 
APll I 
12-18 19-25 26-2 
BELGIQUE-BELGIE 
95,5 95,0 94,5 
101,0 100,5 101,0 
71,5 71,5 72,0 
55,0 54,o 53,0 
19,5 19,5 19,5 
DANMARK 
12,50 12,50 12,20 
18,50 17,50 17,50 
10,00 9,80 9,6o 
l0,30 l0,30 l0,30 
3,50 3,50 3,20 
DEUTSCHLAND 
5,93 5,89 5,94 
7,36 7,36 7,50 
4,71 4,73 4,76 
3,6o 3,61 3,61 
1,18 1,18 1,18 
FRANCE 
l0,20 l0,15 lO,lO 
12,65 12,80 12,35 
5,70 5,4o 5,25 
6,50 6,20 5,80 
1,95 2,35 2,30 
IRELAND 
. 
MAI 
3-9 l0-l6 17-23 
VIANDE PORCINE 
SCHIIEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
sv~ 
kg 
I JUII 
2!1-30 3l-6 7-13 
HareMs 
Mllrkte 
Markets 
Mercsti 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pa;,s 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLAENDISCBEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TRE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET P1 HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Lei terzeugnisse 
Pilot products 
Pl'odotti pilota 
Pilootpl'Oducten 
Ledeprodukter JAN FEB 
Pl'osciutti Lit 1983 2188 
Lombate Lit 2413 2188 
Spalle Lit 1418 1.520 
Pancott.-
.l T.1· 1080 1220 
La rdo, fresco Lit ,540 .57.5 
Jambons Flux 101,6 101,1 
MAR 
2280 
2428 
1~34 
1146 
60o 
98_._6 
T,onp:es Flux 10~6 102,.5 104 7 
Epaules Flux 69,0 69,.5 68,8 
~:!!~!~:~neP.~l Flux .54,1 .56,3 ~7,8 
Lard, frais Flux 22,1 22,.5 23,1 
Hammen Fl 6 83 6,82 6,71 
~aroonaae- Fl 
strengen 7,83 7,62 7,63 
Schouders Fl .5,10 .5,23 ~.34 
Buiken, ook 
Fl 4,39 4,,56 4,61 RnH 
Spek, vera Fl 1,72 1,72 1,73 
Hams f./ . 
Loins f./ 
. 
Shoulders f./ 
Bellies (streaky) f./ . 
Pig fat £/ . . 
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1976 
APR MAI JUN JUL 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
954 
102,5 
66,6 
~.9 
19,6 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
AOUT SEP 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUIIIA 
VARKENSVLEES 
SVINEKj!ID 
_q 
OCT NOV DEC 
March<! a 
Miirkte 
Markets 
Meroati 
Markten 
Markeder 
Milano 
Moyenne du pa's 
3 markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECOIUlED ON TilE INTEIIlW. MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Produi ts pilotes 
Leiterzeugnisse 
I Pilot products MAR Prodotti pilots 
Pilootproduct en 
Ledeprodukter 22-28 29-4 
Prosciutti Lit 2lioo 2500 
Lombate Lit 2550 2550 
Spalle Lit 1590 1590 
PancottP 
ll6o 1120 Lit 
Lardo, fresco Lit 630 630 
Jambons Flux 97,5 97,5 
T,one:es Flux 104,0 102,5 
Epaules Flux 66,5 66,o 
Poi trines Flux 56,0 54,0 (entrelarMe•l 
Lard, frais Flux 22,0 19,0 
Hammen Fl 6,55 6,70 
Karbonaae- Fl 7,69 7,62 strengen 
Scbouders Fl 5,32 5,34 
:~ike~:. ook Fl 4,6o 4,54 
Spek, vera Fl 1,75 1,75 
Hams £/ 
Loins £/ 
Shoulders £/ 
Bellies (streaky) 1./ . . 
Pilt fat (i'resll) 1./ 
29 
1976 
APR I 
5-11 12-18 19-25 26-2 
ITALIA 
2lioo 2300 
2500 2450 
1560 1530 
1070 l04o 
630 630 
LUXEMBOURG 
94,5 95,0 94,5 97,0 
100,0 102,5 104,0 104,0 
66,o 66,5 66,5 68,0 
53,0 56,0 56,0 55,0 
21,5 19,0 19,0 19,0 
NEDERLAND 
6,70 6,93 
7,67 7,73 
5,39 5,38 
4,54 4,56 
1,75 1,75 
UNITED KINGDOM 
' 
MAl 
3-9 10-16 17-23 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG MEAT 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK9)D 
__M 
JUII 
24-30 31-6 7·13 
OEUFS 
Ecla.ircissements ooncernent les prix des oeufs (prix fix6s et prix de msroM) 
et les pr~nvements a 1 'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a 4t~ prevu, par la voie du Reglement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offioiel n• 30 du 20.4.1962), que 1 'organisation commune 
des msrcMs sera.i t, dans le seoteur des oeufs, 4tablie graduellement a partir du 36 juillet 1962 et que oette organisation de mar-
eM comportera.it prinoipalement un r4gime de prelevements intra-communauta.ires et de prelevements envers lea pays tiers, calcules 
notamment sur la base des prix des c~reales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un r4gime de prix unique des cereales dans ·le. CommunauU e. conduit ala realisation 
a oette date d'un msroM unique dans le secteur des oeufs. I1 en est dsulte la suppression des pr~nvements intre.oommunauta.ires. 
L'adMsion du De.nemsrk, de 1 'Irle.nde, du Roysume-Uni est reglee par le trait~ rele.tif a 1 'adMsion de nouveaux Ete.ts membres a le. 
Commune.ute ~conomique euro~enne eta le. Commune.ut~ europ~enne de l'~ergie atomique, signa le 22 janvier 1972 (J.o. du 27.3.1972-
e.nnee 15e no. L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d •&cluse : (R!>glement n° 122767LCJS~ et (CEE) n° 2771/75 - art. 7) 
Conformel'lent a l'art. 7 du Rl>gle'll~"-t (CEE) n° 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975 - 18~me annee, 
n~2~2) portant organisation commune des march9s dans le secteur des oeufs, la Commission, apr~s consulta-
tion du Comit~ de gestion, fixe pour la Communaut~ lea prix d'ecluse. Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance 
pour chaque trimestre et sont valables a partir du 1er novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du ler aoUt. 
Lor~ de leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantite de cereales fourrag~res 
nPcessaire 8 1R production d'un kg d'oeufs en coquille. Il est Sgalement tenu compte des autres coUts 
d 'alimentation ainsi que dee; frais generaux de production et de comfllercia1isation. 
II.REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevernents a 1'importation :(Reglementn° 1221G?'lCEE et (CEE) n° 27?1/?5 - art. 3) 
Ils sont fix6s c\ l'avance pour chaque tril"''estre et E~ont applicables aux produits vis9s a l'art. ler du R~glement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr6l~vements a 1 'importation, il fqut se r9f9rer aux art. 4 et 5 du 
Reglement (CEE) n° 2771/75· 
Restitutions a l'exportatio'! (Rep;lement n° 122/6'71CEE e.t (CEE) n° 2771/75 - art. 9) 
Pour p~r~ettre l'cxp~~tation des produits dan~ le secteur des oeufs sur 1~ base des prix de ces produits sur 
le marrhe mondial, la difference entre ces prix et les prix dar.s la Communaute pent etre couverte par une 
restjtution a 1 'exportation. Cette restitution est la mel"!e pour tou.te la Comrnunaut-< et peut etre diff9renci9e 
selon les destinations. 
III.PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la me sure du po.scible, lea cotations ont 4te etablie~ pour des oeufs de la cat~gorie A b. (55 a 60g). 
Toutefoi~, il est a re~arquer que ces prix ne sont pas n&cescaire~er.t comparables, a cause des diff9rentes 
conditions de livraison, de stade de ccmmercialisation et de la qualit'J 
Belgique 
Danmark 
All ema~ne (RF) 
France 
Irla.nde 
Ita lie 
Luxembourg 
Royaurr.e Uni 
Marche: de Kruishoutem : :Prix de ~ros a 1 'achat, franco marchP 
Prix de gros a la vente 
4 marches : Cologne prix de ~(!'OS a 1 'achat, franco mae;asin Rh~nanie du 
Munico rrix d~ gros a l'achat, depart centre de ramassaf;e 
Franc-fort: rrix ~. ~ros tl. 1 1 achat 
Nord-Deutschland: prix 1,.. [:Y'OS a_ 1 'achat, depart rnagasin 
March9 de Paris-Rungis : prix de gros a la vente. franco marc he. 
Marcho:S de Dublin: prix de gros a la vente 
? !""Rrc-h4s: Mi!ar. e<l;: Ro!"'e : !P''iX dP ~ros a l'ac~at, franco marche 
Nord-West:phalie 
Prix de vente d 'OVOLUX (c-oop~rR+ivE" dP. rroducteurs) : prix de gro~ B. la vente. f'ra.Dco 
d&tRi lla:::t 
PriX de P-'Y'OP- !i !a \•ente !'OUr leE'~ Oe'JfS de toute!"' Cat9gories (priX regus par lea producteurs, 
relev9s rar 1 e LEI "Lnndbonw-ecoT'!.ornisch In~ti..tuut", Majore d 'une marge de commercialisation 
d~ 1,65 F1 ~ar 100 pieces, soit 0,287 F:!. pa!' kg). 
Marc he de BarneveJ ti : prix de gros :3. ~ 'achat. franco marche. 
Prix de ~ros a l'achat !'JOUr 1es oenfs "StRndard" 
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EIER 
Erltl.utert1J188n zu den nachstehend auf"geftthrten Preisen f'ttr Eier ( festgesetzte Praise 
und Marktpreise) und Abschllpfungen bei der Eini'uhr 
EINLEI'l'!JNG 
In der Verordnnng llr. 21/62/wrJ vom 4•4•1962 (Amtsb1att l!r, 30 vom 20,4,1962) wurde bestimmt 1 dass die gemeinsams Markt-
organisa.tion :!'llr Eier ab 30. Juli 1962 sohri ttweise erriohtet wird1 und dass die auf dieee Weise erriohtete Marktorganisation 
in wseentliohen sine l!ege1ung von Abeohllpfungsn :!'llr den llarenverkehr zwieohen den Mitgliedetaa.ten und mit dritten 1ltndern 
umfa.ssen wird, bei deren Bereoh.mmg insbesondere die Futtergetraidepreise zugrunde gelegt warden. Im Zuge der Ein:rtthru.ng ein-
heitlioher Getreidepreise in der Clemeineohaft ab 1o Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeineamer Markt :!'llr Eier her-
gestellto Damit entfie1en die innergemeineoha.ftlichen Abeoh8pt'ungen. 
Der Beitritt von Denemark, Ir1and und dee Vereinigten Kllnigreiches ist in dan am 22. Ja.nuar 1972 unterzeiohneten Vertrag ttber 
den Bei tri tt neuer Mi tgliedetaa.ten zur Europl!ischen llirtsoha.ftsgemeinsohaft und zur Europl!ischen Atomgemeinsohe.ft gerege1 t 
worden (Amtsb1att vom 27,3.1972- 15. Jahrgeng J!r, L 73), 
I. PREISREGEL UNG 
Festgesetzte Preise 
Einsch1eusungspreise : (Verordnung Nr. 122/67/EWG .und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
Gemi!B Art. 7 der Verordnung (EWG)Nr.2'<71/75 vom 29.10.1975(Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L282) 
liber eine gemeinsame Marktorganisation fiir Eier setzt die Kommission nach AnhOrung des zustiindigen Ver-
waltungsausschusses fUr die Gemeinachaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise warden 
fUr jedes Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festsetzung wird der We1 tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
der1iche FUttergetreidemenge beriicksichtigt. AuBerdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die 
al1gemeinen Erzeuguns- und Vermarktungskosten beriicksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANp_!:LS. MIT__P.RITTEN LAENDERN 
Abachopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122,167/EWG _ und (EWG) Nr. 2?71/75 - Art. 3) 
Fiir die in Art. 1 der Verordnung (EWGJN~2771/75genannten Zollpositionen wird vierteljiihrlich 
im voraus eine AbschOpfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen AbschOpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
(.EWG)Nr.2771/75hingewiesan. 
Eratattungen bei der Auafuhr (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (Ell/G) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf' der Grundlage der Wel tmarktpreise dieser Erzeugnisse 
zu ermOglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr auageg1ichen warden. Die Erstattung ist ftir die gesamte Gemeinschaft gleich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich se1.n. 
III. PREISE AUF D~l INLAENDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mOglich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 
60 g). Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferun~sbedingungen. Handelsstufen und Qua-
litiitsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Markt von Kruishoutem: Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
DEinemark Grosshandelsabgabepreis 
Deutschland (BR) 4 Miirkte : KOln Grosshandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-Westfii.lische Station 
Frankreich 
Irland 
~ 
Luxemburg 
Nieder1ande 
Vereinigtes 
KOnigreich 
MUnch en 
Frankfurt 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Gro sshande 1 sei nstandsprei a. 
Nord-Deutschland : Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis : Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Miirkte : Mailand und Rom : Gro~shandelseinstandspreis. frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeuget-genossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis fur Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das 
T,EI (Landbouw-economiseh Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 F1 je 100 StUck 
bzw. 0, 287 F1 je Kilo). 
Markt von Barneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
GrosRhandelseinkaufRpreiA fLlr Eier 11Standard 11 
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EGGS 
EXPLANATORY NOTE ON '!'HE EGG PRICES (FIXED PRICES AND MARKET PRICES) AND JNPORT LEVIES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTHODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) l)rovided that the common organization of the market in eggs should be established 
progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market orn,nization would be a system of intra-Oommunity levies a.nd levies on 
imports from thtrd countries. These levies would be calculated with particular reference to feed Rrain prices. The introduction of a single price 
system for cereals on 1 July 1967 led to the creation of a single market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-
Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United KinR'dom is rePUlated by the treaty relative to the accession of the new Member States to the 
European Economic Community and to the European Community of Atomic Ent=>rgy, Sl.med on 22 January 1972 (O.J. of 2?.3.1972, 15th year Not 73). 
I.~ 
Fixed Fices 
Sluice:pte prices : (Regulation No ~122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC)No ?711/75 of 29.10.1975 (Official Journal No 12R2, 1.11.1975) on the common organization of the market in eggs, 
stipulates that the Commission II!Wit fix sluice-gate prices far the Community following consultation with the Management Committee. These 
sluice-gate prices are fixed in advance far each quarter and are val.1d fran 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectivel,y. 
When they ere being fixed, the price on the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilognome of 
eggs in shell is taken into consideration. Ot.her feeding costs and general production and marketing costs are also taken into account. 
II. 'DWlE W1T11 TIIIlUl CO!IBl'RlES 
Import levies (Regulation No 122/6?/EEC .and (EEC) No 2771/?5 - Article 3) 
These are fixed in advance far each quarter and appl,y to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) No 27?1/?5. 
Rules far calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation ( EEC) No 2?71/?5. 
Export re1'ullds (.llegulation No 122/67/EEC and (EEC) No 27?1/?5 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of prices far these products on the world market, the difi'erence between those prices 
and prices within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may ba varied 
according to destination. 
III. PRICES ON TBE Ili'l'ElUiAL MARKET 
Where possible, quotations bave been established for categor:y A 4 (55 to 6o g.} eggs. It should be noted however that these prices are not 
necessaril,y canparable because they relate to difi'erent delivery conditions, marketing stages and qualities. 
Netherl.and.s 
United Kingdom 
KruishoUtem market : wholesale beying price, free-at-market 
Who) ef:ale selling price 
4 markets : Cologne : wholesale bey1ng price, free-at-....rehouse, Rhinele.Dd - North Westphalia 
Munich : wholesale beying price, ex collection centre 
Frankfurt : wholesale beying price 
Nord-Deutschland: whol.esal.e blU'in,g price ex warehouse 
Pa.ris-Rullgis market : wholesaleRel];n~ price, free-at-market 
Dublin market : wholesale sellin' price 
2 markets : Milan and Rane : wholesale 'bll)'ing price, free-at-market 
OVOLUX sel.l.ing price (producers' cooperative): wholesale selling price, free-to-retailer 
Wholesale sel.l.ing price far eggs of all categories (prices obtained by the producers, recorded by the 
LEI (Iandbouw-economisch Institut), increased by a marketing mrg1n of 1.65 Fl/lOO units, i.e. 0.278 F1/I<g). 
Barneveld market : wholesale buyi n~ price, free-at-market 
Wholesale 'bll)'ing price for "standard" quality eggs. 
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UOVA 
Spiegazioni relative a.i prezzi delle uova ohe figurano nel presents pubblioazione 
(prezzi fissa.ti e prezzi di meroa.to) e S1l.i prelievi a.ll"importazione 
Con 11 ROB<>lamento n. 21/62/0F!E del 4•4•1962 (Ga.zzetta. Uffioia.le no 30 del 20.4.1962) ~ sta.to sta.bilito ohe l'orga.nizea.zione 
OOiliiUle dei meroa.ti nel settore delle uova sa.rebbe state. gra.dualmente istituita a. deoorrere da.l 30 luglio 1962 e ohe tale 
orga.nizzazione di meroa.to oomporta. prinoipalmente un regime di prelievi fra. gli Stati membri a nei oonfronti dei pa.esi terzi 1 
oa.loolati in partioolare BUlla. base dei prezzi dei oeraa.li da fora.ggio. 
L'inataurazione, a. deoorrere da.l 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unioi dei oereal.i nella. OolliiUlitA. oomporta la rea.liz-
zazione, alle stessa data, di un meroato unioo nel settore delle uova.. Di conseguenza. sono vermti a oadere i prelievi intra-
ooiillU'litari. 
L'a.desione della Danimaroa., dell 'lrlanda a del R9B0o Unito ~ disoiplineta da.l trattato relativo a.lla a.desione dei naovi stati 
membri a.lla. OolliiUlitil. eoonomioa europea ed a.lla OolliiUlitA dell'energia atomioa., firmato 11 22 genna.io 1972 (G.U. del 27.3.1972-
15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 122/67/CEE e (CEEJ n. 2771/75 - art. 7) 
Conformemente all 'art. 7 del Regolamento (CEE)n.2771/75 del 29.lO.l975(Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 -
lBe anna, n.L282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la 1..o0mm1ssione, 
sentito il parere del Comitate di geetione, fissa i prezzi limite. Detti prez2'i limite sono fiesati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applieabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene con to del prezzo sul mercato mondiale della quan-
ti tO. di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene conto 
degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all 'importazione : (Regolamento n. 1_22/67/CEE : e (CEE) n. 27?1/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell 'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2771/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all 'importazione si rinvia al Regolamento (C~)n.2771/75 art. 4 a 5. 
Reatituzioni all 'esportazione (Regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 27?1/75 - art. 9) 
Per consent ire 1 'esportazione dei prodotti nel set tore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della ComunitS. puO essere coperta da 
una restituzione all'esportazione. Datta restituzione ~ stessa per tutta la ComunitB.. Essa puO essere 
differenziata aecondo la destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della 
classe A 4 (55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni 
di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualit8., tali prezzi non sono pienomente 
comparabili. 
Belgio 
Danimarca 
Gormania (RF) 
~ 
ltl!ru!! 
Italia 
Lussemburgo 
Paeai Bassi 
Regno Unite 
Mercato di Kruiahoutem: prezzo d 'acquisto del commercio all 1ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendi ta del commercia all 1 ingrosso 
4- mercati : Colonia: prezzo d 'acquisto del commercia all' ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d 'acquisto del commercia all'ingrosso, partenza centro di raccolta 
Francoforte: prezzo d 'acquisto del commercia all'ingrosso. 
N~-Deutschland : prezzo d 'acquisto del commercia all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis: prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin: prezzo di vendita del commercia all'ingrosao 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d 'acquisto del commercia all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori): prezzo di vendita del commercia 
all' ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendita del commercia all' ingrosso per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto 
dal produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine 
per il commercia all'ingrosso di 1,65 Fl. per 100 pezzi o 0,287 n per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d 'acquisto del commercia all' inrrrosso, franco mereato 
Prezzo d 'acquisto del commerr.i o R.l 1 'iJ1e1•os"'o :1"'!' le uova "Standard". 
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E"IEREN 
Toelichting op de in daze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
( vastgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Bij Verorderu.ng Nr 21/62/EFJJ van 4•4•1962 (Publicatieb1ad nr 30 - dd, 20,4,1962) werd bepaald, det de gemeensohappelijke 
ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 ge1eidelijk tot stand zcu worden gebracht en det 
deze nmrktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intraooiiiiiillllB.Utaire heffingen en hef'f'ingen tegenover derde la.nden, 
die onder meer berekend warden op basis van de voedergre.a.nprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregeling voor granen bracht met zich mee, det op 
bedoe1de detum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand werd gebracht, De intraoommunautaire heffingen 
kwamen da.a.rmee te vervallen. 
De toetreding van DenemarJ<:en, Ier1and en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 ja.nua.ri 1972 ondertekende verdrag be-
treffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie ge-
rege1d (P,B, ddo 27o3o1972, 15e ja.a:rgang nr, L 73), 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde nri izen 
Sluisprij?en : (Verorde:>ing nrl22/67/EEG en (EEG) nr 2771/75- art. 7) 
OvereenkoMsti~ ::Jr.!;:ikeJ 7 1rR.r Ver,rd~r.ir.~(EEG)nr 271J/75 V"ln 29J..0.1975 (Pu'Jlicatieb!ad van 1.11.1975-
18e jaa,...p:R.njl' nrL282) how; end"" E"'f'n gemeenschapf'e1 i2l;;:p ordPr.ine dcr markten in de SPctor eiE>ren, ste1 t 
de Corrmis:-:i e, na. ingewo!!nen advies van het RehE>er:=;comi t~, voor de Ge":"eenschap voor elk kwartaal 
va::. tevoren de sluisprij2'en vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en 1 augustus .. Bi.j de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarkt:prijs 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal .. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkoste~ en met de a~gemene ~roductie- en commercialisa-
tiekosten. 
II. REGELING VAN IIET HA'IDELSVERKEER ME'!' DERDE LANDEN 
Heffingen bij i"voer : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/?5 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening 
(J>EG)nr 27W75opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft. zij V"'T"WPzen naar Verordening ( EZG) nr 2771/75 
art. 4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG ~n (EEG) nr 2771/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken. 
kan het verschil tussen deze prijzen en de pri~zen van de Gemee:1schap overbrugd worden door een restitu-
tie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenachap en 
kan al naar gelan~ van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
waarden. handelsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belde 
D~nemarken 
Duits1and (BR) 
Frankri,jk 
Ierltind 
Italie 
Luxemburg 
N~derland 
Verenigd 
Koninkrijk 
Markt var. Krtlishoutem: Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
GroothandelAVerkOO"P'Pri .is 
4 -:-:arkten : KOJn Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
t-Hinchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsaankoopprij s 
Nord-Deutschland Groothandelsaankooppri~s, af magazijn 
Markt va!" Parif'-Rnngis: Grootha!ldelf;verkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelnverkoopprijs. 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (CoOperatie van producenten): Groothar.delsverkoopprijs, franco kleinhendel 
G~ooth8rnPlsverkoopprijn voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het T.,EI, "Landbouw-economisch Insti tuut"). vermeerderd met een groothan-
de1sl"a~ge var. 1.65 F1 per 100 stuks of 0,287 per kg) 
MR.rkt van Barneveld: Groothandelsaankoopprijs, frR.nco markt. 
Groothande1 saankoop!"rijs voor eieren "StAr.dard 11 
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A E G 
Fork1aringer til de i det foe1gende enfoerte ~ri<1e~ ~ aeg ( fastsatte priser og ma:rkeds• 
priser) og importsfgifter 
I forordning nr. 20/62/EOEF sf 4•4·1962 (De europseiske Fsellessksbers Tidende nr. 30 sf 20.4.1962) er det bestemt, at den fselles msrkeds-
ordning for aeg sksl gennsmfoeres grsdvis fra 30. 3uli 1962, og at den sss1edes oprettede msrkedsordning foerst og fremmest ekulle omfatte 
et system sf importsfgifter for vsreudveks1ingen mellem medlemestaterne og med tredje1snde, som isser beregnes pas grundlsg sf priserne for 
foderkorn. Indfoere1sen fra 1. juli 1967 sf fselles kornpriser inden for Fsellessksbet mecWosrte, at der pas dette tidspunkt oprettedes et 
enhedsmsrked for aeg. Dermed bortfaldt Fsellessksbets interne importsfgifter. 
Danmsrke, Ir1snds og Det forenede Kongeriges tiltrasde1se er fastest i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se sf det europseiske oeko-
nomiske Faellessbab og sf det europseiske Atomenergifsellessksb undertegnet den 22 ja.nusr 1972 (EFT nr. L 73 sf 27.3.1972, 15· sar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Sluaepriaer: (Forordning nr.l22/67/EOEF, og (EOEF) nr. 27?1/75 - artikel 7) 
I henbold til artikel 7 i forordning (EOEF)i::tr.2?71/75 af 29J0.1975 (De europaeiake Faellesakabers Tidende af 1.11.1975, 1 ~. aar-
gang nr.L282) om den faellea markedaordning for aeg faataaetter Kommiasionen slusepriaer for Faellesaksbet efter hoering af den 
kompetente forvaltningakomite. Sluaepriserne faataaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj 
og 1. august. Ved faatsaettelsen tages der hens:yn til verdenamarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til pro-
duktion af 1 kg aeg med akal. Desuden er der taget henayn til de oevrige foderomkoatninger samt de almindelige produktions- og 
aalgaomkostninger. 
II._ REGLER FOR SAMIIANDELEN MED TllEDJELANDE 
lmportafgifter: (Forordning nr. 122/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75- artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (E0EF1nr.<!'r 71!'15 naevnte produkter faatsaettes der forud for hvert kvartal en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henviaes til artikel 4 og 5 i forordning(EOEFI nr. 2771/75. 
Eksportreatitutioner: (Forordning nr. 122/&7/EOEF, • og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoerael af produkter inden for denne aektor paa grundlag af verdensmarkedspriaen for diaae produkter kan 
forskellen mellem diase priser og Faellesskabets priser udlignes ved en ekaportrestitution. Denne restitution er den samme for 
hele Faellesskabet,og kan differentierea alt efter bestemmelseasted 
III. PRISJm PAA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne aker aaa vidt muligt for aeg i handelaklaaae A4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden videre aammen-
lignea paa grund af forskelle i 1everingabetingelser, hande1strin og kvalitetaklaaaer. 
Belgien 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyakland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Markedet i Kruiahoutem: Engroaindkoebspria, franko marked 
An engrospris 
4 markader: Koeln: Engrosindkoebapris, franko station i 
Nordrhein-Weatfalen 
Muenchen: Engrosindkoebspris, af opaamlingscenter 
Frankfurt: Engrosindko ebspris 
Nord-Deutschla.."l.d : Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis: Engrosafsaetningspris franko marked 
V.arkedet i Dublin: Engrosafsaetningapria 
2 markeder: Milano og Rom: Engrosindkoebspris, franko marked 
Afaaetningapria for OVOLUX (producentaammenslutning): 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af 
LEI "Landbouw-economisch Instituut", plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL 
pr. 100 atk., henho1davia 0,287 FL pr. kg). 
Narkedet i Barneveld: Engrosindk:oebspris, franko marked 
Engrosindkoebspris for "standard" aeg 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PR~S A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFllllll AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
!IEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFj!IRSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
I =Prix d'~cluse - Einschleusungspreiee- Sluice/gate prices- Prezzi limite - Sluisprijzen- Slusepriser 
II = Pr€Htvements - AbschOpfungen - Levies - Prelievi - Beffingen - Afgifter 
No. Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff No. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 
.ll-31+·2/30.411.5/31·7 [ I I I I l Tari fnummer 
A. l. Oeufs en coquille ( frais, conserv~s) -Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal( frisk,k nserver. 
I 70,57 J 73,00173,09 I I I I I I 
04. 05 A I b) 
15,00 J 12.75112,67 I I I I J 1 II 
Oeufs 8. couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2. Uova da cova 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg /1oo Rt.-p. 
I 8,931 9,15 I 9,15 I I I I I I 04.05 A I a) 
1,57 I I I I I I I 1 II 1,35 1,35 
l. Oeufs sans coquille(frais,conserv~s)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemaeht)-Eggs -· -- .;:ar·· B. Uova Sgusciate( fresche, conservate )-Eieren •it de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg uden skal(frisk1J<onserver.J 
I 76,071 78,32 l18,4o I I I I I I 
o4. 05 B 1 a)2 
17,401 14,79 114,70 I I I I l 1 II 
2. Oeufs sans coquille(seches)- Eier ohne Scha1e (getrocknet) - Eggs not 1n shell (arted? 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren ui t de schaal(gedroogd)- Aeg uden skal ( t,lrrede 
04.05 B 1 a) 1 I 287,27 1296,041296.36 I I I I l l 
II 67,80 1 57,63 I 57,27 I I I I I I 
1. Jaunes d 'oeufs (liquides) 
-
Eigelb (flUssig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel (vloeibaarl 
-
Aeggeblommer( flydende) 
T 154, n !159,32 I 159,48 I I I I I I 04.05 B I b) 1 
30,60 1 26,011 25,651 I I I I l II 
2. Jaunes d 'oeufs (congel9s) 
-
Eigelb (gefroren) 
-
Egg yolks (frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) 
-
Eigeal (bevroren) 
-
Ae eblommer (fr.osne) 
I 164.85 l169. 78 I 169,96 I I I I 1 1 
04.05 B I b) 2 II 32,70 1 27,80 1 27,62 I I I I I I 
}. Jaunes d 'oeufs (s9ch6s) - Eigelb (getrocknet) - Egg yolks (dried) Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigeel (gedroogd) 
-
Aeggeblommer ( t,lrrede) 
I 342,33 J 352,9lj 353,28-, I I I I I l 04.05 B I b) 3 
70,20 1 59,671 59,30 I I I I 1 1 -II 
D. 1. Ovoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frisch)-Ovoalbumin, lactalbumin (fresh) Ovoalbumina, lattoalbumina (fresche)- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin(frisk 
35.02 A II a) 2 I 44,oo 1 45,25 1 45,291 I I I I I 
II 6,25 l 7,01 1 6,971 I I I I 1 
Ovoalbumine, lactal bumine ( sech9 es)- Eieral bumin, Milchal bumin ( getrocknet) -OVoal bumin, lactalbumin (dried) 
2. OVoalbumina, lattoalbumina (essicate )- Ovoal bumine, lacteal bumine (gedroogd)-Aegalbumin,maelkealb,~j~ 
I 328,25 l 337,431 337,75 I I I I I l 35.02. A II a) 1 
60,90 l 51,7~ 51,441 I I I I I II 
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Marches 
MEirkte 
Markets 
Met"cati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
llORDllEt1mCiiL 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PHEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES :RECQHDED 011 TilE Ill'l.'ER1W. MAIU<E'l 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass 
Description Class 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskrivelse JAil FEB MAll Al'll 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1 1achat A ~ Fb (franco march<!) 185,5 197,0 234,8 202,0 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 181,5 19~,8 229,6 196,5 (franco markt) 
A 5 Fb 164,8 180,5 206,8 167,0 
DANMARK 
An ensrospris - Dkr 6,95 7,00 
DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise A 4 DM 15,68 16,00 18,91> (frei Rheinl.-Westf.Stat.l 
A ~ DM 15,43 16,10 18,46 
Grosahandelseinkaufspreise A 4 DM (ab Station) 14,66 15,60 18,20 
A 5 DM 13,71 14,9~ 17,34 
A 3 DM 15,38 16,13 18,15 
Grosshandelseinkaufspreia e 
A 4 DM 14,81 15,44 17,6o 
(ab Kennzeichnungsstelle) 
A 5 DM 13,91> 14,94 17,10 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM 
16,41 17,09 19,20 
(frei Einze1handel) 
A 4 DM 15,63 16,26 18,65 
A 5 DM 14,63 15.5:~ 16,13 
FRANCE 
A 3 Ff 
Prix de gros A la vente 
27,21 27,19 25,77 
(franco march&) A 4 Ff 26,71 26,64 28,14 
A 5 Ff 25,65 25,68 26,70 
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1976 
MAl JlJli JI1L All! SEP OC'l' 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
NOV llEC 
100 pUaes-stuks 
k~ 
100 StUck 
100 pibces 
HareMs 
Mi.irkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
N<lRDDEl7.rSCI!LAiiD 
MUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS· 
RUNG IS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR 
FREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES :aECORDED ON !lD INTER!W. MARKET 
P:aEZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Description Class 
Beschreibung Klass I Description Class MAR APR Descrizione 
Omachrijving 
Beskri velse 22-28 29-4 5-ll 12-18 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a l'achat A 3 Fb (franco marc he) 238,0 250,0 226,0 208,0 
Groothandelsaankoopprijs A 4 Fb 232,0 248,0 226,0 200,0 (franco markt) 
A 5 Fb 208,0 215,0 192,0 l67,0 
DANMARK 
An e-prls - Dkr 7,25 7,25 7,25 7,25 
DEUTSCHLAND 
Groaahandelaeinkaufspreise 
A 4 DM (frei Rheinl.-Westf.Stat.) 19,75 19,50 18,88 18,88 
A 3 DM 19,65 19,75 19,50 18,90 
Grosshandelseinkaufspreise 
(ab Station) A 4 DM 19,30 19,25 19,10 18,45 
A 5 DM 18,45 18,35 17,90 17,10 
A 3 DM 19,25 19,25 19,25 18,75 
Grosshandelseinkaufspreis e 
A 4 DM 18,75 18,75 18,75 18,25 
(ab Kennzeichnungsatelle) 
A 5 DM 18,25 18,25 18,oo 17,00 
Grosshandelsabgabepreise A 3 DM ao,oo 20,38 20,25 20,25 
(frei Einze1handel) 
A 4 DM 
19,50 19,88 19,63 19,50 
A 5 DM 19,00 19,38 18,75 18,oo 
FRANCE 
A 3 Ff 28,88 29,61 30,20 29,07 
Prix de groa a la vente 
(franco marchS) A 4 Ff 28,20 28,61 29,23 28,44 
A 5 Ff 26,67 27,o8 27,30 25,55 
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1976 
I 
19-25 26-2 3-9 
200,0 174,0 
193,0 l67,0 
l62,o 147,0 
17,40 
17,05 
15,70 
17,50 
17,00 
15,50 
18,13 
17,63 
16,13 
29,03 
28,09 
26,05 
MAl 
~-l6 7-23 4-30 
I 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
JUN 
31-6 7-13 
100 piflces-atuks 
kg 
100 Stilok 
100 pieces 
MarcUs 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTIIORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCREN MARKT 
PRICES liECORllED ON TilE INTERNAL MARKEll' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET Pl IIJEMMEIIARKEDET 
Description Classe 
Beschreibung lasse 
Description lase 
Deacrizione 
Omschrijving 
JAN FEB MAR Beakrivelse 
IRELAND 
Wholesaler to retailsr price 
-
p 38,00 36,50 38,~0 
I TAL IA 
A 3 Lit 4290 4150 4900 
A 4 Lit 4170 4050 4&lo 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 3910 3850 4~~ 
all 'ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 4ol8 3941 
A 4 Lit 3918 4119 
A 5 Lit 3637 3966 
--------
Prezzi d 'acquisto 
all 'ingrosso 
6oooo 
1
66250 6o6oo (franco allevamento) 60ge+ Lit 
55-60! Lit ~00 66250. 8l6oo 
50-55! Lit ~00 J6625o 8l.6oo 
Am 
81~0 
8~00 
83000 
LUXEI!BOURG 
A 3 Flux 253,3 273,3 296,7 300,0 
Prix de gros a la vente A 4 Flux 266,7 263,3 286,7 290,0 
A 5 Flux 233,3 250,0 263,3 26o,o 
NEDERLAND 
Groothsnde1..,.,..- fJ slle lin 13,45 14,62 16,20 koopprijs klasse 
65-69g l!Fl 14,33 15,00 18,00 
Groothsnde1seankoopprijs 
(franco markt) 
59-64g IIFl 13,67 14,53 17,38 
50-58g l!Fl 12,45 12,90 15,38 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand. 
price (57,6g p 25,96 31,58 33,30 
39 
1 9 7 6 
MAI JIJN JUL AUG SEP OCT 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
!iOV 
dozen 
DEC 
100 pezzi 
100 kg 
100 pibces 
100 stuks 
dozen 
March4s . 
Mlirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BAlliiEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCRE IN'l'ERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEll INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES .RECORllEil 0111 TBE IIIITERIIIAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLAIIDSE MARKT 
PRISEB KONSTATEBET P.l IIJEIIMEIIARKEDET 
Description pl.asse 
Beschreibung to-a sse 
I Description Plass MAR APR Descri zione 
Omschrijving 
Beskrivelse 22-28 29-4 5-11 12-18 
IRELAND 
Wholeesl.e to retailer price ~: p 38,50 lll!,oo lll!,oo lll!,oo 
ITALIA 
A 3 Lit 5.450 5·650 5·550 5·550 
A 4 Lit 5.350 5.-550 5·550 5·550 
Prezzi d 'acquisto A 5 Lit 5·150 5·350 5.350 5·350 
all' ingrosso 
(franco mercato) A 3 Lit 5·900 
A 4 Lit 5· '725 
A 5 Lit 5·250 
-------
Prezzi d 1 acquisto 
all 'ingrosso 
91000 ! 97000'• 93000182ooo (franco allevamento) 60ge+ Lit 
55-601 Lit 91000 f1ooooo g6ooo 84ooo 
50-551 Lit 91000 jwoooo g6ooo Bllooo' 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 320,0 320,0 317,1 300,0 
Prix de gros a la vente A 4 Flux 310,0 310,0 307,1 290,0 
A 5 Flux 290,0 284,3 277.I 26o,o 
NEDEBLAND 
Groothande1ever- jiJ alle Fl. 17,11 17,34 16,13 koopprijs klasse 
65-69g Fl. 
20,12 20,48 19,75 19,75 
Groothandelsasukoopprij s 
(franco markt) 
59-64g Fl. 19,20 19,38 17,88 18,03 
50-58g Fl. 16110 16,8o 14,05 14,10 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand, 
price (57,6g p 34,30 36,8o 36,70 36,50 
40 
1976 
l 
19-25 26-2 3-9 10-16 
lll!,oo lll!,oo 
7'7CXXi 75000 
79000 75000 
79000 73000 
285,7 .. 
275.7 
245,7 
MAI 
17-23 24-30 
l 
OEUFS 
EIEB 
EGGS 
UOVA 
EIEBN 
AEG 
JUli 
31-6 7-13 
dozen 
100 pezzi 
100~ 
100 pil>ces 
100 stuks 
dozen 
_. 
-
• 
9 
li 
H0NSEAEG HOHNEREIER HENS'EGGS OEUFS DE. POULE 
Kl. A4(55-60g) 1<1. A4(55-60g) Cl. A4 (55-60g) Cl A4(55-60g) 
Priser p& stormarkeder Preise auf GroBhandelsmirkten Prices on the wholesale market Prix sur les marchlis de lJ"OS 
og slusepriser und Einschleusungspreis and sluice gate price · et prix d' ecluse 
-unila UCipl8ce 
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1975 
UOVA Dl GALLINA KIPPEEIEREN 
Cl. A4(55-60g) 1<1. A4 (55-60g) 
Prezzi sui merceto all' ingrosso Prijzen cp groothandelsmarkten 
e prezzo limite 
I 
i 
" 
·-
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/ " 
..,. /.l 
r-, .. -:......:"1; 
~/i;;\ 
u "/ \ 
·-././ 
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1976 
en sluisprijs 
UCI ice -umta 
ck-stuk 
pi 
REIStii 
o. 08 
0, 
0 ,08 
0.05 
1104 
0.()2 
O.D1 
0 I N I D 0 
1974 
BELGIQUEIBELGII:: Krwshoutem 
ITALIA: Milano e Roma 
DANMARK : Landbrugsministerium 
WXEMBOURG: Ovolux 
DEUTSCHLAND BR: Koln 
NEDERLAND : LEI - prijzen 
FRANCE: Paris- Rungis IRELAND: Ministry of agriculture 
UNITED KINGDOM: Eggs authority 
*Siusepnser I Eonschleusungspte~s I Sluice gale price I Pnx d' 8cluse I Prezzo lomite I SluospriJS 
VIANDE DE VOLAILLE 
Eclairciaaementa concern::mt lee prix dPR vohtilles (prix t'ixBs et prix de march9) et lee 
pr..SlAvemF~nts a. 1 1 imPOrtation renris dans cette publication 
INTRODUCTION 
I1 a eta prSvu, par la voiA dn RAitlPml'lnt n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal OfficiAl n° 30 du 20.4.1962), que 1 'or8'Bllisation 
commune des marches seraJ.t, dans le secteur de la v1ande de volaille, Btablie graduellement a partir du 30 jtlillet 1962, 
et que oette organtsation de march9 comoorterMt nr1ncipalement un regime de pr91Elvements int:.. .. aaommunautaires et de pr918-
vemeni.s envern lee na.vs tiers, ('.A.lr.ulPs notJUM~ent sur 1Ft. bAse des nrix dPs c9r9ales :fourr~res. 
L'instauration, R. nartir du ler iui.llet 1967, d'un r&rlme de pl'lx unique des c6r9ales dans l!!. Communaute a conduit Ala 
realisation a cette date d'un march9 uniaue dans le secteur de la viande de volailJe. ll en est r9sult9 la. sunpression des 
prtUevements intracomntuna.Utalrea. 
L'adhlision du Da.nemark, de l'Irla.nde, du Royaume Uni est rAP:llie na.r le tra.itli rela.tif' a l'a.dhlision de nouveaux Etate: mem-
bres A la Communautli liconomique europ6enne et Ala Communautli europlienne de 1 1 6nergie atomique, aimtli le 22 Janvier 1972 
(J.O. du 27.3.1972- annlie 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
~ 
Prix d 1kluse : (R~ement no. 123/67/CEE et (CF.E) no. 2?'77/?r:: - a ... t. '""') 
Conformement a 1 1art. 7 du Regl-nt(CEE)no 2777/7;dU29.10.1975(Jourml. Offieiel dul.ll.l9/5- l80me 
a.nnee no.L282) portant organisation commune des marches dans le secteur de la Viande de vol.B.ille, la can ... 
mission, apriis consultation du Can1t6 de gestion, fixe pour l.B. Communaute lea prix d'6cluse. Ces prix d'ckluse 
sent fix6s a 1 1avance pour chaque trimestre et sont valables a pu-tir du ler novembre, du ler f6vrier, du 
ler n:ai et du ler aoUt. Lora de leur fixation, il est tenu canpte du prix sur le march6 mondial de la 
qua.ntite de c6rea.J.es f~res nkessaire a la production d'tm kg de volaille abatt.ue. 
n est. 6ga.lement. tenu canpte des autres coU.t.s d 'alimentation ainsi que des trais gt?n6.raux de production et de 
commerc1al.1sation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC IES PAYS T!EBS 
Pr618vements 8. 1'1mportat1on: (~ement no. 1.23/b?/l,;l!:J!: et (CEE) no. 2?'7""'/?C:, _art. ~l 
ns sent fixt?s a l'avance pour cba.que trimestre et sent applica.bles aux produits vises a 1 1art. ler du R!igle-
l!ll!nt (CEE) no. 2777/7'i. 
En ce qui concerne le calcul des divers pr6levements 8. l 1 1mportation, 11 faut se r6f6rer aux art. 4 et 5 du 
Reglemant (CE£) no. 2777/75. 
Restitutions a l'exp::n:tation (R8gl_ement no. 123/67/CEE ..et (CEE) no. 27?7/'7r; - ar"". 9' 
Pour permettre !'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de 
ces produi ts dans l.e marche mondial ~ la di.ff6rence entre ces prix et lea prix dans l.B. Ca:m:mmaute peut etre 
couverte rar une restitution a 11exportat1on. Cette restitution est l.B. mime pour t.oute l.a communa.ute et 
peut c!t.re ditf6renci6e selon lea destinations. 
III. PRIX SUR IE MARCHE INTERIEUR 
Lea cours 1nd1qu6s ne sont p1s n6cessa.1rement compll'8.bles en raison des conditions commerciales I;Bl'"t1culieres 
aux divers Ete.ts membres ainsi que des d1ff6rences de qualite, de poids, de pr6paration et d 1assort1ment. 
~ 
~ 
Allemagne (RF) 
Roxat.mte Un1 
Prix de gros a l.a vente, d6pu-t abattoir, poids abattu {en cryovae) 
Prix de gros a l.B. vente~ franco ma.rch6 de Copenhague 1 :POidB aba.ttu 
Prix de gros a la vente, d6pu-t abattoir~ poids abattu (en cryovac) 
Prix de groB a l.a vente~ franCO ma.rche Paris .. RungiS II poidS abattU 
PriJt de gros a la vente I poids abattu 
Prix de gros 8. Pachat 11 franco marche de Milan, poids aba.ttu 
Prix de gros a la vente, franco ma.ga.s1n de dt?te.il, poids aba.ttu 
Prix de gros 8. l.a vente ( calcul6 pu- le 11Productscha.p voor Pl.uimvee en Eieren") 
poids abattu (en cryovac) 
Prix de gros a l.a vente, francO ma.rche de Londres~ poids abattu 
42 
SCHLACHTGEFLtfGEL 
Elrlluterungen zu den naohstehend aufgeftthrten Preisen fUr Schlaoh~l '_ 
( festgesetzte Freise und Marktpreise) und Absch1lpftlngen bei der Einfuhr 
In der Verord:rnmg Nr. 22/62/F:AG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame Markt-
or«a.nisation fUr Geflttgelfleisoh ab 30o Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise erriohtete 
Marktorganisation im wesentliohen eine Regelung von Absoh1lptungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit dritten Ltlndern umfassen wird, bei deren Bereohmmg insbesondere die Futtergetreideprise zugrunde gelegt werdeno 
Im Zuge der Einftthrung einheitlioher Getreidepreise in der Gemeinsohaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt; ein 
gemeinsamer Markt fUr Geflttgelfleisch hergestellto Damit entfielen die innergemeinschaftliohen Absoh1lptungen. 
Der Beitritt von Danemark-, Irland und des Vareinigten K'anigreiohes ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeiohneten Vertrsg 
Uber den Beitritt neuer Mi.tgliedstaaten zur Europlisohen Wirtsohaftsgemeinsohaft und zur Europlisohen Atomgemeinsohaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 2'7·3·1972- 15. Jehrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Fe8~gesetzte Praise 
Einschleusungspreise :(Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75- Art. 7) 
GemaB Artikel 7 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 vom29.10.1975 (Amtsb1att vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr.L~82) 
tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch setzt die Kommission nach Anhorung des zustandigen 
Verwa1tungsausschusses fUr die Gemeinschaft Einsch1eusungspreise fest. Die Einsch1eusungspreise warden fUr 
jedes Vierte1jahr im voraua featgeaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der 
Featsetzung wird der We1tmarktpreia der fUr die Erzeugung von 1 kg Gefltige1fleisch erforderlichen Futterge-
treidemenge berUcksichtigt. AuBerdem sind die aonstigen Futterkosten sowie die a1lgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskoaten bertickaichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Abachopfungen bei Einfuhr : (Verordnung lfr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
FUr die in Art. 1 der Verordnung(EWG)Nr.2777/75 genannten Zo1lpoaitionen wird vierte1jahrlich im 
voraus eine Abschopfung featgesetzt • 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Verordnung 
(EWG)Nr.2777/75hingewieaen. 
Eratattungen bei der Auafuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektora auf der Grund1age der Weltmarktpreiae dieaer Erzeugnisse zu 
ermoglichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preiaen und den Preiaen der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeg1ichen werden. Die Eratattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie 
kann je nach Bestimmung oder Bestimmungagebiet unterschied1ich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hande1abedingungen in den einze1nen Mitg1iedstaaten, der Unter-
schiede in Qua1itat, Gewichtsk1assierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteree vergleichbar. 
Belgian 
Dane mark 
GroBhandelsabgabepreis ab Sch1achterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Groashande1sabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Sch1achtgewicht 
Deutsch1and(BR) Grosshande1sabgabepreia ab Schlachterei, Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich 
Ir1and 
It alien 
Luxemburg 
Niederlande 
Vereinigtes 
Ionigreich 
Grosshande1sabgabepreis,Markt von Paris-Rungis,Sch1achtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
Grosshande1seinkaufspreis, frei Mai1ander Markt, Sch1achtgewicht 
Grosshande1sabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtge>Ticht 
Grosshande1sabgabepreis, (bereclonet durch die "Produktschap voor P1uimvee en Eieren") 
Sch1achtgewicht (in Cryovac) 
Grosshande1sabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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POULTRYMEAT 
ZXPLANA'OORY NOTE ON THE POULTRY PRICES (FIXED PRICES A!llD lW!KE'l' PRICES) A!llD IMPORT LEVIES SHOWN IN TRIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in poultrymeat should be 
established Jll'Ogressivel.y from 30 July 1962 and that the main feature of this market organization would be a system of intr....Community levies 
and levies on imports from third countries. These levies would be calculated with particular reference to feed grain prices. The introduction 
of a. single price system for cereUs in the Community on 1 July 1967 led to the creation of a single market for paultrymeat at the same time. 
This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new lo!ember States to the 
European Eoonomio COIIIII!Wlity and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year_ 
No L 73)• 
I. E!!!E:!! 
Fixed prices 
Sluice-pte prices : (llqulation l'lo 123/67/EEC 1 and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of llqulation(EEC)No 271'7/75of29.1~19'75 (Official Journal. NoL282, 1.11.19'75) on the cc:mnon orf!BIIizatlon of the mrket in poultry-
meat stipulates that the COIIID1ssion IIIWit fix sluice-pte prices tar the Community follow1Dg consultation with the Mw!agement Committss. Thsss 
slulce-ete prices are fixed in adwnce for each qusrter and are wl.1d fran 1 Novelllber, l February, 1 Mlq and 1 August respectively. When they 
are beil>g fixed, the price on the world mrket of the quantity of feed grain required tar the production of ens k1l.ogramme of s~ 
poultry is tsksn 1ntc consideration. Other feedillg costs and general production and mrketil>g costs are o.1so tsksn into account. 
II. TRADE WITII 'rlllRD COU!i'miES 
:rmm levies : (llqulatlon No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are fixed in ad'VB11Ce for each qusrter and apply to the products listed in Article 1 of Regulstion (EEC) No 2777/75. 
Rules for calculatil>s the various import lsvles are c:onta1ned in Articles 4 and 5 of Regulstion (EEC) No 2777/75· 
Export refunds (llqulatlon No 123/6?/EEC ~and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To enable poultrymeat p:roducts to be exported on the basls of prices for these products on the world mrket, the dlffarence between these 
prices and prices within the Ccmmmlty 111!1/f be covered by an export reflmd. i'llls refund 1B the """"' for the wllole C<mmmlty and 111!1/f be varle(l 
accord1Jie; to 4eet1nst1on. 
The quortatlons given are not nscesssrlly c:anperable becsuss of market:l.ng c0lld1tions spec1fic to various Member states and becauss of dlfferences 
in quality, wsl.ght, preparation and gradills. 
Luxembourg 
NetherlandS 
United i!'1ngdo!n 
Wholesale ss1lil>s price, ex abettolr, ·~ wsl.ght (in cryovac) 
Wholesale SSllil>s price 1 fres-Copenhagen.-rket, Slsuahtered WBl.ght 
Wholesale ss1lil>s price, ex abattoir, alsuahtered wsl.ght (in cryovac) 
Wholesale sellil>s price, fres•PIIr1s-Rw>g1a market, ·~ wel.ght 
Wholesale ssll:l.ng price, slsuahtered wsight 
Wholesale purcbase price, fres..Milan-market, slsuahtered wel.ght 
Wholesale ssllil>s price, free at retsil warehouse, slsllghtered weight 
Wholesale ssllil>s price (calculsted by the "Productschap voar Plu:lmvee en Eleren"), 
·~ weight (in cryovac) 
Wholesale sslling price • free-London-market, slsuahtered weight 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblioazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e Blli prelievi all'importazione 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4•4•1962 (Gazzetta Uffioiale n. 30 del 20.4.1962) ~ state stabilito ohe 
l'organizzazione oomune dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di meroato comporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi, oalcolati in partioolare Blllle baee dei prezzi dei oereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 19671 di un regime di prezzi unici dei oereali nella Comunita oomporta 
la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di oonseguenza sono vermti a 
oadere i prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito e disoiplinata dal trattato relative alla adesione dei 
nuovi stati membri alla Comuni ta economica europea ed alla Comuni ta europea dell' energia atomioa1 firmato il 
22 gennaio 1972 (G.u. del 27.3.1972 - 15a annata no L 73)o 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'artioolo 7 del Regolamento(CEE)n.2777/75 del29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
1~0 anno, n~282) ohe prevede un'organizzazione comune dei meroati nel settore del pollame, la Commissions, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fisaati in 
anticipo per ciasoun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri coati di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento a. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le vooi tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento(CEE)n.2777/75 art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE fli""(CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
ooperta da una restituzione all1 esportazione. Datta restituzione e la stessa per tutta la Comunita. Essa 
puo essere differenziata seoondo le dtstinazioni. 
III.PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative alla qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed asaortimento, non 
aono piemomente comparabili. 
Belgic 
Danimarca 
R.F. di Germania 
~ 
~ 
It alia 
Lusaemburgo 
Paeai Bassi 
Regno Unite 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroaso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mercato ,cU. .Kobenhavn, peso morto. 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco mscello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingroaao,Parigi-Rungia, peso morto 
Prezzo di vend ita del commercia all'ingrosso, peso morto. 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosao, franco mercato di Milano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, (calcolato della 11Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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INLEIDING 
SLACHTPLUIMVEE 
Toelichting op de in daze publioatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
Bij Verordening nr 22/62/EFJJ van 4.4.1962 (Publica.tieblad nr 30 dd. 20.4.1962) ward bspa.a.ld dat de gemeensohappelijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met inga.ng van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden ge-
braoht en dat deze ma.rktordening hoofdzakelijk een stelsel omva.tte van intraoommunauta.ire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergra.anprijzen. 
De invoering in de Gemeenscha.p, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bra.cht met zioh mee, dat 
op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke ma.rkt in de seotor slachtpluimvee tot stand werd gebra.cht. De intr,_ 
communauta.ire heffingen kwa.men daa.rmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, ward door het op 22 ja.nuari 1972 ondertekende ver-
drag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenscha.p en de Europese Gemeensohap voor 
atoomenergie geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargeng nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
Sluisprijzen (Verordening nr 123/67/~£~ en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening(EEG)nr 2777/75Van29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975- 18e 
jaargang nrL282) houdende een gemeenschappe1ijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt 
de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de s1uisprijzen vast. Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de 
hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg ges1acht p1uimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de a1gemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr 123/~7/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening 
(EEG) nr 2777/75 opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening(EEG)nr 2777/75- art. 
4 en 5. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG en ~EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
Om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen moge1ijk te 
maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een resti-
tutie bij uitvoer, die periodiek wordt vastgeste1d. Deze restitutie is gelijk voor de gehele ~~ en 
ken a1 naar ge1ang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevo1ge van de specia1e hande1svoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschi1 in kwa1iteit, gewichtsk1assering, bereidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 
Denemarken 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
~ 
Ita lie 
Luxemburg 
Nederland 
Groothandelsverkoopprijs, af s1achterij, ges1acht gewicht (in Cryovac) 
Groothande1sverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, af s1achterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothande1sverkoopprijs, Merkt Paris-Rungis, ges1acht gewicht 
Groothande1sverkoopprijs, geslaeht gewicht, 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, ges1acht gewicht 
Groothande1sverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
Verenigd Koninkrijk Groothandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacht gewicht. 
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FJERKRAEKOED 
Forklaringer til de det foe1gend~ a.nfoerte priser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og 
markedspriser) og importefgifter 
I forordning nr. 22/62/EoEF ef 4,4,1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nro 30 ef 20,4,1962) er det bestemt, at den faelles 
markedsordning for f,jerkraekoed sk&l gennemfoeres gradvis fra 30, juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest skulle omfatte et system ef importefgifter for vareudveks1ingen mellem med1emsstaterne og med tred,je1ande, som isaer 
ber~es paa grund1a.g ef priserne for t't>derkorn. Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet med-
foerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne import-
efgifter. 
Da.nmarks, Irla.nds og Det forenede Kongeriges tiltraedt?lse er fastsa.t i traktaten om de nye med.lemssta.ters tiltraedelse af det euro-
paeiska oekonomiske Faellesskab og ef det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nro L 73 ef 27 ,3,1972, 
15. aar.), 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr.l23/67/EOEF, Oi< (EOEF) ""· 2777/75 - artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning(ECEF:J,nr.2777/75 af29.10.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 1.11,1975, 18. 
aargang nr.L282) om den faelles markedsordning for fjerkraekoed fastsaettel' Kommissio'len slusepriser for Faellesskabet ef-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomit9. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved faatsaettelsen tagea der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Deauden er der taget hensyn til de oevrige foderomk.ostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Importafgifter: (Forordning nr. ]2~/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning(EOEF)nr.2777/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning CmEfi nr. 2777/75. 
Eksportrestitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, ~g (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor :paa grundlag af verdensmarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskellen mellem disae priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hele Faellessk:abet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikk.e uden videre sammenlignea paa grund af de saerlige handelsbetingelaer i de enkelte medlemsatater aom 
forskelle i kvalitet, vaegt, forarbejdning og udvalg. 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af alagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Zngroaafsaetningspria, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningapria af slagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningapris, markedet i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafeaetningeprie, elagtevaegt 
Engroeindkoebspris, franko markedet i Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engroaafsaetningeprie, (beregnet af "Productachap voor Pluimvee en Eieren11 ) 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspria, franko markedet i London, slagtevaegt. 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVu;B ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'rER VED INDF9)RSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I. = Prix d ·~cluse -Einschleusungspreise - Sluice, gate prices - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Pr~l~vements - AbschOpfungen - t.evies - Prelievi - HeffingPn - Afgifter. n,._,,.._,.. 
No. Tarifaire 
19751 
Tarifnummer 
Tariff No. 1976 
No Tari ffario 
Tariefnummer 
.ll-3l·f·2/30.{1.5/3l·71 I I I I l I I Tari fnummer 
Poussins Irdken Chioks A. Pulcini Esndagskuikens Daggamle kylliager 
100 .-st.- p 
01.05. A I 18,29 118,63 I 18,65 I I I l I L I l 
II 2,78 1 2,44 I 2,43 I I I I I I I I 
Coqs, poules et poulets lrlihner Fowls 
B. Galli, gallina e polli Hanan, kippen en kuikens Hpns 100 kg 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I 61,51 162,63 I 62,23 I I I I I I I I 
01, 05 B I II 10,09 I a,a1 1 9,26 I I I l I l I l 
2. Abattus Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a} Pou1ets 83% HUbner 83 v.H. 83% chickens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- Mns 
I 77,28 178,69 I 78,19 I I I I I I I I 02.02 A I a} 
ln,oo I u,se I I I I I I I I II 12,62 
b) Pou1ets 700: Hiihner 700: 700: chickens 
Polli 700: Kippen 700: 70 pet - hpns 
T 87,87 189,47 I aa,~ I I I I I I I I 02. 02 A I b) 
112 58 113,23 I I I I I I I I II 14,41 
c) Poulets 65% HUbner 65% 65% chickens Po1li 65% Kippen 65% 65 pet - hpns 
02. 02 A I c) I 95,74 197,49 196,86 I J I I I I I I 
II 15,68 113,68 ll4,4o I I I I I I I I 
C • Canards En ten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 170,92 171,01 I I I I I I I I 
II 14,81 112,56 jl2,47 I l I I I 1 I I 
2. Abattus Gesch1achtete Slaughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a} Canard a 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 pet-ducks. 
I 80,97 183,44 163,54 I l I I I I I I 
02. 02 A II a} II 17,42 114,7? 114,67 I I I I I I I I 
b) Canards 700: Enton ?00: 700: ducks 
Anatre 700: Eenden 700: 70 pet-ducks 
I 98,32 1101,32 1101,44 1 I I I I I I I 02. 02 A II b) 
1 17,94 111,62 1 I I I I I I I II 21,16 
c) Canards 63 % En ten 63% 63% ducks Anatre 63% Eonden 63% 63% pet-ducks 
I 109,24 1112,58 1112,10 1 I I I I I I I 
0?.02 A I! c) 
II 23,51 1 19,92 119,79 1 I I I I I I I 
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PRIX D 'ECLUSE 
EINSCJILEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSEPRISER 
PRELEVEMEN'l'S A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
U~~~~R~EMlf'£.li!DnAg~uB¥ftfiAENDERN 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFIIIGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF¢RSLER FRA TREDJELANDE 
VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
I =Prix d'~cluse - Einschleusungepreise- Sluice.;-gate prices- Prezzi limite - Sluisprijzen- Slusepriser 
II c Prelhements - Abschllpfungen - Levies - Prelievi- Reffingen - Afgifter. 
UC..RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
9751 
Tarifnummer 
1976 Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer .11-31-~1.2/30.411-5/31-~ I I I I I I I I Tarifnummer 
D. Oies Gins a Geese 
Oche Ganzen Gaes 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I n,4z I 73,29 I 73,36 I I I I I I I I I 01. 05 B III 
13,37 lu,45 J u,38j I I I I 1 I J I II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Maoellati Ges1aohte S1agtet 
a)Oies 82% G!inse 82% 82% geese 
Oohe 82% Ganzen 82% 82 pot-gaes 
I 102.03 1104. 70 1 J.04,so 1 I I I I I I I I 02.02. A III a) 
19,10 I 16,36 I 16,26 I I I I I I I I J II 
b) Oies 75% G!inse 75% 75% geese 
Oohe 75% Ganzen 75% 75 pot-gaea 
I 91,54 1 94,47 1 94,58 1 I I I I I l l J 02.02. A III b) I 16,48 I 16,37 I I I I I l _I l l II 19,47 
E. Dindes TruthUhner Turkeys Taoohini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
01. 05 B IV I 77,97 I 79.37 I 79,42 I I I I I I I I l 
II 11,73 1 10,29 1 10,23 1 I I I I I I I I 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Maoellati Geslachte S1agtet 
I 111,39 1 113,39jll3,l!6 l I T I I I I I I 02.02 A IV 
16,75 1 14,70 1 14,62 1 I I I I I I I I II 
Pintades PerlhUhner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Perleh,lns 
1. Vivantes Lebende Live 
Vi vi Levende Levende 
I I 102,681104,78 1104,85 I I I I I 1 J J J 
01.05BV. I 17,58115,24 115,15 1 I I I I I I l l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
llacellati Geslachte S1agtet 
I I 146,691149,68 1149,79 1 I I I I I I I I 02.02 A V. I 25,111 21,77 I 21,64 I I I I I I I I I II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECORilED ON THE I!iTERliAL lWlXET 
PREZZI CCNSTATAT1 SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA BJEMIIEMARKEDET 
Poules et poulets - HUbner und Junghiihner - Hens and chickens - Gallina e polli - Kippen en kuikena-- R,lCnR og kyllinger 
Description Qualites 
Beschreibung Qualitiiten 1976 Description Qualities 
De~;~crizione Qualita 
Omschrijving Kwali tei ten 
Beskri velse Kva1 iteten JAN FEB MAR APR MAI JUN JilL AU:! SEP 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets ~3% Fb 
d6part abattoir - Kuikens 
~~o:~handelsverkoopprijs, ?0% Fb 50,5 54,6 59,0 
DANMARK 
Sl.agteris til detailhande1 Kyllinger 70 '{. 1,000gr Dkr 7,32 ?,40 
H,lns 70 '{. 2.000gr Dkr 6,34 6,35 
DEl1.rSCII1JI!l 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A ?0% DM 3,38 3,41 3 45 ab Schlachterei brat f. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,46 3,51 3 53 kommission) Suppenhlhmer KJ., A ?0% DM 234 2,53 '~-67 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pcu1et s Cl. A ( moyens) 83% Ff 4,38 4,88 5,78 
(March<!: Paris-Rungis) Paules "cocotte" 83% 
3,85 3,85 Ff 3,91 
IRELAND 
Wholesale price Chickens P'i_b 34 50 3150 31.50 31 50 
IT ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83!i Lit 1003 1125 1186 terra, 1a scelta 
all' ingrosso Polli allevati 1n Lit 935 1038 1100 
(Mercato : Milano) batteria 1a scelta 83'/o 
Gallina la scelta 83!i Lit 874 930 1094 
LUXEMBOURG 
~de gros ala vente, Poulets 83% nux 
-
- -
franco magasin de 
60,0 60,0 62,0 70% nux 
d&tail 
Poules 83% 
nux - - -
70% nux 50,0 50,0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens ?0% n 3,12 3,18 3,25 
koopprijs 
I K<• 
"" 
?0% 2,56 2,72 2,95 n 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 19,90 20,00 20,81 
(Market :London Fresh (3-4 1b) P/1b 23,94 24,13 Oven-ready(2, 5-3 lb) ?0% 23,90 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb 10,15 11,00 10,81 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready( 41b + over) 70% P/1b 12ooo 20,00 20,00 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POL LA HE 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
OCT liOV DEC 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE IN'l!ERIIAL MA!IKm' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
Poules et poulets - lfdhner und Junghlihner - Hens and chickens - Galline e polli - Kippen en kuiken.,. Hpns og kyllinger 
Description Qualites 1976 
Beschreibung Qualitiiten 
I I Description Qualities MAR APR MAI Desorizione Qualita 
Omschrijving Kwali tei ten 
Beskrivelse KvaJiteten 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets R3% Fb 
depart abattoir - Kuiken a 
~~o~;~~~~:;sverkoopprijs, 70% Fb 6o,o 61,0 
DANMARK 
SJ.egterie til deteil.hellde1 Kyllinger 70 ., 1.000 gr. Dkr 7,90 
H,Sns 70 ;, 2.000 gr. Dkr 6,8o 
DEUrSCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen n. A 70% DM 3,48 3,45 3,45 . 3,45 
ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,53 3,53 3,54 3,53 kommission) 
SuppenllilbDtlr Kl. A 70'f, DM 2,73 2,72 2,69 2,69 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,84 4,88 5,48 5,66 
(March&: Paris-Rungis) Poules " cocotte" 83% 3,62 3,65 4,62 4,50 Ff 
IRELAND 
Wholesale price Chickens P4.b 31,50 
IT ALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 1255 1240 1210 ll8o terra, ta scelta 
all' ingrosso Poll1 elleYati in 83-f, T.it 1185 1185 1130 1095 
(Mercato : Milano) betteria J.a scslta 
Galline la scelta 83% Lit 1325 1325 1125 1050 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente, Poulets 83% nux 
- - - -
franco magasin de 
?0% nux 62,0 62,0 62,0 62,0 
d~tail 
83% nux - - - -Paules 
70% nux 500 50 0 50 0 50,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% n 3,27 3,27 3,33 3,32 
koopprijs 
KinnAn 70% n 3,10 2,92 2,91 3,28 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/lb 22,00 22,00 24,50 23,75 23,00 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 24,25 25,50 24,75 24,50 25,00 0Ven-ready(2,5-3 lb) ?0% 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb 10,50 !12,50 
-
13,75 13,00 
Fresh (4-6 lb) 12o,oo 0Ven-ready(4ll> + over) ?O% P/lb 20,00 20,00 20,50 20,25 
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VOLA ILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAME 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
JUll 
24-30 31-6 7-13 
VIANDE BOVINE 
Eola.iroissements concernant las prix de la. vie.nde bovine (prix fix6s et prix de me.rch6) et las 
pr<llevements A 1 1importa.tion1 repris dans cette publioe.tion. 
n a. 6t6 pr<lvu1 par la. voie dn Reglement n• 14/64/m!IE dn 5.2.1964 (Journa.l Offioieill n• 34 dn 27,2.1964) que l'organisa.tion 
commune des merch6s sera.it 1 da.ns le secteur de la. vie.nde bovine, 6ta.blie gra.duellement A partir dn 1964 et que oette organisation 
oomporte prinoipa.lement un dgime de droits de douane et, 6ventuellement 1 un r6gime de pr61Svements 1 a.pplioableii am: 6cha.nges 
entre les Eta.ts membres a.insi qu 1 entre les Eta.ts membres et les pa;ys tiers. 
Ce merch6 unique pour la. vie.nde bovine 6ta.bli dans le Reglement (m!IE) n• 8C1jf68 dn 27 juin 19681 porta.nt organisation ooiiiiiiiU1e des 
merch6s dans le secteur de la. vie.nde bovine (Journa.l Official dn 28.6.1968 - lla a.nnoo, n° L 148) est entr6 en vigueur le 29 juillet 
1968 et oomporte entre a.utre le r6gime des prix (prix d'orienta.tion et meeures d 1intervention) 1 a.insi que le r6gime des 6cha.nges 
a.veo les pa;ys tiers ( pr6Uvements A 1 1 importation et restitutions A 1 1 exportation). 
L 1adh6sion dn Da.nema.rk1 de 1 1Irle.nde 1 dn lloyaume Uni est regl6e par le tra.iU relatif A l'adh6sion de nouveam: Etats membres A la. 
CoiiiiiiiU1a.ut6 6oonomique europ6enne etA le. COIIIIIIIU1a.ut6 europ6enne de l 1 6nergie a.tomique 1 sign6 le 22 janvier 1972 (J.O, dn 27.3.1972-
e.nn6e 15e n• L 73). 
REGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu 'a 8) 
A. Prix fixes 
Conform6ment a l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fixe annuellement, avant le ler aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d 'avril et se terminant la 
veille de ce jour l 'anii9e suivante, un prix d 'orientation pour les veaux et une "prix d 'orientation 
pour les gros bovins. 
Sont consideres eomme ~: les animaux vivants de l'espece bovine des especca domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou 9gal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consid6r9s comme gros bovina : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des esptcee domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de d9veloppement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du march9 du lait et des produita laitiers et de l'experience acq,lise. 
B. Mesures d 'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jusqu 'a 8) 
Pour 6viter ou att9nuer une baisse importante des prix, lea mesurea d 1 intervention suivantes peuvent 
Ettre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Achats effectu9s par lea organismes d'intervention 
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu 'a 21) 
Le march6 unique dans le secteur de la viande bovine implique 1'9tablissement d'un regime unique d 1 6chan-
ges avec lea pays tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comporte un systeme de 
droits de douane, de prelevements a !'importation et de restitutions a l 1 e~ortation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en rSsulte un 6quilibre des prix asaez stable a l'int6rieur de la Communaute. 
Prelevements a l'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et lea pros bovina, il est calcule un prix a l'importation a partir des cours enregistr~s sur 
lea marches lea plus repr6sentatifs des pays tiers. De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial a !'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
Dans le cas ou le prix a l'importation, majore de l'incidence du droit de douane, est inf4rieur au prix d'orientation, 
la diff6rence eat compensee par un ure1evement a l'importation dans la Co~munaute. Ce prelevement est applicable 
dans sa totalite, quand la moyer..ne du prix constate sur lea marches repr~sentatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 320/?3) se situe en dessous du prix d 1orientation. Il est diminue eraduellement s'il 
est constate que le prix de marche est supt?rieur au prix d •orientation. 
Restitutions a 1 'export•tion (Reglement (CEE) n° 805/h8, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute est plus 6leve que celui des cours ou des nrix sur le march6 mondial, 
1a diff4re!"..ce peut f.tre couvrrte rar une restitution a l'e:q"~ortation. Cette re~titution est 1a !""f.me pour toute 
la Commu~~ntt< et !'1E"Ut ~tre diffP:reflci&e f"P,nn lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformernent a l'art. 10, paragrap"e 4 du Reglement (CEE) n° 805/68 (modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n°186ifr.>) et notom.,.ent son art. 10, paragraphe 5, la Commission fixe ehaque 
semaine un prix de march~ communautaire ~our Je~ veaux et pour 1es gros bovina. Ce prix est egal 
a la moyenne, pondPrP.e par lea COI!!fficientR, fix&f! a l'R!lnexe I du Reglement (CEE) n('r 320/?3, des 
prix constat~s sur le ou lea march&A reprPsentRtifR de chaaue Etat membre, vis~s a l'annexe II du 
meme Reglement. Ces prix de marchP sont ~gRUX a 1~ moyenne, ponderee per des coefficients de 
ponderation eit4s dans l'annexe II pr&citP, des prix qui ae sont form~s pour lea qualit9s de veaux, 
de gros bovina et des viarde~ de ces animaux, pendant une periode dP. Rept jours danB eet Etat membre 
B. un meme Stade du commerce de gros. 
Lea prix de march6 constatP.s dans les EtPts meMbres ~e nortent sur: 
BELGIQUE 
DANMARK 
ALLEMAGNE (RF) 
~ : And~rl~eht Po ids 
:march& (centre dP eotation): CopenhRgtle - Po ids 
~: 14 marches Po ids 
(J\ugsburg 
- Bochum - Braunschweig - DUsseldorf -
vif 
vif 
vif 
Frankfurt/Main 
- Freiburg -
Hamburg - Hannover - K.nssf"l - KOln - Miinchen - Niirnberg - Regensburg - Stuttgart) 
:marches: 
~ 1 9 marcMs - Poids net Bill' pied 
(Bordeam: - Lyon - Nancy - lftmes - Rouen - Valenciennes - Ji'ougerss - Pa.rthena;y - Pa:ris ( oentrs de ootationD 
Vea.m: 1 5 centres de ootation - Poids net sar pied· 
(Centra - Centra Est/Est-Nord / Nord Onest - O..est - Sud-Ouest) 
~=:'lion des ootations poids net Bllr pied en poids vif est effeotu<le A 1 1aide des coefficients de rendements 
Gros bovins: 
Jeunes F: 62% Boet'f~: F: 60% Genisses:F: 6~ v~coes:!l: 57% Taurf"aux: 
bovina R: 60% R: 58% R :;8% A: 54% 
A: ;;8« A: 56% A: 56~ N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% (l: 48% 
E: 45% 
~: Blanc: F: 66<>( Rose clair: R: 6l~~ Ros&: P: 64% Roue:e:A: 62% 
P: 64% A: ~2"6 A: 6?% N: 6o% 
A: 6?% N: 60% N: 60% 
:marr.h~s: 
~roc bovins: 5 ~~rchA~ - Poi~c vi~ 
(B•.llymr.hon-l!!uldon -Duh lin ( Ga!llys)- Kilkenny-Mo.y!looth) 
Av~nt lR conversion d~s cot~tio~s p~r t~te er--,~i~~ vif (Y 0,3111), i! y a lieu 
,!Earch&s: 
P) zone exc&d~~tair~ 7 mRrc~~s - PoinR vif 
(Modena - CreMO:"Il - li'i,..Pm~C' - J.fac(i"r~t"\ - 0 "'1d('lvp - 'Qeggi.o-F!~ilin - Chiv~sso) 
Pour ob+enir le :prix dP prn~ ~'Jr lP mArch,& de eroF: dP FirF>r..ze, 1e~ courR "dArE~rt 
Pxploitation 01ericole" ::;,..,..,t mA:o!'~£ .,.1•un "''or.t~=t::-!.t ~P corrf:'ctio!! dE> 2.5C'O Lit/100 'k~ 
?Oids vif .. 
h) zone- d&ficibdr,. : -qO!"'? 
A.V:'I!:t lFI C""!"''""l"'PiO"" d€'~ COb•t-ft:>n<- !'CfMr.: ,..,l-o~tb! P,... rl"'id~ vi f, 11 ':! ~ 1 ie•.l (! 'qppO!'ter 
lcs c,rrectiol"'s suivf!nte~: 
Vitelloni ~e ct ?e 011l"l .. + l • 500 Lit/1 00 k~ 
Buoi le ~t 2c 'p.wl. + ::..500 t.it/,('1(" k~; 
VRcche 1e et ?e r;:uR.l. + 1.?00 LH/lC'O l:g 
Vit•lli lc ~t ?c qu~l. + , ~.1o0 I.it/:.00 kg; 
Ap,..~:- correctic!" n:-- "?P:'..icntP , ,., cof"fficiron+.:- de re!lrl£'r.JPnt £uivants poogr la ccnverPio!l 
en poid~ vif: 
0ros boviT~r-: 
Vit..,lloni : lP rJUPl. ~ ,530.: 
?C' nU[tJ..: 54~ 
Vepux: 
Vitelli ie (PH'Il .. 
2e cm~l. 
fjlliVAnts : 
'Puoi: lf" on'il. :5c:;~ 
?e emu:!.. :~oat: 
"l) 6?ot. pr:Plr ,"!l zo!'e pyc.ldf"ntAi'~"P 
h) 33% pour 1~=t 7(\nE' d.(ficftqirE'. 
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VRcchP: le ~ual.: 55~ 
2e nual.: 50,5~ 
R: 60% 
A: 58% 
LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants: 
Gros bovina: 
Boeufs, g9nisses, taureaux: qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
~· 60% 
56% 
54% 
52?~ 
Gros bovina Lei den - s'Hertogenbosch- Zwolle 
Barneveld - s'Hertogenbosch 
Vaches qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
qua]. B 
- Poids abattu 
- Poide vif 
56% 
54% 
52% 
50% 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotatione gros 
bovins des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Groe bovine: 
Stieren: le qual. 
2e qual. 
marches: 
Gros bovins: 
59 % Vaarzen: le 
56% 2e 
a) Grande-Bretagne : 36 marches - Poids vif 
qual.: 
qual.: 
58% Koeien: le qual. 56% 
55% 2e qual. 53% 
3e qual. 5o% 
Worstkoeien 47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminstar - Lanark-
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -N~ - Norwich - Perth-
Preston - Rugb,r - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Irlande du Nord: 4 abattoirs - Poids abattu 
3 marches - Poids vif 
(Moy - Newry - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Market hill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants: 
~ 
r 
Steers: u 57,5% Heifers: U/L 55,5% Steers and 53,5% 
LM 56,0% T 54,5% Heifers E 
LH 57,0% 
T 55,5% 
Le prix moyen ~e est obtenu par !'application des pourcentages de pond6ration 
a) 85,0 % pour Grande-Bretagne 
b) 15,0,% pour Irlande du Nord 
Veaux: Smithfield Poids abattu 
suivants: 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter 
aux cours enregistres : 0,02 £/lb. 
;rl. PRIX A L t IMPOll'l!AnCN 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'article 6 du 
Reglement (CEE) n° 218 /73, la Commission fixe le premier~ troisimne jeudi de cbaque mois, ui>.:pi'ix e; 1'1mRoi'!:!!ttion 
pour lee veaux et les gros bovina. 
Ce prix a !'importation est calcule sur la base des prix d'offre franco frontiere de la Communaute en 
fonction des possibilites d'achat les plus representatives en ce qui concerne la qualite et la quantite 
et du developpement du marche de ces produits. 
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RINDFLEISCH 
Er1l!uterungen zu den nachstehend aut"geftthrten Preisen (festgesetzte Preise 
und Marktpreise) und Abschl!pfungen fllr Rindfleisch 
EINLEIT!JNCI 
In der Verordnung Nr. 14/64/»m vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27o2o1964) wurde bsstimmt, dass die gemeinsame Markt-
orgenisetion fllr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet W1rd; die aut" diese Weise erriohtete Marktorganise.tion umfasst im 
wesentlichen eine Rsgelung von Z11llen und gegebsnenfalls eine Regelung von Absohl!pfungen fllr den Wa.renverkehr zwischen den 
Mi tgliedstaa.ten und den dri tten U!ndern. 
Dar gemeinsame Markt fllr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EIIG) Nr. 8fJ5/68 vom 27. Juni festgelegt. Die gemeinsame Markt-
organisation fllr Rindfleisch (Amtsb1att vom 28,6,1968, llo Jshrgang, Nr. L 148) ist e.m 29• Juli 1968 in Kraft getreten, und 
sie umfasst ausser der Preisrege1ung (Richtpreis und Interventionsmassnahmen) ebsnfalls eine Regelung fllr den Handel mit 
drit~ Lllndern (Abschl!pfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bsi der Ausfuhr)o 
Dar Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinig!;en Kl!nigreiches ist in dem e.m 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag l!ber 
den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europltischen Wirtscha.ftegemeinscha.ft und zur Europltischen Atcmgemeinscha.ft geregelt 
worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15, Jshrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/6~. Art. 2 bis 8) 
A. Festgesetzte Preise 
Gewafl Artikel 3 der Verordnung {EWG)Nr. 805/68 wird jahrlich vor dem 1. August fUr das 
Wirtschaftsjahr, das am E-rsten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jehr endet, ein Orientierungspreis flir K81ber und ein Orientierungs-
~ flir ausgellmchsene Rinder fPst~esetzt. 
AJs K8lber sind zu betrachten : JebendP Hausrinder mit einer" Lebend.vewicht bis 2u 220 KiJo-
grRmm, clie noch ke1ne zweiten Ziihne haben. 
Als auR~ewachsene Rinder sind zu betrachten : andere Hau~rinrter, aus~enommen reinrassig~ 
Zuchttiere. Diese P!-eise \>Jerden UTlter Br>riicksichtigung der Vorausschiitzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeu!!ung und des VPrbrauch~ von Rindfleisch, der Marktlag~ bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrun~ festgesetzt. 
B. InterventionaMa~nahmen (Verordnun~ (EWG) Nr. R05/h~, Art. 5 bis 8) 
Uw einen v•esentliche, Prei.sriickgang zu verhindern c-der zu mildern, kOnnen fo1p;ende Inter-
vent-tonsmaf?.nahmer ergriffen \orerden: 
1. Beihi1 fen zur privaten Lagerhaltunc 
2. Aufkijufe durch die Interventionsstellen 
IT. REGELUN'l DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN (Verordnung (EWG) Nr. ?05/68, Art. 9 bis 21) 
Die Vernirklichur.g eine>s ~emeinsamen Mn.rktes fiir Rindfl~:sc'1 erford'O'.,..t die- Einfii!-run!: einer 
eir.hcit1icher. Handelsreee111!1[", clie zu-. Ir.te!''t~enti0rs ... yste,... Pinzu~ef~ic-t vir:i. Dicse Recelung 
umfa~+ ein ?.ol, .ry~tem, Abr;c'h0pfunge!"' 1'-ej de":" Ei!!.fuhr ur.d Brstl'lt+,p·:E'. b-od ~e:-o A 1 ~~~·:hr, die, 
~ru.:dsUtzJ:ich, einer Sta}jli:-ierung rleos Ge"':ei"!s~'ha:tsm'"'..,..k":,..s die"'P!'I. Dara,;s er~ibt sich ein 
zieml icl: b~"st~r.di~cs PreiseleichgE'1.ficht i!"'nerha:b der f1c!':1eir.sc'h~:t. 
Flil" Klilber '.tnd fUr ausge'l'•ach~ene Rir.der wird ein Einfuhr~r~'*i.s '1::.-e-rech::et, auseeher.d vor. den 
Preis":otierun~en a·"·: d~"' !"er.,..?centativster. Mtirkter. der dritten LEinder, errnittelt \>rird. Aur.,er-
del"1, 1JJ"'d untP~ b~"~tirT'Ite!'l. Bedi~~t'J!':f'er., wird ein Sonderrl"'eiE" 'bei rle ... E:i::f··hr be!'ech~et(Verordn't!ng (EWG) 
Nr. 102h/.S8). FR:2 ~ :ti'!"' e~nes ..:ticBcr Erzeu::;n5 s.::e der Ul'" der. Zcll erh!;::_tc Eir.f,l1rr:reis niedricer 
ist als der Orientierur:gspreis, wird der Unterst"hied durch eine AbschOpfung ausgeglicl'ten, die 
bei dcr Einfuhr diese~ Erz~n~nis.Jer: ir: ::!i.e '1e:--.;.i~-:.t=:chaft erhoben \>lird. 
Diese Ab.:::c'h;..;_!'fun~ i:·t i::-. i.}'lrP!' G~'>s~"'"t'!'-eit a::,t/e"'!rlr>Rr, "1er.n fe:::;tp-estellt wird, da~ der Preis 
~·-·f de!". rerrRser:tati•:er. Miirkb>!"' d€'r Gf>.,E"ir.schnft (Verordnunp; (Eit/G) Nr. ~20/73) :-.iedrir;er als der 
"Ori,entierungspreis ist. Die AbschOp'fung wird scl1rith.'eis"e vermtndert, wenn festgestellt wird, 
da~ der Marktpreis hOher als de,.. O!'i entierun~s!lreois i~t. 
Er$tatbn~;e" hei dor A•1"fuhr (Ve~o!'dn•mc: (EVIG) Nr. 805/68, A~t. 18) 
1tlenr. da.:: N::i.veau der Preise in!'lerh~:!.b der GeTl'einE;cha:!."t hOher ist ale daB auf de>r." Welt""iarkt, kann 
der Unterscl-)ied durch eine Erstattung bei der A1;sfuh.,.. auce-eeli.cher:. 'werden. Die HOh€> ~1ecer 
Erstattu .... ~ is+- f'ir di.eo .'!'eSP-te Ge:"'~i!1R''hn :t ~inl..e>it, ich. fli€' V::9nr jedncr ~e "'l'lrh BertimmunP" nrtE"l'" 
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III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Gemiill Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EI1G) Nr. 8115/68 (zuletzt geiindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr.l867h5) insbesondere auf Art. 10, AbFatz 5, setzt die Kommission jede Woche einen 
innergemeinschaftlichen Marktnreis fUr Kiilber und eusgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht 
dem zuvor mit den Koeffizienten def! Anhangs I der Verordnun~ (EWG) Nr. 320/7' gewogenen Durchschnitt, 
der auf dem oder den repriisentntiven Miirkten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf 
die im Anhang II der gleichen Verordnung hinRewiesen wird. Diese Marktnreise entsprechen dem mit 
Gewichtungskoeffizier.t~n ge~o~Pnen Durchschnitt, aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Freise, 
die sich fUr die betreffenden Qualitiiten von Kalbern, au~eewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere 
in dem betreffenden Mitgliedstsat wShrend eines Zeitrauns von sieben Tagen auf der ffleichen GroB-
handelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mit&liedstaaten gelten fUr: 
Markt: Anderlecbt Lebendget·•icht 
DAENEMARK Markt: (Notierungszentrum): Ko:penJ.accn-Lebendgewieht 
DEDTSCHLAND(BR): Miirkte: 14 Miirkte Lebendgewicht 
FRANKREICH 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - KOln - M"t.inchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
M'arkte: 
ll1iii1er r 9 Rl!rki:e - Sablaohtgewioh:t {Poicis net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nano:r - li!mes - Rotten- VaJ.enoiennea - ~res-Pariheney - Paris {Noti81"1D!gBzentra:m)J 
X!llber r 5 Notie!'IUigEizentren - Sohlaohtgewioht ( poicis net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est-liTorcl/Nord-Oileat - Ouest - Sud-Oileat ~ 
IRLAND: 
Die Vmreahmmg der Notieratlgen von Sohlaoht- auf Lebendgewioht erf'olgt mit folgenden Koeffizienten r 
Rinder: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 60% Genissea: F: 60% Vachef: :R: 5?% Taureaux: 
bovina R: 60% R: 58% R: 58% A: 54% 
A: 58% A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53% C: 48% 
E: 45% 
Kiilber: 
Blanc: F: 66% Rose clair: R: 64% Rose: R: 64% Rouge: A: 62% 
R: 64% A: 62% A: 62% N: 60% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
~: 
Rinder: 5 Miirkte - Lebendgewicht 
(Ballymahon - I!Bndan - Dublin (~s) - Kilkenny - Maynooth) 
Kalber : Ban4on - Je Stilck 
Die Umrechnung des StUckpreises auf Lebendget<icht (X 0,3111) erfolgt nach Erhohung 
des StUckpreises um 30 £. 
M'arkte: 
a) UeberschuBgebiet : ? Miirkte - Lebendrrewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macersta - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreiaes von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 2.500 Lit je 100 Kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) Zuschu~p;ebiet: Roma - Schlachtgewicht 
Die Umreehnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt .E!£h Berichtigung 
um folgende Bet rage: 
Vitelloni: 1. und 2. Qual • 
Buoi 1. und 2. Qual. 
Vacche 
Vitelli 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 
+ 1.500 Lit/100 Kg 
+ 1.500 Lit/100 Kg 
+ 1.?00 Lit/100 Kg 
+ 16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend werden folgende Koeffizienten benUtzt: 
~ 
Vitelloni 1. Qual. 
2. Qual. 
Kiilber 
Vitelli: 1. Qual.: 61% 
2. Qual.: 59% 
58% Buoi: 1. Qual.: 55% 
54% 2. Qual.: 50% 
Vacehe: 1. Qual.: 25% 
2. Qual.: 50,~ 
Das ~ewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Pre-iRe mit 6?% flir das UeberschuBgE"biPt und der unter 
b) genannten Preise- mit 33% fUr das ZuschuReebiet. 
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R: 60% 
A: 58% 
LUXEMBURG Markte : Luxemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Scblacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen beider Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
Rinder : 
Boeufs, genisses, taureaux Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
56% 
54% 
52% 
Vaches: Qual. extra 56% 
Qual. AA 54% 
Qual. A 52% 
Qual. B 50% 
NIEDERLANDE: Markte 
Rinder Leide11 
- 's Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
~ Barneveld - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlar~+- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
Rinder : 
Stieren: 1. Qual. 
2. Qual. 
59% 
56% 
Va~zen: 1. Qual.: 58% 
2. QuaL: 55% 
Koeien: 1. Qual 
2. Qual. 
•. 56% 
53% 
50% 3. QuaL 
Warstkoeien 47% 
VEREINIGTES KOENIGREl<!:H Markte: 
~: 
a) Grossbritannien: 36 Markte - Lebe11dgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffie1d - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Launceston - Leicester - L1angefni - Malton - Maud - N~ - Norwich - Perth -
Preston - Ru8b,v - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 Markte - Lebendgewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbe,y + Belfast - C1ogher - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlecht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden " · 
Koeffizienten: 
~: U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
~ U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Mu1tip1ikation der unter 
a) genannt~n Preise mit 85,0% und der unter 
b) genannten Preise mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV. EIRFUIIRPliEIS 
Die Umrechnung von Schlecht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaB Artike1 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt die Kommission am 1. und am 3. Donnerstag jedes Monats einen Einfuhrpreis fUr Ka1ber und 
fUr ausgewachsene Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird bereahnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter BerUcksichtigung der reprasentativsten Kaufmog1ichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwiok1ung auf dem Markt fUr diese Erzeugnisse. 
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BEEF AND VEAL 
EIPLANA'l'ORY NOTE ON THE BEEF AND VEAL PRICES (FIXED PRICES AND MAliKE'P PRICES) AND THE m!'ORT LEVIES SHOliN IN THIS PUBLICATION 
'INTRODUCTION 
Regulation No 13/64;/:J!:ID of 5 Februe.:cy 1964 (Official JOUl'Tle.l No 34, 27 Februe.:cy 1964) proVJ.ded the.t the common orge.ru.ze.tion of the markets 
in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the me.in feature of this organization would be e. system of customs duties 
and, if appropriate, a. system of levies to be applied in trade between Member States and between Member States and third countries. 
This single market for beef and veal established by Regulation (EEC) No 805/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market in 
beef and veal (Official Journal No L 148, 28 June 1968) entered into foroo on 29 July 1968 and includes, inter alia, a price system (gttide 
prices and intervention measures) and arrangements for trade with third countries (import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regttle.ted by the treaty relative to the accession of new Member States to the 
Earopea.n Economic Comnmnity and to the Earopa.a.n Comnmnity of Atomic Energy, sigtted on 22 Ja.nua.cy 1972 (O.J. of 27•3.1972, 15th year No L 73). 
I. ~ (Regulation (EEC) No 805/681 Articles 2 to 6) 
A. Fixed prices 
Article 3 of Regulation (EEC) No 805/68 st1pUa.tes that a. guide price for calves a.nd a. guide Fice for adult bovine a.nime.l.s must be fixed 
before the 1 August of each year for the marketiDg year begimdng on the first Monday in AprU and a.nd1Dg on the eve of this ~ the follo-
willg year. 
"~ " means live a.nime.l.s of the domestic bovine species not excesdiDg a. live weight of 220 ldlogre.mmes a.nd not yet having aey permanent 
teeth. " Adult bovine a.nime.1.s " means live a.nime.l.s of the domestic bovine species, other than calves, with the exception of pure-bred 
breeding a.nime.l.s. i'hese prices are fixed with particular reference to future production a.nd consumption trends for beef and veal1 the 
situation in the market in milk and milk products a.nd past experience. 
B. Jp'!ier!m!!!!op (Regulation (EEC) No f'U;/681 Articles 5 to 6) 
The following intervention l!le&sures ~~~~cy be _, to prevent or m1 tise.te a substa.ntie.l fall in prices 
1. Aid for pri'V&te storage 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE WlTII 'riiiRD COUli'l'RIES (Regulation (EEC) No f'U;/68, Articles 9 to 21) 
The siDgle market in beef and veal 1mplles uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention arre:agements. i'hese 
include a system of customs duties, import levies a.nd export refunds aimed at stabUiziDg the market. i'he result is relatively stable price 
equ111brium within the Camnunity. 
Imports levies (Regulation (EEC) No 805/681 Article 10) 
Import prices are calculated for both calves a.nd adult bovine a.nime.l.s on the basis of quotations recorded on the most representative markets 
of third countries. A spec;ie.l import price is also calculated for calves a.nd adult bovine a.nime.l.s in certain circumstances (Regulation (EEC) 
No 1026/68). 
Should the import price, after addition of the customs duty, be lower than the guide price, the difference is offset by an :Import lev;y. This 
levy is charged in full when the average of prices recorded on the representative markets of the Community (Regulation (EEC) No 320/73) is 
lower than the gtt1de price. If the market price moves above the gtt1de price 1 the levy is gradually reduced. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 805/681 Article 16) 
If the level of prices in the Community is higher than that of quotations or prices on the world market, the difference ~~~~cy be covered by an 
export refund. This refund is the ssme for the vhole Camnunity and ~~~~cy be 'VILried e.ccordillg to destination. 
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III, PRICES ON THE INTERNAL loiARKET 
Under Art. 10 (4) of Regulation (EEC) No f!IJ5/68 (as last amended by Regulation (EEC) No l~Jf75the Commission fixes a Community market price 
for calves and adult bovine a.nimals each week. This price represents the averege, weighted by the coefficients listad in Armex I to Regulation 
(EEC) No 32.0/131 of prices on the representative market(s) of each Member State shown in Annex II to the same Regulation, These market prices 
are themselves the e.verege, weightad by the weighting coefficients listad in Annex II to Regulation (EEC) No 320/131 of prices recordad for the 
various qualities of calves, adult bovine a.nimals and beef and veal, at the same wholeeale stage over a seven-day period in each Member State. 
Market prices recorded in the Member States relate to 
: ~: Anderlecht 
: ~ : (quotation centre) Copenhegen 
: ~ : 14 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - l!annover - I<assel - KOln - Miinchen - Niirnberg - Regensburg - stuttgart) 
: markets : 
.tiUit'iiOvine animals 1 9 markets - !let weight on the hoof 
(Borde!WX- Lyon- ll'!mes- Rauen- Valenciennes- Fougeres- Partheney- Paris (quotation centre) 
Calves r 5· quotation centres - Net weight on the hoof 
( Celltre - Centre Est/Est-llord/llord-Oo.est - Onest - Sud-Oo.est) 
The following live-weight conversion ooeffioients are used to convert quotations from net weight on the hoof to live weight a 
Adult bovine a.nimals 
Jeunes F 
bovina R 
A 
N 
~:Blane 
:~: 
: F 
R 
A 
Adult bovine a.nimals 
Boeufs F 
R 
A 
N 
66% Rose clair 
64'f, 
62'f, 
: 5 markets 
: R: 
A: 
N: 
G<lnisses : F : 6o 'f, 
R : 58 'f, 
A: 56 'f, 
N : 53 'f, 
64'f, Rose : R 64'f, 
62., A 62 'f, 
6o'f, N 6o'f, 
- live weight 
(Be.J.:cymahon -Bandon - Dublin (GanJ.y's) - Kllkenn;y - Msynooth) 
~:Bandon -per head 
The price per head is inoreased by t 30 before conversion to live weight (x 0.3lll). 
:~: 
(a) surplus production zone : 7 markets - live weight 
(Modena - Cremone - Firenze - Mscere.ta - Rldova -Reggio Emilia - Chivasso) 
Vaches : R 
A 
N 
c 
E 
Rouge:A:62'f, 
N: 6o 'f, 
Taureaux : R : 6o % 
A : 58 'f, 
The F1renze vholeeale market price is obtained by inoreasing ex-farm prices by a corrective amount of 2,500 Lit/100 kg 
live weight 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight 
The following corrective amounts must be added before quotations for slaughtered weight ere converted into live weight 
Vitelloni la qualita, 2a qualita : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi la qualita, 2a qualita : + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche la qualita, 2a qualita : + l. 700 Lit/100 kg 
Vitelli la qualita, 2a qualita : + 16,100 Lit/100 kg 
The :following llve .. weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to convert them to live veight 
Adult bovine e.nimsls : 
Vitelloni : la qualita 58 'f, 
2a quali tA : 54 'f, 
~: 
Vitelli : la qualita : 61 'f, 
2a quslita : 59 'I> 
Buoi la qualita: 55 'f, 
2a qualita: 50 'f, 
Vacche la qualita: 55 'f, 
2a quslitA: 50,5% 
The veightad average price is obtained by app],ying the :following special weighting coefficients 
a) 67 'f, :for the surplus production zone 
b) 33 ~ for the deficit production zone 
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LUXEMBOURG : ~ : Luxembourg and Esch-sur-Alzette - slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two markets from 
slaughtered weight to live weight 
Adult bovine anima.l.s: 
Boeu:fs, g~niases, taureaux : Extra 
AA 
A 
:~: 
Ve.chee 
Adult bovine anima.l.s : Leiden - s 1 J!ertogenbosch - Zwolle 
: Barneveld - s' Hertogenbosch 
:Extra: 
AA 
A 
B 
- slaughtered weight 
- live weight 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical meen of quotations tar adult 
bovine anima.l.s on the three markets fran slaughtered weight to live wight1 
Adult bovine anima.l.e : 
Stieren : le k:wal1teit 
2e kllaliteit 
Ve.arzen : le kllaliteit 
2e k:wal1teit 
Koeien le kllaliteit 
2e kllaliteit 
3e kllaliteit 
Worstkoeien 
UNl'l!Eil KINGllCM : ~ : 
IV, IMPORT PRICES 
Adult bovine anima.l.s 
(e.) Gree.t Britain : 36 markets 
- live weight 
(Aberdeen - Ashford - Alfr - Ba.nbur)' - Baroughbridge - Bridgnorth - Bury st. Edmunds -
carlisla - carmarthen - Cbelmsford - Darlington - Drittield - Edinburgh - Exeter -
Gainsbarough - Gisburn - Gloucester - Guildtord - Kettering - K1dderm1nster - lanark -
launoeston - Leicester - I.J.ansetn1 - Mal ton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - st. Ase.pb - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
(b) Narthern Ireland 4 e.bettoirs 
3 markets 
- slaughtered weight 
- live weight 
(~ley - Newry - Omagh - Wbitee.bbey - Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotationstran slaughtered weight to 
live weight 
Steers : U 
LM 
LH 
'l' 
: 57.5 '{, 
56,0 '{, 
57,0 '{, 
55,5 'f, 
Heifers : U/L : 55,5 'f, 
T : 54,5 'f, 
steers and 
Heifers E 53,5 'f, 
The weighted average price is obtained by app:cying the following spec1al weighting coefficients 
(a) 85 .o 'f, for Gree.t Britain 
(b) 15 .o 'f, tar Narthern Ireland 
~:Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of £ 0.02/lb must be added to slaughtered weight quotations before conversion to live 
weight (x 61). 
Article 10 (1) of Regulation (EEC) No 8o5/68 and Article 6 of Regulation (EEC) No 218/73 require the Commission to fix import prices for 
calves and adult bovine e.nillals on the first and third Thursday of esch month. 
'l'his import price 1e calculated on the basis of the tree-at-Community-frontier offer price in the light of the purchasing oppartu:lities 
which are most representative as regards quality, quantity, and the market trend for these products. 
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GARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina. ( prezzi fissati e prezzi di meroa.to) e 
ai prelievi a.ll'importa.zione che figura.no in questa pubblioa.zione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento no 14/64/CEE del 5o2ol964 (Ga.zzetta Ufficia.le no 34 del 27o2ol964) e stato previsto che l'organizza.zione oomune 
dei meroa.ti, nel settore delle oa.rni bovine, sa.rebbe istituite. gra.dua.lmente a decorrere da.l 1964 e ohe questo organizza.zione 
comports. principa.lmente un regime di da.zi doga.na.li ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli ·aoambi tra gli 
Stati membri, nonoh4 tra gli Stati membri ed i pa.esi terzio 
Questo meroa.to unico delle oa.rni bovine stabilito nel Regolamento (GEE) no SOS/68 del 27 gi111!'lo 1968, che istaura l'organiz-
za.zione oomune dei meroa.ti nel settore delle ca.rni bovine (Ga.zzetta Ufficia.le del 28o6ol968, anno 11, no L 148) e entrato in 
vigore i1 29 luglio 1968 e comport a inol tre i1 regime dei prezzi ( prezzi di orientamento e misure di intervento) come i1 
regime degli soambi coni pa.esi terzi (prelievi a.ll'importa.zione e restituzioni a.ll'esporta.zione)o 
L'a.desione della Da.nimaroa, dell 'Irla.nda e del Regno Unito e disciplina.ta da.l trattato relativo a.lla a.desione dei nuovi stati 
membri alla Comuni tA economioa. suropea ed a.lla Gomuni tA europea dell' energia atomioa., firmato i1 22 gennaio 1972 ( GoUo del 
27 o3ol972 - l5a a.nna.ta no L 73)o 
I. REGIME DEI PREZZI (R~goJamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8) 
A. PY.ezzi fisr..,.ti 
C"'l"formemente R11'artico1o 3 del_ Regol.q,""c.,.,to (CEE) ..... ~05/68 viene !'i!=:::;ato "'~goni 'l!'P'!O, a!'terio""'-
... er:.te a!. 1° a~c!'ltc, Jle!" 1 a ca:r!JR.~na .-1: comme .... ,.ia!i..,.za"?:iO""lf> che ir:iziA. il primo lunedi del mese di 
aprile e che tPrminR 9.!1R vi~i1ia di n•testo p::lorno l'anno seguente, un prezzo di orientamettte per 
i vitelJi e TJ"l nr~Z ... ('I ~i ('!"ienta,.,ef'l_to per hovini R~nJti. 
Sora considere"-i co..,e ..:V-=....::.t_,_~-'1"--''--'i'--!. !'li !"'imali V'iVi. de11 !l C!l€'Cie bovir~ ""Jlle S!'C'Cie dOPIP-
stic~e i 1 cvi J'leso vivo ir..:!'c:-iore n URual P '3. 220 Ke e c~e "lOr hanno a'!cun deJ"te n 'aduJ to. 
So!".O cor.side!"at:i coMe bovirli ~=.~rlu1ti: z"!.i altri animali vivi della 8peciP hovinR delle spec-ie dome-
stiche, eccettnati i riproduttori di razza pura. Qvesti pre2'zi sono fi~B::tti tenenno canto pl'lrticolar-
... E"nte delle prospettive Ci sviluppo della produzione P del cnnsumo di ca!"ni bovine, de11a sitt,azior.e 
del mercato del ~atte, dei rrodotti lattiero-csr;eari e ~(.1 1 1 e!:periP!'lZA acal:i~ita. 
B. Misura d 'bte~v~::to (Regola!"entn (CEE) n. 805/68. art. 5 e 8) 
Per evitare o attenuare '.lna ril evante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d 'intervento : 
1. aiuti a1l'am~asso private 
2. acquisti effettuati dagli organismi d 'interve:::to. 
II.REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TER•! (Regole,..~·to (CEE) n. 805/68, art. 9 e 2~) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovi~e implica l'instaurazione di un re~ime unico d1 scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli int~rver.ti. Queeto re~ime com!Jorta un si'3tema di dazi do-
ga"lali, di prelievi a11'i..,'[lortazione e di restittt?iori ttlJ 'eBport,zi('lrte che tendono. in linea di massi-
J'I'Ia ~ a stabilizzare il Mercato comuni tario. 
All'interno della Comunita :::e risulta un equilibria dE>i pl"'e?.zi sufficiente"''e"'tP stabile. 
Pre' ievi all 'i"'Tlortazione (RegolaMento (CEE) n. 8o5/,;8, art. 10) 
Per i vitelli ed i bovini adulti e calcolato un ~re:r.zo all'importazione in base ai corsi registrati sui mercati 
pill rappresentativi dei paefti. terzi. Inoltre, ed in certe ccndi?ioni, e co.Jcolato ,m nrpzzo speciaJe Rll 'imrcrtft:=:ione 
(Regolamento (GEE) n. 1026/68). 
Qualora il prezzo al] 1 if'l'l!JC!"ta?ione, 1'1'1aggiorato ~ella inciden?.R de, dazio dov,ar.ale, E'iR inferinre a1 !''~"'P??.O 
di orientamer.to, la ~ifferen?R e c-ompensatA dn '1n ~ riscnc;so ttll'if"'nortezion~ nPJla ComunitA. Questo 
'OreliPVO ~ S!JJ'Ilic~bile nPlla c::11a tota1itB. "uR.rdo l~:t wedie del pre:rzo costatato BUi l"lercati rant'lresentativi 
delJa Comunit~ (Rello~Pmentl"l (C~) n. ~2017;), ~i E"itua al discotto del prezzo di orienb~.mento. Viene 
diminuito !:radatarnente se si cost?t'3 che i1 !'Te7.7.o di ""Jercsto e superiore al ~re770 ~i orientame!'.tP. 
RE>~tituzio'1i all 'esnorbl?ionE> (~~c-olJ:tmento (CEE) n. 805/6~. art. 18) 
Se il Jivello riei pre?.zi nella ComunitS ?-. ri~J Plevato che f!.UeJlo dei CC'Irsi P rlei !'re?.zi fm1 mercato 
mondia1P. ln diffe!"e"'?." !'''C'I P£" ... Pre f'C'!'"'rt~ .41) 11TI'3 '!"e~t1bt'7i01"P R1] 1 e!'l'!'nrt"J~ionr. t;·1C' ... +., .,.P-=titn-
zio~€' P "~ stesSEL roer tnt+,.. ,R Cnmun:i+-:, ~ )lt:C'I P~:o:PrP tiiff'"'rE"TI7iRb'l e-ecC'Indo lP dec;tiT'IP .. ioni. 
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III. PREZZI SUL MERCA TO INTERNO 
In conformitR all'art. 101 paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68 1(modificato per ultimo dal 
Regolamento (CEE) n. 1867/75 lFI CommiABione fissa ogni settimana un prezzo di mercato conunitario 
per i Vitelli e per i bovini adulti. Questa prezzo e uguale alla media, ponderata COD i coeffi-
cienti, fissati nell 'allegato II del Regolam•nto (CEE) n. 320/73, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno State Membra, riportati nell'allegato II della Rtesso Regola-
mento. Questi prE-zzi di l"lE'rcato sono uguali aJJr-t media, pondcrata con i coefficient! di ponderazione 
citati nell'allegato II su eitato, dei prezzi formatisi perle qualit~ di vitelli,di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un periodo di Rette- giorni in questa Stato membra in Hn'identica fase 
rle] COI'I\l""ercio all'ingrosso. 
I nrezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a: 
~ 
DANIMARCA 
R. F. DI GERMANIA 
:~ : Anderlecht PeFo vivo 
:mercato : (centro di quotazioxw): KObenhavn - Peso vivo 
:mercati : 14 !'llf'rcati Peso vivo 
(Aup::::burp,- - Bochum - Rrr:tUnf;chweie - Diif'lReldorf - Franl{furt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - KOJn - MHnchen - Niirnberg - Rf'gensburg - Stuttgart) 
:mercati : 
~adnlti • 9 meroati - Peso mort& (l'oids not aur pied}' 
(Bordeaux- I!fon - liano;r - Ntmes - Rouen - Valenciennes - Fougllres - Parthena;y - Pa:ris ( oentro di quotazione)) 
Vitelli • 5 oentri di quotazione - Peso morto {Poids ·net aur pied) 
(Centre - Centre Est/Eat - liord/liem.oa.est - Ouest - Sud-Ouest) 
La oonvarsione delle quotazioni peso morto in peso vivo ~ effetuata mediante i seguenti ooeffioienti di resa. • 
Rovini ~dulti: 
Jeunes F: 62% 'Roeufs: F: 60% G~nisses: F: 60% VachPs: 
bovina R: ~0% R: 58% R: 58% 
A: 58% A: 56% A: 56% 
N: 56% N: 53% N: 53% 
~ Blanc:F: 66% Ros~ clair: R: 64% RoE4: R:64% 
R: 64% A: 6;>',>1 A:62"Ji 
A: 6?,$ !': 6o% N:60% 
Rovini adulti: 5 merc~ti - Pf'so vjvo 
(BallymRhon-Eandan-Dublin (GRnlys) - Kilkenny-Maynooth) 
~ Bandon -Per capo 
R: 57% Taureaux:F: 62% 
A: 54% R: 60% 
N: 52% A: 58% 
C: 4R% N: 56% 
E: 45% 
Rouge: A: 62% 
N: 60% 
LR conversione del prezzo per capo in peso vivo (X 0,~111) e effettu~ta dopo l'aumento 
d•l prezzo per capo di £ 30. 
:mercati : 
a) zona eccedentRria 7 mPrcati - Peso vivo 
(Modena - Cremona - Firenzf> - MRcerRta - Padova - Reggio Emile - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all 1 in~rosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco aziendA ag-ricola" va ~zg-iunta un ammontare correttore di 2.500 Lit. 
100 kg, pe~o vivo 
h) zona deficitaria : Roma - Peso mcrto 
Prima Cella conversione delle quotazioni reso morto in peso ~ivo, si renrlono 
necessarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e ?a qual. 
Buoi la e 2a qual. 
Vacche la e 2~ ~ual. 
Vitelli le c 2a qual. 
+ 1.500 Lit/lOC k~ 
4 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+ 16.100 LH/100 1<~ 
Dcpo ~ P corrczionf' si applicano i sot to indicati coefficienti di rendimento 
per la co~ve~Fior.e in ~~RO vivo: 
'Bovini rd•:ltj: 
Vi telloni : la '!_Ufll. !:iRa( 'Ruoi la Ci.1'Cll. 55~ VRcche la qna.l. 55« 
?P f'IUAl. 54% ?a qual .. 70": ~~ oual. 50,5% 
illilli lP qual. ~1?( 
?a qm1l .. 59?< 
Il ~re7::"C medic :pond~?rAto t"i ottiene "r.E'diante 1''1p,licR..,.iC'f"'e de2..1e seguenti 
f!E"TCCT"tunli ~i ponderazi one : 
R) r:.?r;t, p("r 1:<~ ">'Of'FI eccede!ltArin 
h) 7i;;r>l 'rr l"l ":f'lr.~ ~eficit,.ril'l 
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LUSSEMBURGO: 
PAESI BASSI 
REGNO UNITO 
~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adulti : 
Boeufs, genisses, taureaux 
Vitelli 60% 
qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
56% 
54% 
52% 
Vaches 
mercati 
Bovini adulti: Leiden, '$ Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Barneveld, 's Hertogenbosch, Peso vivo 
qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
56% 
54% 
52% 
50% 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle qnotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Stieren: la quaL 59% Vaarzen: la qual. 58% Koeien: la qual.: 
2a qual. 56% 2a qual. 55% 2a qual.: 
3a qual.: 
Worstkoeien 
~; 
Bovini adulti: 
a) Gran Bretagna: 36 mercati - Peso vivo 
56% 
53% 
50% 
47% 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guild ford - Kettering - K:Uldeminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud -N~ - Norwich - Perth -
Preston - Rugb,r - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Irlanda del Nord: 4 macelli - Peso morto 
3 mercati Peso vivo 
(Moy - Newry - Omagh - Whiteabbe,r + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversione peso morte in peso vivo e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficiente di resa: 
Steers: U : 
LM: 
LH: 
T 
57,5% 
56,0% 
57,0% 
55,5% 
Heifers U/L 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 53,5% 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : a) 85,0% per la Gran Bretagna 
b) 15,0% per l'Irlanda del Nord 
Vitelli: Smithfield - Peso marta 
La conversione peso morto in peso vivo e effectuate mediante l'applicazione dei 
coefficienti 61, dope l'aumento dei corsi registrati sul mercati di Smithfield di £ 0,02/lb. 
IV. PREZZO AI.L'~ONE 
In conformita dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 6 del Regolamento (CEE) no. 
218/73 la Commissione fissa il prime e il terzo giovedi di ogni mese un prezzo all'importazione peri vitelli 
ed i bovini adulti. 
Tale prezzo all'importazione e calcolato BUlla base dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunita, 
in funzione delle possibilita d'acquisto pi~ rappresentat~ve per qualita e quantit~ e delle sviluppo del 
mercato di questi prodotti. 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor randv1ees 
( vastgeste1de prijzen en ma.rktprijzen) en invoerheffingen. 
J;NLElDING 
Bij Verordening nr. l4/64/= van 5.2.1964 (Publicatieb1ad nr. 34 dd. 27 .2.1964) werd bepaald det de gemeensohappelijke ordening 
van de ma.rkten in de seotor randv1ees met ingeng van 1964 ge1eidelijk tot stand zou worden gebreoht en det de aldus tot stand ge-
braohte ma.rktordening hoofdzekelijk een ste1sel van douenereohten en eventuee1 van heffingen omva.t, die van toepessing zijn op 
het hande1sverkeer tussen de Lid-8taten onderling, alamede tussen de Lid..Staten en derde 1anden. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (Em) nr. 8C1;/66 van 27 juni 1966 houdende de gemeenschappe-
lijke ordening der ma.rkten in de seotor rundv1ees (Publioatieb1ad dd. 26.6.1966, lle jaargtmg, nr. L 146), trad op 29 juli 1966 
in werking en bevat o.a. de prijaregeling ( ori\lntatieprijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regaling van het hande1sver-
keer ten opziohte van derde 1anden (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
De toetreding van Denema.rken, Iar1and en het Vereningd Koninkrijk, werd door het op 22 jannari 1972 ondertekende verdrag betref-
fende de toetreding van nieuwe Lid..Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeensohap voor atoomenergie gerege1d 
(P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargtmg nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING (V•ro!"deninr; IFEG) ~r R05/68. A!"t. 2 t/m 8) 
A. Vast,..estelde pri 4ze~ 
Overeenkomstie Art. 3 van Verorden'ir.g (EEG) r.r. ~05/68 worden janrlijl(p ,rJ6T" 1 aug'..tPttt.:- voor het 
dRaro!>volgend<> verkoou:;eizol=!!!, dat ea:.vanfl,'t o;- de CPrste !T'Rarda~ van arri:'. er. e:..ndigt op de 1ag v06r 
de'Z'e de~ vnr. het da::.:~cp vo:!.~ende ~aor een oriCr.tatiC~pri;ts ~leer kalvcren er. een crie~+a~:.Ppri"'R ,.:):":" 
vo:'.waE:sen rundPre!'l va.-.t6asteld. 
of minder bedra"l~t e"' diP !"o: p-een er.ke'!e tR.r:.C' v~r he+ ~·a.=:t gebit hebbe!' .. Wcrde!' be.::c:ho::.wd als vo!-
ws.scer: T'rnderer. : dE" andere levende ""nnderer:. huiE"d1e:-er., T"et uit?',('nderinr: v~;~r fckdieren van zUiver rao::. 
Bij de vactatel!irg V9n de oriertatie~rijzer: wcrdt inzonderheid !'eker.in~ g~houden ~et de vooruitzichter: 
voor de ontwikkelir.g •:er. de produktie E":: het verbruilo!:: VR~. !''J::rh<!.eE"s, de tcestand cp de !!:arkt voo'r melk 
en znivelprodukten er. de opgedane erva:-ir.~ .. 
B. Interventiel",.,tre~e:!.e:. (Verorrle~:!n~ (EEG) nr. ,g05/6F art. •; t/"1 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijdert of te beperke'!'l, kuTtner. de volgende i!:ter-
ventierraatregeler. "'orde~ ger.o""le:: : 
_. Ste .. r.verJ e::ing ar>!" 0 P .,.,rticul i erE" or-.r-1 ~P', 
2. Aankopen door de intE"rve.:t:!ebU!"Pa••s. 
II. REC'EI.ING VAl! HE'!' HANDELVE!lKEER l'E"' DEP.DE LANDEN (Vercrrle~ir.g (EE'l) "'"· 805/o~, O!"t. 9 t/-: 2:) 
De !;e-eenficltar:re, i jY.P "'R!"kt in de .,..,.,.+,.,:- rur.dvJees f'!'laakte 'het noodzakeli~k, dat !laa::::t de eventueel te 
neMel" inte:-ve!1tie ... aot!"ege~e~. het handP1 .. ve:rkeer 1'\et derdE' 2.anden ward ~f're~eld. Deze regeling bestaat 
uit een stelsel var. C.o11anerechten en hef+'ini!'P~ bij invoer er. restitutiE-E' bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de ge!"eenscl-tar>pelijke markt kan bijdra~e!1. Hierdoor wordt bereikt. dat de prijzer.. 
binnen dE> GE-!'I'leenRclotap op cen betrel-:ke1 ijk stal--fp1 n:iv~9~l k•.1:1ner-. worden ~re""ar-dhaR~d. 
HeffirP"e.:: bi; i '1VO€'T' (VP:ro .... de~ing (EEG) ::r .. 805/6R. Art. 10) 
Voor kalverer. P~ ""o!-..mssen rundf'rPn 'I'Jorflt een nri .;s hi 4 invoPr berekend die> wordt vastgesteld aan de ha!:d van de 
noteringen op de r.1eest representatieve !r'arkten va:: derde 1ar..den .. Bovendien 1ttordt, in bepaalde orrstandig-
heden, een bijzondere u~iis bi1 invoer berekend (Verordening (EEG) ~r .. ]026/68). Wanneer de prijs bij 
invoer, verhooed met het douanerecht ,beneden cle arl.fmta:tiepriJs JJ.gt., wordt het VPrschil overbrugd door 
f'en bij invoer in de GemeenRchar- tnP te p~ssen heffing, Met dien verstande dRt, ir.dier. de gemiddelde prijs op 
de representatievc marl.cten van 1f' Gemeenschap (Verordening (EEG) n!". ~20/,..,3) laeer is da!l de orie!ltatieprijs, 
de heffin~ in zijn eel-tf'cl wordt toegepqst e .. o;e"!.eide:!.ijk wordt ~rer1a"J.gd naarmate de marktprijs meer boven 
:le orientatie!Jrijs 1 i!)t. 
Restituties bij uitvoe,. (Verordening (EEr.) nr. R05/f8. Art. 18) 
I~oiien het prijs!'ei'! in ~e Gemeenscha;:. "tocer liet dar. de noterineen of de pri~zE"n op de wereldmarkt, kan 
dit verschil • ..roor de de':''betreffer.de produkten overbru~d worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze resti tutiP is &"e] :i :lk voor rlf' ~ehe, P tlE":"'ee;::-c:-l:ar en kn~ ~R"'T ge'!ane va~ de bPstf'mrrdnr: ~edi fferentieerd 
WO!'de!1. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MAPKT 
OVereenkomatig art. 10, lid 4 van Verordenine (EEG) nr. R05/6A, (h&tstelijk ~:e>Iijzigd bij Ver-
ordening (EEG) nr.l867/75) inzo~nPrheid "rt. 10, lin 5, ~telt de Com,bsic clke week een 
eommunautaire marktprijs vast voor kalveren en voor voll·m.csen runderen. Deze prijs is gelijk aan 
het met de in bijlage I van Vero~deninc (EEG) nr. 320/73 vastgestelde weginf,s-coefficienten gewogen 
gemiddelde, van de prijzen geconstateerd op de representatieve markten, eenoemd in bijlaee II van 
dezelfde Verordening. Bedoelde marktnri:lzfl'n vormen het gewogen gerniddelde, berekend aan de hand van 
de in voornoemde bijlage II vermelde weginescoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren 
of volwasaen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De oarktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op: 
BELGI:E 
DENEMARKEN 
Markt Anderlecht Lcvend gewicht 
Markt (Noteringscentrum): Kopenhagen - LE>vend gewieht 
DUITSLAND(BR): Markten: 14 markten Lev end gewi cht 
FRANKRIJK 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel • K!iln - Mlinchen - lftlrnberg - Regensburg - Stuttgart) 
Markten: 
~en l'IUidcren 1 9 ma.rkten - Gesle.eht gewioht (Poids net sur pied) 
(BcrdeEIID: - L;yen - Nancy - N!mes - Rauen - Valenciennes - Fougeres - Partherulf - Paris (noteringscentrum)) 
ICalveren 1 :; noteringsoentra - Gesle.eht gewioht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/ Nord-Ouest - O!test - Sud-Ouest) 
De omrekening van ges1aoht gewioht naar levend gewioht heef't pla.a.ts aan de hand van de volgende ool!ffioienten 1 
Volwassen runderen: 
Jeunes F: 62% Boeufs: F: 6o% Genissee F: 6o% Vaehes: R: 57% Taureaux: F: 
bovine R: ~~ R: 58% R: 58% A: !54% A; A: 56% A: 56% N: 52% N: 56% N: 53% N: 53% C: 48% E: 4],; 
~ Blanc F: 66% Rose clair R: 64% Rose R: 64% Rouge 
R: 64% A: 62% A: 62% 
A: 62% N: 6o% N: 60% 
Volwassen runderen: 5 markten - Levend gewicht 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlya)- Kilkenny - Maynooth) 
Kal veren: Ba.ttdon - Per stuk 
De omrekening van de prijs per stuk naar levend ge>licht (X 0,3111) heeft plaats na 
toepassing van een verhoging van de prijs per stuk met 30 £. 
a) OVerachotgebied 7 markten - Levend ge1<icht 
(Modena - Crer"ona - Firenze - Macerata - Padova - ReBgio Emilia - Chivasso) 
Ter berekening van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze Harder de 
R: 
A: 
N: 
A 6<!1> 
N 60'f, 
noteringoen 11af-boerderij 11 , verhoogd met een correctie-bedrag van 2.500 Lit per 100 kg 
levPnd gewicht. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht p:ewicht 
De omrekening van gPslacht gewicht naar lE:'vend gewicht heeft 'Plaats na toepassing 
van de volgende correctieA: 
Vitelloni le en 2e kwali teit: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi Je en 2e kwaliteit: + l.<;OO Lit/100 kp: 
Vacche le en 2e kwaliteit: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli le en ?e kwali teit: + 16.100 Lit/:oo kg 
VervolePns worden vol~Pnde coeffici~nten toegpr~st: 
Volwa~sen runciPrE:'n: 
Vit•lloni 1• k\ofA.1. 5~ <>( 'Puoi: le kwal. 5~~ Vacche: le ktYal .. 55r. 
2c l-"1-fal. 74cr.: ?• l<ll'll. 5~ 2e k•.,ral. 50,5'% 
Kalveren: 
Vit•l1i : }p ln•Al_., 6Jto'! 
?e kt1Pl. 50"{ 
De !7Pt·'OP'""' P'P'I"'ifidel dP 'PTi~::: Hardt verkre~en door dP onder R) veorkrPP'Pn yn·ijzPn. tP weg-en 
met 67~ en dP onder b) VPrkrP,..f'n n~j j7Pf' "'f't ~~ Di;, 
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62% 
6o% 
58% 
56% 
LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslecht gewicht. 
l'fflDERLAND 
Ret rekenkundig gemiddelde van de op de twee merkten genoteerde prijzen wordt van gesleeht 
gewicht near levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende eoefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren k>1al. extra 56% Koeien 
Kalveren 60% 
~: 
Volwassen runderen 
Kelveren 
kwel. AA 54% 
kwal. A 52% 
Leiden 's Hertogenbosch - Zwolle 
Barneveld - 's Hertogenbosch 
kwel. extra 56% 
k~<al. AA 54% 
kwal. A 52% 
kwal. B 50 % 
geslaeht gewieht 
levend gewieht 
Ret rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwessen 
runderen wordt van geslacht gel<icht naar levend gewieht omgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten: 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 59% Vaarzen le kwal. 58% Koeien le kwal. 
2e k>ml. 56% 2e k>lel. 55% 2e kwal. 
3e kwal. 
Worstkoeien 
56% 
53% 
50% 
4?% 
VERENIGD KONINKRIJK : ~: 
Volwassen runderen: 
a) Groot Brittennie: 36 markten - Levend gewtcht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds-
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Launeeston - Leicester - IJ.angefn1 - Mal ton - Maud -Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Hugley - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Noord-Ierland: 4 sla.chtlm1zen - Geslaeht gewicht 
3 markten - Levend gewicht 
(Moy - Newry - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
De omrekening van geslacht gewieht naar levend gewieht heeft plaats aan de hand van de volgende 
eoefficienten: 
Steers: U: 57,5% 
LM: 56,0% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
Heifers U/L: 
T 
55,5% 
54,5% 
Steers and 
Heifers E 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkre~en door de onder e) verkregen prijzen te wegen 
met 85,0% en de onder b) verkregen prijzen met 15,0%. 
Kalveren: Smithfield - Geslecht gewicht. 
De omrekening van geslecht ge>~ieht naar levE'nd gewieht (X 61) heeft pleats na toepassing . 
van een verhog1ng van de op de merkt van Smithfield opgetekende noteringen met 0,02 £/lb. 
IV. l'RIJS BL1 IliVOER 
Overeenkomstig art. 10, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 6 van Verordening 
(EEG) Nr. 218/73 stelt de Commissie iedere le en 3e donderdag van elke meand een prijs bij invoer vast 
voor kalveren en voor vol\>rassen runderen. 
Deze prijs wordt berekend op de grondslag van de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeenschap aan 
de hand van de meest represen'tatieve eankooJI!lO&eli.1kheden 
en van de ontwikkeling van de markt voor deze produkten. 
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voor wat kwaliteit en hoeveelheid betreft 
OKSEKOED 
Fd>r~aringer til de i det foelgande anfoerte priser ( fastsatte priser og markedspriser) 
og importafgifter for oksekoed 
INDLEDNING 
I Forordning nr. 14/64/EoEJ!' af 5.2.1964 (De europaeiske Faellessksbers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at den fael-
les markedsordning for oksekoed gennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og from-
meat regler om told og i givet fald regler om afgifter i sarnhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem medlemsstaterne og tredje-
la.nde. 
Det faelles marked for oksekoed blev fast1agt i forordning (EOEJ!') nr. 805/68 af 27. juni 1968. Den faelles markedsordning for okse-
koed (De europaeiske Faellessksbers Tidende af 28.6.1968, 11. aargang, nr. L 148) traadte i kraft 29· .iuli 1968, og omfatter 
fornden prisreg1erne (indikativpris og interventionsforansta1tninger) en ordning for handelen med tredje1ande (importafgifter og 
eksportrestitutioner ). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om cle nye medlemsstaters tiltraedelse a:f det 
europaeiske oekonomiske li'aellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertagnet den 22 ja.nuar 1972 (EJ!'T nr. L 73 af 
27.3.1972, 15. aar.). 
I. PRISREGLER (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 2 til 8) 
A. Fastsatte priser 
I overensstemmelse med artikel 3 1 forordning (EOEF) nr. 805/68 fastsaettes hvert aar foer 1. august for det produktions-
aar, der begynder den foerste mandag i april maaned og slutter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelgende aar, en 
orienteringspris for kalve og en orienteringspris for voksent kvaeg. 
Ved kalve forstaas: levende hornkvaeg, dar endnu ikka har faeldet taender, med en levende vaegt af indtil 220 kilogram. 
Ved voksent kvaeg forstaas: andet hornkvaeg, undtagen avlsd;rr af ren race. Disse priser fastsaettes under hensyntagen til 
fremtidsudsigterne for udviklingen af produktion og forbrug af oksekoed, markedssituationen for maelk. og mejeriprodukter 
og de indvundne erfaringer. 
B. Interventionsforanstaltninger: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
For at hindre et batydeligt prisfald aller afdaempa dets virkning k.an foalgende interventionsforanstaltninger traeffea: 
1. stoette til privat oplagring 
2. opkoab gennem interventionsorganerne 
II. REGLER FOR SAYJJANDELEN ~lED TREDJELANDE (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 9 til 21) 
Virkeliggoerelsen af et faelles marked for ok:sakoed kraaver, at der indfoeres ens regler for handelan mad tredjelanda i til-
slutning til intarvantionssyatemat. Dissa regler omfattar et toldsystem, importafgifter og ekaportrestitutioner, som princi-
pielt tjener til at stabilisers Faellesskabets marked. 
Deraf foelger en ganske stabil prisligevaegt inden for Faellesskabet. 
Importafgifter: (Forordning(EOEF) nr. 805/68, artikel 10) 
For kalve og for voksent kvaeg beregnes en importpris, dar fastsaattea paa grundlag af prisnoteringerne paa de meat repraesen-
tative markeder i tredjelande. Desuden - og paa bestemte betingelser - beregnes en saerlig importpris (Forordning (EOEF) nr. 
1026/68). 
Saafremt importprisen, forhoejet med tolden for at af diase produkter, er lavere end orienteringsprisen, udlignes forskellen 
ved en importafgift, som kraevea ved indfoersel til Faellesskabet. Denne importafgift anvendes i sin helhed, naar det kon-
stateres, at prisen paa Faellesskabets repraesentative markeder (Forordning (EOEF) nr. 320/73) er lavere end orienterings-
prisen. Importafgifterne nedsaettes gradvis, hvis det konstateres, at markedspriseu er hoejere end orienteringsprisen. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inden for Faellessk.abet er hoejere end paa verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en ek.sportrestitu-
tion. Denne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
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III. PRISER PAA HJEMME¥.ARKEDET 
I henhold til artikel 10 1 stk. 4 i forordning (EOEF) nr. 805/68 (senest aendret ved forordning (EOEF) nr.l867/~l saerlig ar-
tikel 10 1 stk. 5 1 fastsaetter Kommissionen hver uge en markedspris inden for Faellessksbet for kalve og voksent kvaeg. Denne 
pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I t:l.l forordning (EOEF) nr. 
320/73 - af de priser, der er konstateret paa dot eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, som der henvi-
ses til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede gennemsnit, an-
foert i foernaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de paagaeldende kvaliteter af kalve, voksent kvaeg og koed 
af disse dyr i en periode paa syv dago i samme engrosled i den paagaeldende medlemsstat. 
De faetsatte markedspriser i medlemsstaterne gaelder for: 
Belgian 
Danmark 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
I tali en 
marked: Anderlecht levende vaegt 
marked: (noteringscenter): Koebenhavn levende vaegt 
markeder: 14 markeder levende vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Duesseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg - Hannover - Kassel - Koeln - Muenchen - Nuernberg - Regensburg -
Stuttgart) 
markederl 
~kmslt I 9 ma:rkedor - slagtevaegt(Poids net sur pied). O:~<,ypn.,~R - Jltmes '"l!Gu:en -~a:li i-es -~~~ .-·Parthmie,y • P:lris (noteringscsnter) 
ve c~ 1 _, no s~er - slari Po~lls-,;BBlt ~ pied) 
- .,...re ord[.Nord..DI\e~ - - Stli:I':'O!J,es; 1 
Omregningen af noteringsrne paa. slagEe- og levende veegt sker ved foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg: 
Jeunes F: 62% 
bovina R: 60% 
A: 58% 
N1 56% 
Vaches R: 57% 
AI 54% 
N1 52% 
C: 48% 
E: 45% 
Kalves 
Blanc: F: 66% 
R: 64% 
A: 62% 
Markeder: 
Boeufs F: 60% 
R: 58% 
A: 56% 
N: 53% 
Taureaux R: 60% 
A: 58% 
Ros~ clair:R: 64% 
AI 62% 
N1 60% 
G5nisses F: 
Rod:R: 64% 
A: 63% 
N: 60% 
R: 
AI 
N: 
Voksent kvaeg: 5 markeder - levende vaegt 
60% 
58% 
56% 
53% 
Rouge:A: 62% 
N: 60% 
(Ballymahon - Bandon - Dublin (Ganlys) - Kilkenny - Maynooth) 
Kalve: Bandon - pr. stk. 
Omregningen af stykprisen til levende vaegt (X 0 13111) sker, after at stykprisen er for-
hoejet med 30 '· 
Markeder: 
a) overskudszone: 7 markeder - levende vaegt 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emil.ia - Cb:i. vasso J 
Til konstatering af engrosprisen i Firenze laegges til noteringerne af gaard et korrektionsbeloeb 
paa 2.500 Lit. pr. 100 kg levende vaegt. 
b) underskudszone: Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt sker efter korrektion med foelgende beloeb: 
Vitelloni: 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 1. og 2. kval.: + 1.500 Lit/100 kg 
Vacche 1. og 2. kval.: + 1.700 Lit/100 kg 
Vitelli 1. og 2. kval.: +16.100 Lit/100 kg 
Ef'ter korrektionen anvendes f'oelgende koef'ficienter: 
Voksent kvaeg 
Vitelloni: 1. kval.: 58% Buoi: 1. kval.: 55% Vacha: 1. kval.: 55% 
2. kval.: 54% 2. kval.: 50% 2. kval.: 50,5'% 
Kalve 
Vitelli: 1. kval.: 61% 
2. kval.: 59".h 
Den vejede gennemsnitspri.s udregnes ved anvendelae af foelgende vejningsprocenter: 
a) 67% for overskudsomraadet 
b) 33% for underskudsomraadet 
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Luxembourg: 
Nederlandene: 
Det forenede 
markeder: Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne paa begge markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Boeufs, g&nissea, taureaux: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
Vaches: kval. extra: 56% 
kval. AA: 54% 
kval. A: 52% 
kval. B: 50% 
Kalve: 60% 
markeder: 
Voksent kvaeg: Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - slagtevaegt 
Kalve: Barneveld -•s Hertogenbosch 
- levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det ari tmetiske gennemsni t for noteringerne paa de tre markeder sker ved 
hjaelp af foelgende koefficienter: 
Voksent kvaeg 
Stieren: 1, kval.: 59% Vaarzen: 1. kval.: 58% Koeien: 1. kval.: 56% 
2. kval.: 56% 2. kval.: 55% 2. kval.: 5J% 
3, kval.: 50% 
Worstkoeien 47% 
Kongerige : ·markeder: 
IV, DlPORTPRIS 
Voksent kvaeg: 
a) Storbritannien: 36 markeder levende vaegt 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonda -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingburgh - Exeter -
Gainsborough - Gisburn - Gloucester - Guildford - Kettering - Kidderminster - Lanark -
Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Perth -
Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminater Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 slagterier slagtevaegt 
3 markeder levende vaegt 
(Moy - Newey - Omagh - Whiteabbey + Belfast - Clogher - Markethill) 
Omregningen af noteringerne fra slagte- til levende vaegt sker ved foelgende koefficienter: 
Steers: u : 57,5% Heifers: 
LM: 56,0% 
LH: 57,0% 
T : 55,5% 
U/L: 55,5% 
T : 54,5% 
Steers and:53,5% 
Heifers E 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af foelgende vejningsprocenter: 
a) 85,0% for Storbritannien 
b) 15,0% for Nordirland 
Kalve: Smithfield s~agtevaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt (X 61) sker after, at noteringerne er forhoejet med 0,02 I./lb. 
I henhold til artikel 10, stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 805/68 og i henhold til artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 218/73 
fastsaetter Koml!lissionen den foerste og tredje torsdag i hver maaned en importpris for kalve og voksent kvaeg. 
Denne importpris beregnes paa grundlag af tilbudspriserne franko Faellessksbets graense under hensyntagen til de mast 
repraesentative indkoebsmuligheder i henseende til kvalitet og kvantitet samt markedeudviklingen for disse produkter. 
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PI<IX D' ORIENTATION 
ORIENilERDlqGSPREIS'E 
PREZZI DI ORIENTAMEN'l'O 
ORIENTATIEPRIJZID! 
::ntfEh±E:~R'r:SEB 
GI!6S BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER 
BOVINI ADULT! - VOLWJ.SSEN RUN DEREN 
29.7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969- 31.7.1970 
1.8.1970- ~.~:l-971 
5·4.1971 - 31.3.1972 
1.4.1972 - 14·9·1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
:1.,2,1973 - 13.5.1973 U!C + IRE!. : 
14.5.1973 - N:h.1:n4 U!C + IRE!. : 
1.4.19?4 - _6 • .).!l..J.274. IREL1 
UK: 
7.10,1974 - 2.3.1975 IHEL +UK : 
3.3.1975- 14.3.1976 
IHEL +UK 1 
15.3.1976 - IREL + UK : 
(1) A partir de/Ab :/A decorrere dal. 1f'{a'l!8£_ tr.2:Im 
(2) .t-pa.r<irode~t;! Aliltaoorrr' •e ~a1:/ Vana!lo _t.?.:W71f 
68,000 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
76,000 
l"4: (1) 
~ 
70,000 
~ 
82,000 
{ ~4,500 2,000 (2} 
1!1h.ll 
86,10 
109194 
97,55 
118174 
109,81 
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1 VIANDE BOVINE 
~
CARNE BOVINA 
RUNDVLEE!r 
~
UCIRE/100 k"' PVT 
VEAUX • KlU.BER 
VITELL"I - KAU!EREN 
91,500 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
96,500 
~-
U!C + IRE!.: 74,850 (1) 
-~ 
U!C + IRE!.: Bli-,wo 
113.000 
IREL1 96,000 
~ {90,000 
96,000 (2) 
118,65 
IHEL + UK 1 100,80 
128,74 
IHEL + UK 1 114,21 
lli...2i 
IREL + UK : 128,57 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
LIVE ADULT BOVINE ANDIALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KVAEG 
MarcMa Cl. commercialis8es 
Markte Handelaklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Bandelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
Prix d 'orientation - Ori8ntatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 .... ANDERLEOBT G8nisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
Glnisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
50% 17 Fb 
B6tail de fabrication• 6 
... v•• Fb 
Moyenne pond8r.Se toutes classes 100 Fb 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC-RE 
Orienteringspris DKR 
stude PRIMA 1,1 DKR 
~VN 1. KL. 0 7 DKR 
Noterings- 2. KL. 0 l!. DKR 
center) Kvier PRIMA 6,2 DKR 
1. KL. 2,8 DKR 
2. KL. 1 iDKR 
Killer met PRIMA 3 3 '"D 
Kal vetaender 1. KL. 3 7 lnTCD 
K"or 1. KL. 14 6 inKR t KL. 1,9 DKR 
: ij: ~ DKR 
T)'r• PRIMA 2 4 DKR 
1. KL. 0 9 DKR 
>. KL o12 DKR 
Ungtyre. 220..500 Kg PRIMA 22.4 DKR 
1. KL. 19,1 DKR 
2. KL. 2,0 DKR 
DKR 
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Oohsen Kl. A 1.5 DM 
II 13 Kl B O.'i DM 
MAERKTE Bullen K1. A "'-, DM 
K1. B 10 1 DM 
K1. C 1.2 DM 
KUhe K1. A 6.6 DM 
K1. B IR.Q nu 
K1. C q 0 DM 
K1. D .4 Dll 
Fiirsen K1. A 14.Q nu 
Kl. B 
' 
nM 
K1. C 0 7 DM 
Gevogener Durchschnitt allPr Klassen nM 100 
RE 
(1) A partir du 15.3.1976 
FEB 
5457,4 
6382,8 
6350,0 
5474,1 
5350,0 
6400,0 
545_0_.0_ 
5101,7 
4391,4 
3605,2 
5378,7 
108,355 
833,16 
704,31 
678,28 
653,28 
669,57 
654.5? 
6•Q.'i? 
619 14 
596 64 
613.28 
598,71 
554 14 
?~0.00 
740 00 
720,00 
797,67 
767,67 
732,67 
687,32 
90,696 
MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMI!UIIITY - CODNTRJES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976 
BELGIQUE/BELGIE 
1 5859.7(1) 
6556,5 65110 0 
6372,6 63';3.3 
5646,8 5530 0 
5372,6 5355,0 
6230,7 6o46,7 
5333.9 5258.3 
5232,3 5265,0 
4464,5 44263 
3650 0 3576,7 
5401,6 5347,7 
109,374 106,366 
DANMARK 
I 899,85(1) 
719,36 737 33 
694,36 71<!,33 
669,36 667,33 
695,24 702,33 
680 24 667,33 
l66'i.>4 672,33 
648 23 654.67 
625. ?~ 632.,17 
643.23 649 67 
628,63 632.,17 
1586 l3 -~69.67 
?QO Q? 830.~0 
770 97 605 67 
750,97 765.67 
825,40 8114.50 
795 40 614.50 
760,40 779,50 
715,76 726.54 
94,448 96,135 
(BR) DEUTSCHLAND 
393,45 I 413 31(1) 
371,72 379,17 374,66 
347 30 ~ I 350.ll2 
401.?5 4n.•o 1106 66 
.25-1)8_ •84.04 :rl966 
336 96 344 40 346o6 
324,54 329 62 326 63 
306,01 308,52 306 15 
271,44 273,73 271 3l!. 
227 74 228 32 224.70 
354 81 ;61 49 36075 
"' '-"-
.. 336 47 
308,10 310,18 314,96 
348,95 355,40 353,37 
97.507 101,744 101,516 
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VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
100 Kg- PVI 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
LIVE AroLT BOVINE AlllMALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KV AEG 
MarcMo Cl. commercialis8es 
Mlirkto Handelsklassen 
llarkets Classes marketed 
Meroati Cl. commercializzate 
Markten Bandelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MARCilE 
MAIIKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
Ill 
2-8 
Prlx d 'orientation - Orilintatieprijs Fb 
Boeufs - Oaaen 60111 6 .., 6500,0 ANDERLECRT Genisses - Vaarzen 6~ Fb 6350,0 11 
Boeufs - Oaaen 55111 7 Fb l5500 0 
CWniaaes - Vaarzen 55111 12 Fb 5350,0 
Taureaux - 6~ 13 Fb 6100 0 
Stierea 55111 14 Fb 5300,0 
Vaehes - Koeien 55111 14 Fb 5300,0 
<;0!1! 17 .., 4500 0 
B6tail de fabrication• 6 ... v•~ Fb 3650,0 
Mo:reue ponclt§rle toutes classes 100 Fb 5376,5 
Gevogen gemiddelcle alle klaasen IIC-RE 108,949 
Orientoringspris DKS 
studo PRIMA 1,1 DKR 730.00 
~VII 1. KL. ~?. DKR 705,00 lloterings- 2 KL. 02 DKR 680,00 center) KTier PRIMA 6i DKR 702,50 
1. KL. 2,8 lni<R 6ll'Z,..5_0 
2. KL. 1 Inn 6'Z2_...5_0 
K'er met PRIMA I 3 3 11>101 ·~"-"" Kal vetaender 1. KL. 3 7 Inn 632..2_0 
Kifer 1. KL. 14 6 Inn 650,00 
i: l:· 9,9 DKR 632,50 M'f- DKR 
T:\'!'0 PRIMA 2 4 DKR 820 00 
1. KL. 0 9 DKR 795 00 
2. KL 0 2 DKR 775,00 
trngt,...e. 220-500 Kg PRIMA 22.4 DKR 837.50 
1. KL. 19,1 Inn 807.50 
2. KL. 2,0 DKR 772 50 
DKR 725,13 
Vejet gennemsnit a.lle klasaer 100 
RE 95,68 
APR 
9-15 16-22 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
OOllMUili'l'Y - OOUIITRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976 
I 
23-29 30-6 
BELGIQUE/BELGIE 
5859,7 
6500,0 6550,0 6600,0 665o,o 
6350,0 6350,0 6350,0 61!59,0 
5500 0 5500,0 5600 0 5650 0 
5350,0 5350,0 5350,0 550G,O 
6100 0 6o50 0 5950 0 59JO,o 
5300,0 5250,0 5200,0 5200,0 
5250,0 5250,0 5250,0 5350 0 
4450 0 4400 0 4350,0 ~0 
3650,0 3550,0 3450,0 ~50.0 
5361,0 5336,0 5311,5 5384,0 
o8,635 1o8,129 107,632 109,101 
DANIIARK 
899,85 
I 740 oo 740 00 740 00 7110 00 
?15,00 715,00 715,00 715 00 
690,00 690,00 690,00 6go,oo 
702,50 702,50 702,50 697,50 
6~0 6~ 68'7,50 682,50 
1>2_2~ ~~ ~2.59_ 667,50 
-""'"-"" 
655 00 655,00 645,00 
632 50 632,50 632,50 62250 
650,00 650,00 650,00 6110,00 
632,50 632,50 632,50 622.50 
835 00 835 00 835,00 ~00 
810,00 810,00 810,00 800 00 
790,00 790,00 790,00 ~00 
847.50 847.50 84?.50 837.50 
81?.50 81?.50 817.50 1!07,50 
?82,50 782,50 782 50 71250 
730,21 730,21 730,21 72091 
96,355 96,355 96,355 9},1.28 
(BR) DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis DM 413,31 
Ochsen Kl. A 1.5 Dl! 373 40 373,40 378,70 372,30 37690 
~ 13 Kl B 0.~ DM 348,20 348,20 362,80 343,50 337110 
MAERKTE 
Bullen Kl. A ~0.1 DM 402,70 409 70 409 60 406 10 1103,00 
K1. B 101 DM 381.30 381 30 379,20 377,20 376,6G 
K1. C 1.2 DM 349,40 349,40 344,30 341,90 339,10 
KUhe K1. A 6.6 DM _328,59 __]1!8 .2Q_ ~ _224 60 324 20 
K1. B IRQ nM 309.30 309.30 307,50 3o6 80 305.10 
K1. C 9.0 DM 272 60 272,60 268,20 271,70 268,50 
K • D 
'" 
nM 222 10 222.10 233.30 220.90 224,20 
Far sen K1. A ,,. Q nM 362 40 _362.40 359.70 358 60 358.30 
K1. B . nv ~~6.qo ~~6.qo ~36. 30 335.50 334.20 
K1. C 0,7 DM 32?,80 327 80 305 10 303 40 302 20 
Gewogener Durchschnitt allPr Klassen nv 354 62 354 62 353,12 _,;n.32 _31!2.,66 100 
RE 101,878 101,878 101,445 100,941 100,453 
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MAl 
VIANDE BOVINE 
RINDn.EISCR 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
OKSE~ 
100 Kg PVI 
-
·-
I~OVINS VIVAN'J'S 
LERENUE HINDER 
PHlX DE MARCHE PAYS DE LA CE. 
LIVE ADULT :OOVINE AND!ALS 
BOVINI VIVI 
MA kKTPkEISE 
MARKET PRICES 
PHEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
EG. - LAENDER 
CX»!blUNITY - COUliTRIES 
PAESE DELLA CE, 
LEVENDE RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
E. C.• LANDEN 
E.F.•LANDE 
Marches Cl. commercial is8es 
Miirkte Bandelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commercializzat % Mark ten Bandelsklaasen 
Markeder Ra.ndelsklasser FEB MAR Al'R 
FRANCE 
Prix d 'orientation Ff 6J.9,3l. I?G8:8a<J) 
Boeufs F 3 Ff 786,83 789,68 812.27 
~ 9 MARGBES II 6 Ff 7J.J..30 ?J.8. 36 m,62 
·-
A 8 Ff 647,60 653,98 664,98 
II 6 Ff 568,41 575,16 58386 
G6nisses F 
-! Ff 880,55 876,97 889,8o 
R 3 Ff 744 47 750.45 766.89 
A 6 Ff 647,86 654,60 670,14 
II 4 Ff 532,09 541,19 559,20 
Vaches R 4 Ff 696,38 709,07 mOJ. 
A lP Ff 585,18 594 35 619,54 
II '20 Ff 502 27 516,79 538 66 
c 9 Ff 422,07 431,27 1450.12 
E 4 Ff 308,66 316 33 32691. 
Taureauz R 1 Ff 645,80 647,68 1654.00 
A 1 Ff 60J. 00 604 04 609,00 
Jeunes bovina F .l Ff ;182 l.O 7?4.58 716.~ 
R 3 Ff 705,85 701,07 70'>32 
A 6 Ff 650 48 645 71 649,56 
" 
4 ... 597 54 595.33 1598.30 
Moyenne pondlfrie toutes classes 100 Ff 585,04 592,30 6o8,52 
uc 103,857 105,816 108,025 
IRELAND 
Guide price t.. owt 28,660 132,882(2) 
~ 5 I!AIIKETll Heifers I 8 ... cvt 23,575 24,827 25,939 
II 13 L. cvt 23,167 24.522 25,591. 
III 4 L. cwt 21.006 122.00? 22, '150 
Steers I 1~ L. cvt 25,168 26 627 27.~9 
II l5 L, •vt 24,765 26,381 27 463 
III n· L. •rl 25,218 27,355 28702 IV L. •rl 23.?85 l2-4.8'+l 26,204 
_'/_ 3 L. cvt 21,257 23,963 25,619 
Cows I 9 I"· cvt 19,454 20,401 121.loll; 
II 13 .... cvt 1.6 60? 1?.61? 18~ 
III 3 L. cvt 13,581 J.4 232 15,456 
Weighted avera!te all classes L. cvt 22,412 23,820 24,870 
1) 100 91,982 U.A 88,674 89,l.l.l. 
ITALIA 
Prezzo di orientamento Lit 94.219 1107.460(2) 
9J FIR •• MAC. ,PAD., Vi tel- la qual. 29 Lit 121.373 124.666 1127.091 
REG.- EMI., e HOMA toni 2a qual. 24 Lit 106.898 l.l.0.783 ll2 li8l 
$! CRTV,SSO, IIODl'JIIA la qual. 9 Lit 91.954 93-291 95-ollo 
e 'ROMA Buoi 
?1.080 73-e86 
'" ouol. 11 Lit '70. oao 
9J CREMONA , MODENA, la qual. 8 Lit 00.,.~ o4.AAo 99-423 
MACERA'l'A e HOMA VacchP n 71,869 76.905 81.110 ?A qual. T.it 
9J CRIVASSO,CREMONA 
'' nual ~ 
"' t 
53.060 55.879 6c,l5Q 
100 I. it 96.686 ].00.031 l02.64o MPdia T'nnderatn tutte clM•ai 
tlC ll.2,819 ll.l,320 lll,583 
(1) A partir du 1.2.1973 1 application des dispositions du Regl.. (CEE) no. 181/73 
Ab 1.2.1973 1 Anwendung der Bestimmungen der Verordn. (E\IG) no. 181/73 
From 1.2.1973 : application of regulation (EEC) no. 181/73 
IIAI 
A partire dol. 1.2.1973 : appl.icazione delle disposizioni del. Regol.. (CEE) no. 181/73 
Vanaf 1.2.1973 1 tpepassing van de bepal.ingen van verordn. (EEG) no. 181/73 
Gyldig fra 1.2.1973 1 anvendel.se af bestemmel.aerne i forordning (EjlF) nr. 181/73 
(2) A partir du 15.3.1976 
(3) A partir du 25.3.1976 
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1976 
Jllll JilL .AIKI sgp 
VIANDE BOVINE 
RIIIDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE!IlD 
100 kg PVI 
-
OCT BOY 
UOVINS VIVAN'l'S 
LEHBNUE HlNDBH 
LIVE AJXJLT RlVIBE ANIMAIB 
BOVINI VI VI 
LEVBNDB RUNDEREN 
LIFE CATTLE 
MarchPs Cl. commercial isees 
Markte Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercnti Cl. commercializzat 
Mark ten Handelsklassen 
Mat<keder HJ.tndelsklasser 
Prix d 'orientation 
Boeufs F 
~ 9 MARCHES R 
A 
N 
G'nisses F 
R 
A 
N 
Vaches R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux R 
A 
Jeunes bovina F 
R 
A 
N 
Moyenne pond&rle toutes classes 
Guide price 
~ 5 IIARHE'rS Heifers I 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
v 
Ccws I 
II 
III 
Weighted average all classes 
1) 
% 
3 
6 
8 
6 
-l 
3 
6 
4 
4 
10 
.20 
9 
4 
1 
1 
~ 
3 
6 
4 
100 
8 
13 
4 
:1,§_ 
15 
12 
4 
3 
9 
13 
3 
100 
Prezzo di orientamento 
~ FIR.,MAC. ,PAD., Vite1- la qual. 29 
REO.- EMI., e HOMA 1oni ?a qual. 24 
~ CHTV~SSO, IIODJI:IIA la qual. 9 
P liOMA Buoi 
~a UAl. 11 
~ CREMONA , MODENA , la 11ual. 8 MACERA TA e ROMA VacchP n ?• qual. 
jl CHIVASSO,CREMONA ,, 
'""' 
6 
Mf'dia J"nnderatn tutte e1aRsi 100 
PHlX LJE MARCHE 
MAkKTPkEISE 
MARKET PRICES 
Pi<EZZI DI MERCATO 
MAHKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISF.R 
2-8 9-15 
Ff 
Ff 810,00 812,00 
Ff 733.70 735,15 
Ff 663,60 664,30 
Ff 583,00 582,24 
Ff 885,00 888,00 
Ff ?61. ?? ?61. ?? 
Ff 664 54 664 54 
Ff '5'51.20 551.20 
Ff ?"- •o ?"- •o 
Ff 611.55 616 28 
Ff 531,05 534,30 
Ff 446 40 448 20 
Ff 324 64 326.57 
Ff 656 00 656 00 
Ff 610 45 610,45 
Ff 776,86 779,34 
Ff ?02 00 ?06 80 
Ff 648 44 650,76 
... 596 96 600,32 
Ff 604,08 606,22 
uc 107,236 107,616 
t. 
cwt 
~. 
cwt 25,240 25,730 
L. 
cwt 24 690 25,380 
L. 
cwt 22,350 22,140 
L. 
cwt 26.?70 2?. 200 
L. cwt 26,840 27,o60 
L. cwt 27,930 28,560 
L. 25,200 25 950 
L. cwt 25,190 25,090 
."· cwt 21,030 21,300 
I"· cwt 18 170 18 600 
L. 
cwt l'L '540 1'5.?10 
L. 
cwt 24,268 24,679 
U.A 89,972 91,345 
Lit 
Lit 126.432 26.193 
Lit 111.983 11.783 
Lit 95.o65 94.520 
Lit 73.908 73.413 
Lit 98.304 98.318 
T-it 80.237 80.072 
!.' t 58.250 60.500 
l.J.t 102.017 01.911 
lTC 112,726 12,608 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
CO!dlolllNITY - COUNTRIES 
PAESE DELLA CE. 
E.C.·LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976 
APR I 
16-22 23-29 30-6 
FRANCE 
668,88 
810,00 818,00 82o,oo 
736,60 745,30 745 30 
663,60 667,80 674,10 
583,00 586,78 590,57 
891,00 894,00 903 00 
?6?.53 I ??5.27 719.13 
672,00 678,54 663.20 
563.32 5?0 13 576.18 
?41 00 _2_41 00 7lf2 90 
623,03 627 75 629.78 
540,80 547,95 553,8o 
450 00 455 40 46o,8o 
328,50 327 86 332,36 
652 00 652 00 652 00 
607,55 607,55 6o7.55 
775,00 776,86 77666 
703,20 705, 60 7056o 
648 44 650,76 -~)..90! 
596 96 599 20 6oo32 
609,32 614,26 618,00 
108,167 09,043 109,1011 
IRELAND 
32,882 
25,810 26,930 26920 
26 070 26 210 2634o 
22,920 23,440 23.6'!0 
27 580 27 830 27,620 
27,840 28,210 27,8o0 
29,030 29,440 28,920 
26 740 26 940 27,070 
24,880 27,460 2564o 
21,630 21,950 22,470 
18 340 18,860 19.550 
1'5. 6?0 1'5.130 15.28o 
25,059 25,499 25,457 
92,614 94,o83 93,943 
ITALIA 
107.460 
128.448 127.527 1g'7_.156 
113.553 112.800 112,l6o 
95.428 95.428 94.520 
74.238 74.2?8 '7"'1.413 
100.342 100.788 99.769 
81.855 82.301 81..468 
60.500 61.500 62.000 
103.556 103.266 ~.668 
114,426 107,229 ~.613 
MAl 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE!ijlD 
100 kg PVI 
-
(1) Voir foot-note page 73 I Sie Fussnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot b1z. 73 I Se Fodnote side 73. 
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BOVINS VIVA!i'rS 
LEBENDE RINDEB 
LIVE AJXJLl'E llOVINE ANTI.ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUIIDEBEN 
LEVENDE KVAEG 
MARCIIES Cl. commeroialisdes 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed· 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Bandelsklaesen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d •orientation 
J6 LUXEMBOURG- Boeufs,g,-C1.Ezt:ra 
ESCII-ALZETTE nisses, 
taureauz Cl.AA 
Cl,A 
Vaches Cl.Ezt:ra 
Cl,AA 
Cl. A 
Cl B 
Moyeue pond~rie toutes classes 
Orientatieprijs 
J6 Ililillilll Stieren 1e Kval 
• 8 IIEI!TOGEN- 2e llval 
BOSCII-ZliOLLE Va.aJ"zen 1e Kval 
2e Kvool 
Koeien 1e Kwa1 
2e Kva1 
3e Kval. 
Worstkoeien 
Gevogen gemiddelde aller klaesen 
Gl:lido prloe 
GREAT BRITAYN ~tears Light 
J6 36 MARKETS Medi11111 
lleifora Ilea..,. 
Light 
Mad,/Jre 
Ccvo 1 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
J6 3 MARKETS+ 
4 AEA'!'roiBS Lll 
T 
lleifers U/L 
T 
Steers and. H.E 
Cows 
GREAT BRITAYN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes (1' 
ill 
65 
11 
1 
2 
5 
,~ 
4 
100 
(2) 
10 
7 
12 
8 
J.3 
34 
11 
? 
100 
19 
22 
10 
l3 
12 
10 
8 
6 
100 
~ 
23 
10 
~~ 
9 
7 
~ 
10 
100 
85 
15 
100 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISEB 
FEB MAR APR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDEB 
COb!MUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
!:.G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1976 
MAI JUN 
LUXEMBOURG 
Flux 5457,4 \5859, 7(2) 
Flux 5209,3 5675 8 ,733~2 
Flux 4805,5 5149,2 5243.9 
Flux 4456,8 4673,5 4657.2 
Flux •oo~.6 "'a' 0 5565,5 
Flux 4584.3 4913,0 4976,5 
"""• 
4~01.? 4 .. 1 " 4547.5 
F111'r 3989,1 4209,7 4195,2 
Flux 4964,2 5368,1 5423,6 
uc 100,005 108,701 109 CJ)4 
NEDERLAND 
Fl 375,86 l404,04(2) 
Fl 402. ?7 406.33 4o2 oB 
Fl 356 73 360,.39 356,25 
Fl ~?~. 00 '<1!2 84 38'}44 
Fl 320,62 330,09 330,86 
F1 355.58 363. 20 36417 
Fl 303,26 310,90 309.53 
Fl 261,85 268 69 266,!)6 
·Fl 228,11 2}4,25 23444 
Fl 325,21 332,40 331,44 
,., 95,125 97,629 97,4o5 
UNITED KINGDOM 
L'cvt 28,228 b1,7?6(2) 
L •• ,.._ 2•.814 24 665 25,802 
L. 23 674 24 469 25804 
L. 
cvt 23,382 24,418 25,5510 
L, 
cvt 23,108 24,050 25,100 
L, 
cvt 23,296 24,175 25.196 
"' cvt 20,126 20,759 21,957 
L.P~vt 1? 646 18 '1?6 19~~ 
L, clvt 15,276 15,654 16,139 
I~· 22,21.2 23,024 24128 cvt 
Locvt 2~456 24 652 ,~J:v;t. 
L, 
cvt 00 ?1? 4 ~·· 12'>.0'1<1 L. A ... 
... >>? b4 ?~Q 25.544 
L. A ... 22,496 24,095 24 847 
L. 
cvt 21 765 2~.251 23,4o5 
L, •vt 21,340 22,799 23,o85 
L. 
cvt 21,218 22,795 23,366 
L. cvt 17,447 17,980 19 387 
L, 
cvt 22,018 23,461 24,210 
L. 
cwt 22,212 23,024 24,128 
L. 
cwt 22,018 23,461 24!210 
L, 
cvt 22,183 23,090 24,14o 
U.A 89,049 89,169 92,352 
JilL AIKI SEP 
VIANDE BOVINE 
RINDF'LEISCII 
BEEF AND VEAL 
CARRE BOVINA 
RUIIDVLEES 
OKSE~ 
100 kg-PVI 
OC'.l' IIOV 
(l.) Voir foot-note page 73 / Siehe Fussnot e Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot bl.z .. 73 I Se fodnote Side 73. 
(2) A partir du 15.3.1976. 
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BOVINS VIV AN'rS 
LEBEIIDE BINDER 
LIVE ADULT Rl'IINE AN!r.ALS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE BUJmEREII 
LEVENDE KVAEG 
KABCHES Cl. commercialisdes 
KAEBKTE Hand.elsklassan 
IIAIIKE'l'S Classes marketed 
MEBCATI Cl. commercializzat 
KABKTEN llande1Bk1assen 
KABKEDEl! Handelsklasse r 
Prix d 'orientation 
- LUXENBOIJliG- Boeufs, g6-C1.Eztra ESCH-ALZEftE nisses, 
taureau Cl,AA 
Cl.A 
Vaches Cl.Eztra 
Cl,AA 
Cl. A 
, .. 
Ko7elllle pon4,rie toutes classes 
Orientatieprijs 
- WllBl'l 
St:Leren 1e Kvsl 
• s JIERTOGEII- 2e Kvsl 
BOSCH-ZVOLLE Vaarzen 1e Kvsl 
'• K-' 
Koeien 1e Kwa1 
2e Kva1 
3e Kval 
Worstkoeien 
Gewoaen gemiddelde aller klassen 
Gld4e prioe 
GIIEA~ BRI~IN tears Light 
- 36 IIAIIKE'l'S 
Medi11111 
Be if ere I£&BV7 
Light 
lllld,11re 
Cove I 
II 
III 
NOHIIEBN IBELAND Steers u 
- } IIAIIKE'l'S + 
LM 
4 AllAI!'l'OIRll LB 
'r 
Heifers U/L 
'r 
Steers and. B.E 
Cows 
GIIEA~ BBI~AIN 
NOHIIEBN IBELAND 
Weighted average all classes l) 
% 
65 
11 
1 
2 
5 
u 
4 
100 
1u 
7 
12 
8 
._U 
34 
11 
.5 
100 
19 
22 
10 
1~ 
12 
_10 
~ . 
6 ' 
100 
_5 
23 
_J_g 
:>:> 
9 
7 
5 
10 
100 
85 
15 
100 
PBU DE KABCBE 
KABK'l'PBEISE 
IIAI!Km PRICES 
PBEZZI DI MEBCA TO 
KABK'l'PRIJZEN 
KABKEDSPRISEN 
2-8 9-15 
APB 
16-22 
PAYS DE LA C,E, 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E, 
I. G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
197b 
I 
2}-29 }Q-6 
LUXEMBOURG 
Fluz 5859.7 
Fluz 5717,6 572~ 2 5720 4 577},6 5723,2 
Flu 5221 8 5254,2 5216,4 5267,7 ~~0 
Fluz 4576 0 4628,0 4680,0 4680,0 51512,2 
Flux ls6?o o 5474,0 5558,0 5600,0 ~74 0 
Flux 490},2 5005,8 5008,5 5005,8 1~10 
Flwr 14581.2 4526 6 4560 4 4529,2 4500 6 
Flu 4175,0 4200,0 4227,5 4185,0 4110,0 
Flux 5411,9 5415,} 5416,8 5452,} 5432,9 
uc 09,667 Q9,7}5 109,766 110,485 110,093 
NEDERLAND 
Fl 404 04 
Fl 404,}5 400 02 401 59 401 99 4o0,4l 
Fl }58,96 }54,67 }55,41 }55,60 353,73 
Fl I ..a,_~, }8},57 }85,70 }86,86 ~.89 
Fl I ~~'-'o }28 90 }}0 7} }}1,28 1330 00 
Fl I ~.- "" }62 69 }64 00 }64,9} ~~-"" 
Fl I 311 46 307,75 3o8,99 }09,52 1308.64 
Fl 269,00 264 67 265 50 264,67 263 67 
Fl 2}5,31 2}3,12 23},90 2}5,00 23578 
Fl }3},05 329,7} 33l,o6 331,56 330,68 
BE 97,877 96,901 97,293 97,440 'R,l82 
UNI~ED KINGDOM 
L'avt }1,776 
L'cwt 25.520 25 690 25,780 26,220 26,460 
L. 25.500 25 650 25,770 26,}10 26 470 
I'" 6vt 25,470 25,}80 25,}50 26,100 26520 
"· avt 24,?80 24,970 25,020 25,600 25S6o 
L. 6vt 24,840 24,9}0 25,360 25,600 26 020 
... 6vt 21,690 21,9?0 21,6?0 22,500 22440 
• avt 19,100 19,100 19,110 19,6}0 19 520 
L. 
cvt 16,500 15,950 15,800 16,250 1634o 
I"· 2},895 2},982 24,042 24,5?5 24,773 cvt 
L.-avt 26 900 26,900 24,260 25,}00 ll!6_.., 
L. avt 26,000 26 000 2},630 24,540 l25.34o 
L. avt 26.540 I ,6_54o 24 020 24 910 125.960 L •. _ 
25.820 25,820 2},}90 24,2}0 l25.o60 
L. 6vt 24,020 24,020 22,3?0 22,980 2416o 
L. avt 23.670 2},670 22,080 22, ?40 23,68o 
L. 
cvt 24 030 24,0}0 22,}00 22 920 123 S6o 
L, 
cvt 19,010 19,010 19,250 20,}90 20,390 
L. 
avt 24,969 24,969 22,956 2},818 24,643 
L, 
avt 2} 895 2},982 24,042 24,575 24,773 
L. 
cwt 24,969 24,969 22,956 23,818 24,643 
L. 
cvt 24,056 24,1}0 2},8?9 24,461 24,754 
U,A 92,062 92,}1? 91,450 9},461 94,474 
MAl 
VIANDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CABIIE BOVINA 
BmmYLEES 
OKSE~ 
100 kg-PVI 
1) Voir foot-note page ?3 I Siehe Fussnote Seite 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag ?3 I Zie voetnoat blz. ?3 I Se Fodnote Side ?3 • 
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Mardh4s 
Mlirkte 
Markets 
Mereati 
Markten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualites 
Qualitliten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprija 
Extra b1ancs-bijz.goed 
ANDERLECBT Bone-goad 
Ordinaires-gevone 
Mediocres-middelmatiao 
Moyemae pond &r&e 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin nris 
~ENBAVN Kalvo Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Ve~at gennemsni t 
Orientierw: J<Sl>reis 
Kl A 
ll 13 Kl B 
MAERKTE K1, c 
K1, D 
Gewogener Durcbachnitt 
Prix d 'orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de R 
ootation) 
Rose clair R 
A 
N 
Ros6 R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne ponddr8e 
1) A partir du 15.3. 76 
2) A partir du 25.3. 76 
% 
2 
7 
?6 
1~ 
100 
20 
~ 
30 
00 
49.? 
~-8 
1?0 
2,6 
100 
~ 
~ 
~ 
0 
15 
8 
1 
'~ 
9 
12 
Q 
100 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB MAR APR 
BELGIQUE - BELGIFl 
Fb 6390,7 16861,4(1) 
Fb 10~10~0 oAol ? 99533 
Fb 90?0 7 8316 1 8628 3 
Fb ?606,9 6790,3 7l8l,7 
"" 
6~?S~ 0 s80l 6 6226,7 
Fb 7585,0 6809,5 7195,1 
UC..RE 152,798 137,877 145,8o2 
DANMARK 
DKR 975,63 1053,68(1) 
DKR 795.1? 822,90 811200 
DKR 765,17 792,90 Bl2.oo 
DKR ?~0 1? ?S?,QO Tn.OO 
DKI'l ?60 6? ?A8. 40 807~ 
RE 100. ~?6 104 0~ l06 554 
(BR) DEDTSCBLAND 
DM 460,73 1483,98(1) 
DM 601 68 594 13 575,34 
DM 577,62 568,23 5~,66 
nv 525~80 S04,50 ll8941 
DM 415,72 398,04 334,B8 
DM 578,70 568 46 549,41 
RE 161,705 162,718 157,84o 
FRANCE 
Ff 725,21 I ;~~,2~;;! 
Ff 1265,72 1251,66 1.254,00 
Ff ll59,o6 1139,92 1139,20 
.. ~ 04? I? 'n'A >n lOlB..24 
.. ~ 1066 Q~ 026.52 1007 92 
Ff 991,66 949 24 93046 
F~ 01S 26 8?0 00 847 70 
F~ 1006 a~ 968 05 95183 
.. ~ 
''" 1.0 003.84 B84,58· 
Ff 872,07 830,32 613,72 
Ff a~o 64 813. 24 &lo.21 
F~ ?92~qq ?54,76 740.56 
F< 956 81 q18,38 90284 
nr. 169,852 164 084 . lh'L""" 
77 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COlJIITRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.· LANDEN 
E,F,•LANDE 
1976 
MAl JUII JtJL AU! SEP 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK~ 
100 Kg- PVI 
00'1 IIOV 
MarcUs 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Qualitds 
Qualitiiten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra blancs-bijz .. goed 
ANDERLECHT Bons-goed 
Ordinaires-gewone 
Mediocres-midde1matiae 
Moyenne pond&rlie 
Gewogen gemiddelde 
Orienterin Bl)ris 
K,QlBENHAVN Kalve Prima 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Ve~et gennemsnit 
Orientierw 1<1roreis 
Kl A 
f/Jl3 1<1." 
MAERKTE Kl. c 
K1. D 
Gewogener Durchschni tt 
Prix d •orientation 
PARIS Blanc F 
(centre de R 
cotation) 
Rose clair R 
A 
N 
Ros9 R 
A 
N 
Rouge A 
N 
Moyenne pond&r&e 
% 
2 
7 
76 
1~ 
100 
2() 
50 
30 
00 
49.? 
~8 
·~ 0 
2 6 
100 
3 
3 
" 
0 
1" 
R 
, 
1< 
9 
12 
Q 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
APR 
2-8 9-15 16-22 
BELGIQUE - BELGit 
Fb 6861,4 
Fb 0000,0 9950,0 9950,0 
Fb 8700 0 8600 0 8600,0 
Fb 7300,0 7150,0 7100,0 
Fb 6350,0 6250,0 6150,0 
Fb 7309,5 7172,5 7119,5 
UC-RE 48,120 145,344 144,2?0 
DANMARK 
DKR 1053,68 
DKR 835,00 845,00 845,00 
DKR 80~-00 815 00 815.00 
DKR ??0 00 780 00 780 00 
DKR 800,50 810,50 810,50 
RE 105,631 106,950 1o6,950 
(BR) DEUTSCHLAND 
DM 483,98 
DM 580 90 580,90 590,40 
DM 
""" 4 ~~~- 40 560 60 
nM 496,80 496,80 495,90 
DM 329,50 329,50 331,10 
DM 554,64 554,64 561,10 
RE 159,34 159,34 161,196 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1247,40 1250,70 1250,70 
Ff 1132 80 1136,00 1136,00 
,. 01~.6? 10l6.Bo .l016 80 
... •nn>.>4 1nn~ nR 10.o6....08. 
Ff 925,04 928,76 928,76 
... 844 50 846 00 846,00 
... 945.92 949. ?6 ?49. ?6 
N R?Q.l6 882. 88 882 88 
Ff 808,80 812,40 812,40 
Ff 794,84 798,56 798,56 
Ff ?l4 40 . 73.9~ 20 ?~9. 20 
Ff 897,54 901,19 901,19 
no 1•Q "2 159.9?9 159.979 
78 
PAYS DE LA C,E. 
E.G.· LAENDER 
COI!MUNITY - COUNTRIES 
PAESI DELLA C.E, 
E.G.· LANDEN 
E,F,•LANDE 
1976 
I 
23-29 30-6 
9950,0 10150,0 
8650,0 aaoo,o 
7200,0 74oo,o 
6200,0 6300,0 
72o6,5 7388,0 
146,033 149,710 
845,00 835,00 
815 00 8o5oo 
780,00 770 00 
810,50 8oo,50 
106,950 105,631 
547,30 575,00 
~~~.80 536 70 
468,90 476.50 
343,60 375,~ 
527,19 543,79 
151,455 156,224 
1267,20 l26o,6o 
1152,00 1145 6o 
102?.14 1018,66 
Ql~ ., lOll! 48 
938,68 934,96 
853,50 852,00 
957 44 953.6o 
892 80 a86,6o 
820,80 618,40 
808,48 806,00 
748 80 746 40 
910,93 ~95 
161. ?09 161 002 
MAl 
YIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDYLEES 
OKSEK,QlD 
100 Kg- PVI 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KAL VEREN 
LEVENDE KALVE 
Marchds Qualit6a 
Miirkte Qualitiiten 
Markets Qualities 
Mercati Qualita 
Mark ten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
BANDON Young oalYes 
Corrected llrice 
Prezzo di orientamento 
jl REGGIO-EMILIA la qual. 
PADOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a qual. ROMA 
Media ponderata 
Priz ci 'orientation 
jl LUXEMROURG-
ESCB-ALZETTE 
Orientatieprijs 
!I BARNEVELD- le Kwaliteit 
's HERTOGEN-
BOSCB 
2e Kwaliteit 
3e Kwali tei t 
Gewogen gemiddelde 
Guide price 
SMITBFIELD English fats 
Corrected price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
% 
L. 
FEB 
33,555 
head 32,064 
L. 
cwt 19,308 
1) 00 
U A 80,248 
MAR 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COilMU!!l·J!Y - GOUN·J'RIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
APR MAI 
IRELAND 
138,500(2) 
30,492 29,858 
8,819 18,622 
73,998 72.657 
IT ALIA 
Lit 110.330 1125.831(2) 
60 Lit 147.505 144.844 142.332 
40 Lit 131.604 129.469 126.870 
100 
Lit 141.144 138.694 136.147 
uc 164,696 154,373 148,030 
LUXEMBOURG 
Flux 6390,7 f 6861,4(2) 
Flux 8373,5 7675,8 7354,9 
100 
uc 168,684 155,416 149,o4o 
NEDERLAND 
Fl 440,13 1473,11(2) 
25 Fl 581,64 538,79 5l2,6o 
55 Fl 557,48 511,68 487,30 
20 Fl 534,85 484,82 465,72 
Fl 558,99 513,09 489,31 
100 
RE 163,508 150,692 143,800 
UNITED KINGDOM 
33,049 137,205(2) 
/Lb 52,897 50,419 49,663 
I"· 3'7,505 35,813 35,310 
cwt 1) 100 
UA 144,139 J.34,755 132,494 
1976 
JUN JilL Alii BEP 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKj!D 
100 Ka-PVT 
OOT liOV 
l 
1) Voir foot-note page 73 / Siehe Fussnote Seite 73 / See footnote page 73 / Vedi nota pag 73 / Zie voetnoot blz. 73 / Se Footnote sJ.de 73. 
2) A partir du 15.3.1976 • 
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VEAUX VIVANTS 
LEBENDE KAELBER 
LIVE CALVES 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
LEVENDE KALVE 
MarcUs Qualites 
Mlirkte Qualitliten 
Markets Qualities 
Mercati Qualita 
Markten Kwaliteiten 
Markeder Kvaliteter 
Guide price 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISE'R 
,: 
L. 
2-8 
BANDON You.Jtg oal vee 
'ltead 28,620 
L. 
Corrected 'Price cwt 18,237 1) 00 
U A 71,372 
Prezzo di orientamento Lit 
1J REGGio-EMILIA la qual. 60 Lit 142.658 PADOVA,CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 126.833 RCMA Lit 
Media pcnderata 100 
Lit 136-328 
uc 150,638 
Prix d 'orientation Flux 
1J LUXEMBOURG- Flux 7350,0 
ESCB-ALZETTE 100 
uc 148,940 
Orientatieprijs Fl. 
ll BARNEVELD- 1e Kwali tei t 5 Fl 
's HERTOGEN- 530,50 
BOSCB 
2e Kwaliteit 55 Fl 505,50 
3e Kwaliteit 0 Fl 481,00 
Fl 5o6,85 
Gewogen gemiddelde 100 
RE 48,955 
Guide price 
SMITBFIELD English fats /Lt 51,000 
I"· 36,210 cwt Corrected price 1) 100 
U A 135,603 
PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COilMlJNI·!'Y - COUN!'RIES 
9-15 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. -LANDE 
APR 
16-22 23-29 
IRELAND 
38,500 
28,100 30,190 31,660 
18,075 18,725 19,182 
70,831 73,002 74,528 
IT ALIA 
125.831. 
142.054 142.574 141.904 
126.668 127.252 126.582 
135-900 136.445 135-775 
150,165 150,768 140,992 
LUXEMBOURG 
6861,4 
7440,0 7200,0 7455,0 
150,764 145,901 151,o68 
NEDERLAND 
473,11 
524,50 502,50 495,00 
497,00 48o,oo 469,00 
476,50 460,5C 447,50 
499,78 481,73 471,20 
146,876 141,571 138,478 
UNITED KINGDOM 
37,205 
51,000 51,000 47,000 
36,210 36,210 33,477 
135,603 135,603 126,158 
1976 
I 
30-6 
35,64o 
20,421 
78,665 
141,400 
l26,lll 
135,285 
llio,l!82 
7200,0 
145,901 
11119,50 
464,00 
444,00 
466,38 
137,o6o 
42,000 
30,o6l 
114,353 
MAI 
: 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARJIE BOVINA 
RUIIDVLEES 
OKSEKIJD 
1M b-PV1: 
(1) Voir foot-note page 73 I Sie Fusanote Seito 73 I See footnote page 73 I Vedi nota pag 73 I Zie voetnoot blz. 73 I Se fodnote side 73 • 
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PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREIBE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JUL AUG SEP OCT 
1975 1976 
IIOV DEC JAN FEB MAR APR 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLIIASSEII RUIIDEREII - VOKSEIIT KVAEG 
BELGIQUE - BELGI£ 1o6,431 103,524 10h)l3 103,681 102,703 103,352 106,694 1o8,355 109,374 108 366 
DAIIMARK 85,761 87,58o 88,584 88,301 67,610 90,219 91,880 90,696 94,448 96,135 
DEUTSCBLAIID (BR) 97,269 96,382 97,797 96,141 98,166 98,274 97,960 97,507 101,744 101,516 
FRANCE 105,051 101,805 103,416 103,962 103,612 103,076 104,449 103,857 105,816 108,025 
IRELAND 75,213 76,113 77,073 77,883 79,626 62,170 85,489 88,674 89,111 91,962 
ITALIA 104,904 1o6,722 109,891 110,297 110,539 109,661 111,074 112,819 111,320 lll1563 
LllXEMB01JRG 95,41C 90,968 9'+,9'+9 96,255 96,457 97,322 99,099 100,005 108,701 109,904 
NEDERLAND 90,13! 89,424 88,355 69,403 89,796 91,669 94,176 95,125 97,629 97,405 
UNITED KINGDOM 76,738 73,458 76,312 77,567 63,472 69 261 89,210 89,049 89,169 92,352 
MOYEIIIIE PONDEREE CE: 
GEVOGENER DURCHSCBIIITT EG: 
liEIGHTED AVERAGE EC: 
I!EDIA PONDERATA CE: 94,538 92,623 9'+,300 9'+,942 96,090 97,417 98,494 98,713 100,347 101,665 
GEVOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GEIINEMSNIT E.F: 
PRU DE MARCHE COIIM1JIIAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMURITY MARKET PRICE 95,14< 93,027 9'+,020 9'+,540 PREZZO DI MERCATO COMU!t: 97,759 96,946 98,3o6 98,529 99,616 101,512 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREII - KALVE 
BELGIQUE - BELGI£ 124,783 138,464 149,684 146,393 159,396 166,797 164,545 152,798 137,877 145,802 
DANMARK 95,336 97,543 100,001 100,054 99,365 103,226 106,184 100,376 104,034 106,554 
DEUTSCHLAND (BR) 140,275 141,037 149,160 152,979 156,958 163,795 163,592 161,705 162,718 157,640 
FRANCE 139,142 144,2'i8 157,127 l6o,962 167,676 173,908 176,096 169,852 164,084 l6o,272 
IREI.AND 69,662 74,785 79,977 88, 79'+ 66,202 Bo,l66 82,366 80,248 73,998 72,657 
ITALIA 133,023 135,902 143,329 150,520 159,546 l62,Bo2 164,595 164,696 154,373 146,030 
LUXEIIBOURG 140,744 144,715 157,256 159,759 165,099 176,373 175,909 168,684 155,416 149,o40 
NEDERLAND 132,986 136,643 145,8oo 151,729 161,026 176,963 170,369 163,508 150,692 143,8oo 
UNITED KINGDOM 124,185 115,510 122,743 129,622 147,950 152,419 146,059 144,139 134,755 132,49'+ 
MOYEIINE PONDEREE CE: 
GEVOOEIIER DURCHSCBNITT EG' 
liEIGBTED AVERAGE E.C.: 127,681 MEDIA POND ERA TA CE : 129,176 136,234 143,220 151,122 156,290 155,740 155,881 145,763 142,475 
GEVOGEII GEMIDDELDE EG! 
VEJET GEIINEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS~ 
COMMUNITY MARKET PRICE : 127,746 
PRE?.ZO DI MERCATO COMUN .; 
127,820 135,616 141,374 146,476 155,466 156,555 152,838 148,354 143,313 
GEMEENSCHAH"'l .• MARKTPRIJS! 
FAETM;B MARKF.DSPHIS: 
81 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKfJD 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
MAI J1Jii 
PAYS 
LAND 
COIJIITRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA TC 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB 
19 26 
I 
4 
1976 
MAR I APR 
ll 18 25 1 8 15 22 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULT! 
- VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGit 108,300 108,300 109,035 109,537 109,983 109,578 1o8,463 108,949 1o8,635 1o8,129 
DANMARK 91,740 90,305 90,305 93,690 95,095 95,881 95,670 95,686 96,355 96,355 
·. 
DEO'TSCBLAND (BR) 97,240 96,501 98,287 102,385 102,298 102,216 102,104 101,878 101,878 101,445 
FRANCE 103,776 103,852 104,105 105,667 1o6,37l 105,707 106,611 107,236 107,616 1o8,167 
IRELAND 88,748 90,507 89,357 87,277 89,658 89,992 89,421 89,972 91,345 92,614 
ITALIA 112,596 114,308 H5,190 109,113 110,651 111,445 111,948 112,726 112,608 114,426 
LUXEMBOURG 99,844 99,263 101,783 109,598 109,853 109,961 109,453 109,667 109,735 109,766 
NEDERLAND 94,555 94,388 95,548 97,904 98,190 9?,335 98,383 97,877 96,901 9?,293 
UNITED KINGDOM 88,306 88,009 88,610 87,234 89,11? 89,850 91,o66 92,062 92,31? 91,450 
MOYEIIIIE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCBSCBNITT EG: 
WEIGBTED AVERAGE EC: 98,489 98,575 99,190 99,669 100,667 100,664 101,166 101,618 101,841 102,o66 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCBE COMMO'NAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 98,489 98,489 99,190 99,669 
PREZZO DI MERCATC COMO'N; 
100,667 100,667 101,166 101,618 101,841 102,066 
GEMEENSCBAPPEL.MARKTP~IJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGI~ 152,749 152, ?49 145,638 141,909 136,427 130,764 137,988 148,120 145,344 144,270 
DANMARK 102,332 99,033 99,033 103,651 104,311 105,631 105,631 105,631 106,950 106,950 
DEO'TSCBLAND (BR) 161,850 162,236 162,9o6 165,580 164,783 160,332 159,630 159,341 159,341 161,196 
FRANCE 169,026 16?,645 165,910 167,441 165,510 161,615 160,16? 159,332 159,9?9 159,979 
IRE!.AND 79,959 85,537 79, ?03 74,601 74,935 70,123 72,918 71,372 70,831 73,002 
ITALIA 165,680 164,345 163,544 154,421 152,445 152,639 152,473 150,638 150,165 150,?68 
LUXEMBOURG 169,218 170,245 166,801 157,087 151,980 156,539 148,576 148,940 150,764 145,901 
NEDERLAND 167,883 160,212 157,631 157,897 152,754 141,674 145,774 148,955 146,876 141,571 
UNITED KINGDOM 144,383 144,383 142,023 135,603 133,239 135,603 129,700 135,603 135,603 135,603 
HOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER OURCHSCHNITT EG: 
WEIGHTED AVERAClE E .. C.~ 
MEDIA PONDERA'l'A CE: 152,115 151,500 149,667 148,085 146,237 143,514 142,523 143,561 143,501 143,713 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E. F.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNA UTAIRE: 
CEMEINSAMER HARKTPREIS; 
COMMUNITY MARKET PRICE : 
PRE?.ZO DI MBHCATO COMUN .; 151,992 151,500 149,667 148,085 146,237 143,514 142,523 143,561 143,561 143,561 
GEMEENSCHAI·Pl;'l,. MARKTPRIJS: 
FAF:T.l.~:S MARK~~J)!>PRlS; 
82 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RDRDVLEES 
OKSEKfJD 
- -
UC RE-UA/100 kg PVI 
MAl 
29 6 
107,632 l09,l0l 
96,355 !l'),l28 
100,941 l00,4!i3 
109,043 109,708 
94,083 93,943 
107,229 106,613 
110,48 ll0,093 
97,44C 97,182 
93,46 94,474 
101,98 102,202 
102,066 102,066 
146,033 149,710 
106,950 lQ!i,63l 
151,455 1:;6,224 
161, ?09 161,002 
74,528 78,66:; 
140,992 140,482 
151,o68 14!i,90l 
138,478 137,o6o 
126,158 114,353 
139,699 138,397 
139,699 138,397 
LEVENDE KVAEG 
Priser fastsat 
af Kommissionen 1) 
LEBENDE RINDER 
Pretse festgesetzt 
von der Kommission1l 
LIVE ADULT CATTLE 
Prices fixed by 
the Commission 1 l 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
della Commissions 1' 
LEVENDE RUNDEREN 
Pnjzen vastg esteld 
door de Commissie 1) 
UC/RE/UA 100kn-g -----,- __ M-.;--ARKEDS PRISER - MARKTPREISE - MARKET PRICES - P IX DE MARCHE - PREZZI DL_MERCATO - MARKTPRIJZEN I --- UC/RE/UA 100kg 
125 
120 
BELGIQUE /BELGIE 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
+ + + + + + + IRELAND 115
1--------l ·············· ITALIA 
110 
105 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
CE/EG/EF/EC 
- ----L..,---.;.;;..------,.1 
100- ------
95 
90 
--------- --+---- -~------~-----~------~~5 
-+--------+------~~0 
----l-------1115 
·· ......... . 
--+---~110 
------1105 
i- ---- 100 
I 
~....-:_--+--------:____---..-~.., ------ +---- _____ L_____ 95 
I i 
----+ 1------- 90 
----85 
--- -- 80 
___ __JBO 
Se forklanngen s1de 67 - S1ehe Erliiuterungen Se1te 55 - For explanatory note, see 58 - V01r explications page 52 - Vedere spiagaztom pagtna 61 - Z1e toailchllng op bladZIJde 64 
E- I· /2 16 
LEVENDE KALVE 
Priser fastset 
at Kommissionen 1l 
LEBENDE KALBER 
Preise festgesetzt 
wn der Kommission 1) 
LIVE CALVES 
Prices fixed by 
the Commission 1) 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixes 
par Ia Commission 1) 
VITELLI VIVI 
Prezzi fisseti 
della Commissions 1) 
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1> 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
UC/RE/UA 100kg 
I 
-~- -~--~------ ,--------- -------------,--- UC/RE/UA 100 kg 
170!-------
160 1-------1 
150 
----+----~--~-------140 
. 
100!--·T---+----~----+-----~----+----~-~~~~~L_~-~~-4----}----~---~100 
. 
~ 
. 
. 
..... Jf 
90 "' • 
..\..\~:>:>>>li".:::a.~~ ':"'-,?"? 
. "' .., 
lltl(' ...\...\ ..,.., 
--90 
B0~-----+--·~.--"'~>~>~..,---~------}-----+----~---~+-~--~~~~~-~------+----~----~80 
. 
·· ... 
. 70!------+-----~·~·1-·~~~~~~~-~----}-~~·~-1-----~~---+----4-----~------+----4----~70 
" "Jr • ,.. 
•• "'" -. 1L 
o 1 1 ···r··········~ ···1 ••••••••• :j 1 1 1 1 
1 Jl FIMIAIMI J 1 J 1A1 5 1 0 1 Nl ojJ 1 FIMIAIMTJTJ lA Isi 0 1N loJ J IFIMIAIMIJ IJ 
1974 1975 1976 
Se forklaringen,side 67 - Siehe Erliiuterungen Seite 55 - For explanatory note, see 58- Voir explications page 52- Vedere spiegazioni pagina 61 - Zie loelichting op bladzijde 64 
CCE-DGVI-G/2.7601.2 
N" TARIFAIRE 
TARlFNUI!IIER 
TARIFF No. 
N" ftiiD'FARIO 
!!'ABIEFllUIIII 
TARIJ'IItiiii!ER 
Ol.02.A II a 
Ol.02.A II b 1) 
Ol.02.A II b 2)aa) 
Ol.02.A II b 2) bb) 
02.01. A II a) 1 aa) 11 
02.01. A II a) 1 aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 33 
02.01. A II a) 1 bb) ll aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 b'b) 33 aaa) 
02. 01. A II a)l b'b) 33 bb'b) 
02. 01. A II a) 1 ec) 11 
02.01. A II a) 1 eel 22 
02.o6. C I al 1 
02.o6.c I a) 2 
02. 01. A II a) 2 aa) 
02. 01. A II a) 2 bb) 
02. 01. A II a) 2 eel 
02, 01. A II a) 2 dd) 11 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. 01. A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02.01 A II a)2dd)22ccc) 
JilL 
4~.279 
4},820 
4~. 279 
-
-
4},820 
43.279 
43,820 
82.229 
83,258 
65.?JI3 
66,6o6 
98 675 
99,910 
-
83,258 
82,229 
83,258 
-66,6o6 
65.?83 
66,6o6 
-
99,910 
I 98 675 
99,910 
123.31111 
124,887 
141 088 
42,853 
23.344 
24,88? 
41 o88 
42,853 
87,299 
69,839 
09,124 
30,949 
09,124 
109,124 
P11ELEVEME11'M A L'IMPORTATION DES PAYS TIEl!S 
Al!SCHOEPFUNGEII BEl EINFUIIll AilS DRITTLAEIIDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM TI!IRD COlJNTI!IES 
PRELIEVI ALL 0 IMPOIITAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEII BIJ INVOER IIIT DERDE LANDER 
AFGIFTER VEil INDFj!RSEL FilA TREDJELANDE 
1975 
AUG SEP OCT NOV DEC 
43 820 43 82o 36,462 ~4 665 33,tlb1 
43,820 I 113,82o '13,82o 4},820 43,82o 
43 820 43 82o -~462 34. 665 33,tlbl 
- - -
- -
- -
- - -
4},820 ~382o 43 82o 43 820 43 82o 
43,820 43,82o ~462 34.665 33,861 
43,820 43 82o 43 82o 43,820 43,82o 
a~. 258 83.258 13_07' 65, 853 64 336 
83,258 63,258 83,256 83,258 83,256 
66 606 666o6 58.1161 G2 6 0 51,1169 
66,6o6 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
_9J1~910 99.~ __rrr 79,036 ,zoz 
99,910 99,910 99,910 99,910 99,910 
- - - - -
83,258 83 258 63 258 83,258 83.258 
8~.258 83.256 13,0 6G Bo;• 64,336 
83,258 83~Jl 83.258 83,258 83.256 
-
- -
- -
66,6o6 666o6 66,606 66,606 666o6 
66 606 I ""•""" -~ 52,b90 51,1109 
66,606 66,6o6 66,6o6 66,606 66,6o6 
- - -
- -
99,910 99910 99910 99,910 99,910 
-99,910 99,910 87,692 79,036 77,202 
99,910 99910 99,910 99,910 99.910 
124,_~_~_7_ 124,!8[ ~ 98,795 96,503 
124,887 124,887 124,887 124,887 124,867 
142 85.3. l'12.!l!i~- _.l.l!5~- 111},00' 110,386 
142,853 142,853 142,853 142,85} 142,853 
124 8.82_ 124,887 109,616 98,795 96,503 
124,887 124.887 124 687 124,887 124.88 
142 853 l'l2,!)!jj _.~.!':>~ 11},007 llO 386 
142,1153 142,853 142,853 142,85} 142,853 
87,299 87,299 87,299 87,299 87,299 
69,839 69,839 69,839 69,839 69,839 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
130,949 130,949 130,949 1}0,949 130,949 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
109,124 109,124 109,124 109,124 109,124 
150,154 150,154 150,154 150,154 150,154 150,154 
JAN 
}6 609 
47,861 
36,609 
-
-
4?. 861 
136 609 
47 861 
69.557 
90,936 
55 646 
72,749 
83 469 
109,124 
-
90.936 
69,557 
90 936 
-
??_?40 
55 646 
72,749 
-
109 124 
8• 4~• 
109 124 
104,336 
1•6 40G 
111·-*~ 
156,028 
104,336 
l3b,'>05 
lll9. 346 
156,028 
95,138 
76,120 
118,922 
142,707 
118,922 
118,922 
163,637 
1976 
FEB MAR APR 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RIINDVLEES 
OKSEKjiD 
liC..RE-UA/lOC_kg 
MAI JllN 
Poids vif - Lebeadgevieht - Live-weight 
Peso rlvo - Levend gevicht- Levende vaegt 
37 478 40 707 44818 
48,460 50 105 I 51 46o 
}7,478 40,707 44,818 
-
-
-
- - -
48 460 G0_ 1M IU 46o 
37, 478 40.707 44818 
48,460 50,105 51,'10<1 
Poids net - Nettogevicht - Net weight 
Peso netto - Nettogevieht - Netto vaegt 
?1. 2o8 7?.344 185.154 
92,074 95,200 97,774 
56 967 61 875 68.123 
73,659 76,160 78,219 
85 451 92.812 11.02.185 
110,4&9 114,240 ~7,329 
- - -
92 0?4 95.200 <n.TT4 
?1,2o8 77.344 l85.l.54 
92 ~?4 95 200 'Tl~TT4 
- -
-?•.6Go •< •<· I '78..:no 
56 967 61 8?5 68123 
73,659 7o,lo0 78 219 
- -
-
llO 489 114 240 117.329 
RG 4G> 92 812 "-""'~ 
110 489 114,240 117.329 
lo6,813 116,015 b.27.731 
138.111 142,800 46661 
1??.1?R I H?.?O'i b.J.II 10'7 
157,980 16},}_43 11!7,760 
106,81} 116,015 bzr.m 
1X ,lll JH~,ouv 46 661 
122.1?8 132. ?05 46.107 
157,980 163,343 1167,760 
96,299 102,809 ~,171 
77,039 82,248 86,537 
120,374 128,512 135,214 
144,449 154,215 162,257 
120,374 128,512 135,214 
120,374 128,512 135,214 
165,634 1~6,832 1B6,054 
Hre lisne 
1. Zeile 
let line 
le rigQ. 
le lijn 
1. lisne 
S Autrl che, Su!de 0 Suisse/llsterreich, Schweden 0 Schweiz/ Austria, Sweden, Svi her land/ Austria, Svezia, Svizzera/Oost enrijk, Zweden, Zwi tserlanol/ 
{ ,llstrig,Sverige,Svojts 
~be lisne 
2. Zeile 
2nd line 
2e riga. 
2de lijn 
2. lisne i Autres pays tiers,Andere DrittlQnder,Other third countriea,Altri paesi terzi,anclere derde landen,andre tredjelancle 
85 
N" TARIFAIRE 
TARIFIIUIOIER 
!l'AIIIFF JjO 
N" ft!IIFFARIO 
TAR1Ei'IIUIIIIE 
TARI!'NDIII!ER 
01,02.A II a 
Ol,02,A II b l) 
Ol.02,A II b 2) aa) 
Ol.02.A II b 2)bb) 
02.01, A II a) l aa) 11 
02.01. A II a) l aa) 22 
02.01. A II a) 1 aa) 3} 
02,01. A II a) 1 bb) 11 aaa) 
02.01. A II a) 1 bb) 11 bbb) 
02.01. A II a) l bb) 22 aaa) 
02, 01, A II a) 1 bb)22 bbb) 
02.01. A II a) 1 bb) }3 aaa) 
02. 01, A II a)1 bb) .,-, bbb) 
02. OJ., A II a) l cc) 11 
02.01. A II a) l oc) 22 
02.o6. CIa) 1 
02.o6.c 1 a) 2 
02. 01, A II a) 2 aa) 
02. OJ.. A II a) 2 bb) 
02, OJ.. A II a) 2 ac) 
02, 01. A II a) 2 dd) 11 
02, OJ., A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02. OJ., A II a) 2 dd) 22 bbb) 
02, 01. A II a) 2 dd) 22 ooc) 
PRELEYEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFIJIIGEN BEl EIRFUIIB AUS DRI'l"l'LAEftDERII 
l"'IT!!S 011 IMPORTS FROM TIIIRD COIIIi'l'RIEB 
PRELIEVI ALL 'DIPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDFj!JRSEL FRA TREDJELANDE 
1976 
FEB MAR I APR 
23-?.9 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 
37.709 36 281 36 281 44,352 44. ~52 44. ~52 44.352 
48,460 48,460 48,460 51,46o 51,460 51,460 51,46o 
37.709 36 281 36,281 44,352 44,352 44,352 44,352 
- - -
- - - -
- - - - - - -
48,460 48,460 48,460 5J.,46o 5J.,46o 51,460 5J.,460 
37.709 36.281 36 281 44,352 44,352 44.352 44.352 
48 460 48 460 48 460 2_l 460 51 460 _5_1 460 51 460 
?l 647 68.9~4 68.934 84 269 84 269 84 269 84 269 
92,074 92,074 92,074 97,774 97,774 97,774 97,774 
57.318 55.147 55 147 §2,415_ 67,415 6?. 415 67 415 
73,659 73,659 73,659 78,219 78,219 78,219 78,219 
85.977 82.721 82.721 01 123 101 123 101 123 101 123 
110,489 p.l0,489 110,489 117,329 117,329 117,329 117,329 
- - -
- - - -
92,074 92,074 92,074 97,774 97.774 97,774 97,774 
?l 647 68.934 68.934 84 269 84 269 84 269 84 269 
92 074 92,074 92,074 97,774 97.774 97,774 97.774 
- - - - - - -
73 659 7} 659 73,659 78,219 78,219 78,219 78,219 
57.31.8 55,147 _55~147 6?. 415 6?. 415 6 415 6?.415 
73,659 73,659 73,659 78,219 78,219 78,219 78,219 
- - - - -
- -
110,489 110,489 110,489 117,}29 117,329 117,329 117,329 
8'5. •?? 82.?21 82 21 101 J.23 101 123 J.OJ. J.23 J.OJ. J.23 
110,489 110,489 110,489 117,329 117,329 117,329 117,329 
107 471 J.03.40J. J.03,40J. J.26 403 J.26 403_ 126 403_ J.26 403 
J.38,111 138,111 138,111 146,661 146,661 146,661 146,661 
l22.93l 118 276 1J.8 276 J.44.S88 J.44.588 J.44.s88 J.44.S88 
157,980 J.57.980 157,980 167,760 167,760 J.67,760 167,760 
109 47J. J.03,40J. 103,40J. 126 403 l2b, 40_3_ l2 ,403_ l2p, 403 
J.38,111 J.38,11l 138,111 J.46,661 146,661 J.46,661 146,66J. 
122.931 118 276 118 276 144.588 J.44.588 144.588 J.44.588 
157.980 l57.980 157 980 J.67 760 167 760 167 760 J.67 760 
96,299 96,299 96,299 J.08,17J. J.08,17J. J.08,J.7l J.08,17J. 
77,039 77,039 77,039 86,537 86,537 86,537 86,537 
J.20,374 J.20,374 l20,374 l35,214 l35,2l4 l35,214 l35,214 
144,449 144,449 144,449 162,257 162,257 162,257 162,257 
J.20,374 ].20,374 J.20,374 l35,214 l35.214 135,214 135,214 
J.20,374 120,374 ].20,374 l35,214 l35,2l4 l35,214 l35,214 
165,634 J.65,634 J.65,634 J.86,o54 J.86,054 J.86,054 J.86,054 
I 
12-18 19-25 26-2 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF AND VEAL 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSE~ 
UC-RE-UA/100 kJ! 
MAI 
3-9 l0-J.6 
Poids vif - Lsbeadgevioht - Lin-weight 
Peso vivo - Leven4 gevioht- Levencle vaegt 
44 352 45 517 45 517 45 517 116.6o5 
51,460 51 460 151 460 51 460 51 li6o 
44,352 45 517 45 5J.7 45 5l7 li6.t.M 
- - - -
-
- - - - -
51,460 51 460 51 460 51 460 51,li6o 
44.~52 45.51? '45.51? 45.51? 116.6o5 
'51 460 o;; 460 i '51 460 '51 .460 5l,li6o 
Poicls net - Nettogevioht - Net weight 
Peso netto - Nettogevicht - Netto vaegt 
84 269 86 482 86 482 86 482 88550 
97,774 97,774 97,774 97 774 97.T74 
6?.41'5 ~o.1R6 ~·- 1R6 ~o- 1R6 7o.BI.o 
78,219 78,219 78,219 78,219 78..lll.CI 
101 123 103.779 103,779 103,179 106~9 
117,329 117.329 117,329 117,}29 ll3~3!l9 
- - - -
-
97,774 97.774 97,774 97.774 97.T74 
84.?60 R6.48? 86,482 86,482 88,550 
97,774 97.774 97,774 97,774 9U_T74 
- - - - -
78,219 78,219 78,219 78,219 78 219 
67 415 69.186 69 186 69 186 70.BI.o 
78,219 78,219 78,219 78,219 78 219 
- - - -
. 
117329 117 329 117 329 117 329 117.3:19 
10 12~ 10~.??9 o~. ??q 0~.??9 l06.2o;Q 
117,329 117,}29 117.329 117,329 ll-'7..329 
126 403 12q.'l23 L29. ?0. 1>0,?2~ U!..824 
146,661 146,661 146,661 146,661 1116.661 
J.44,588 J.48,385 148,385 J.48,385 151 932 
167,760 167 760 167 760 167 760 l67. 760 
L26~40~ 1>0_??. 1>0 ?0. IJI!~ 
J.46,661 J.46,66J. J.46,66J. J.46,66l 1116 661 
144,588 148,385 148,385 J.48385 151 932 
167,760 167,760 J.67,760 J.67,760 l67. 760 
108,J.?J. J.08,J.?J. J.08,J.?J. l05,17J. 105,l7l 
86,537 86,537 86,537 84,J.37 84,137 
l35,214 l35,214 135,214 l3J.,464 131,1164 
162,257 162,257 162,257 157.757 l57,757 
135,214 135,214 l35,214 J.3J.,464 l3l,li64 
J.35,214 135,214 135,214 l31,464 l3l,li64 
186,054 J.86,054 J.86,054 J.80,894 lBo,894 
J.are J.igne 
1.Zeile 
lst line 
ler riga 
J.o J.ijn 
Autriche, suade, Suisse I Cssterreich, Schweden, Schweiz I Austria, Sweden, Switzerland I Austria. Svezia, Svizzera I 
Oostenrijk, Zweden, Zwitserland / ~strig, Sverige, Svejts. 
J.. J.igne 
2~me ligne 
2.Zeile 
Autres pays tiers, andere Drittli.nder, other third countries, altri paesi 'terzi, andere d.erde landen 1 andre tredjelande. 
2g line 
2 riga 
2o lijn 
2. ligne 
86 
llCJVJJiB VlVAII'l'S 
LEBEimE RIIillEI! 
LIVE ADULT BOVINE ANlMALS 
BOVIIii VM 
LEYEiillE 1WIIDEREII 
LEYEiillE KVAEG 
MA:RCBSB C1. CCIII!lSJ'C:Ialia8es 
llliEIIKl'E liuldelsklaasen 
-
CCiimlerc:lal1zed elsa. 
III!:I!CA!n C1. ..,.,.,.,..c1allzzate 
MAIIIfiD llal!llelsklassen 
-
Handel Bkl.asaer 
l'l LI!iZ - Stiere 
SAIZBilRO - Ochsen 
WIEll lfBlbimlen 
Kilhe 
QevaseDer llll:rchsclm1tt 
Ber1clrt1gter Preise 
l'llmlCIIl!DIM Ko och i!.l.Sre t,jiD' 1 
(67) - 2 
Cl&n:Bcm Ungtj.ur EP+ (33) 
1 + 
2 
i'ok\'iaa+ Knaa + stut.EP+ 
1 
2 
Clevcpner DurchschD1tt 
llerlcbtigter Preise 
BERlll ae.dssea et boeuf'a A 
B 
c 
D 
Vaohes A 
B 
c 
D 
E 
TaureaW< Al 
A2 
Bl 
B2 
c 
D 
E 
aewosener DID'chselmitt 
Berichtigter Preiss 
"' 
~3 lis 
4 lls 
10 lis 
33 lls 
100 lis 
Os 
31,3 l!l!'r 
13,5 l!l!'r 
12,8 l!l!'r 
11,6 l!l!'r 
3,4 l!l!'r 
4,9 l!l!'r 
14,1' l!l!'r 
&4 l!l!'r 
100 l!l!'r 
l!l!'r 
16,8 b 
9,9 Fs 
2,6 Fa 
1 7 Fs 
1>, 7 Fa 
3,1 Fa 
11> 6 Fa 
11>,o Fa 
15 6 Fa 
7.5 Fs 
2,4 Fa 
20 Fa 
l 2 Fa 
1,o Fa 
0 >'A 
0,4 Fa 
100 Fa 
Fa 
100 1<1! PI'I 
-
1975 1976 
NOV I DEC JAN FEB I MAR APR MAl J1Jif JUL .IUIG 
OSTERREICH 
2190,17 2215,58 2258,32 2246,24 2278,97 2251 20 
2093,30 2056,97 2o69,l.9 2049,40 2219,94 2172 4o 
2091 97 2057,97 2124, 7l. 2129,72 2126,45 2096 77 
1614,47 1576,52 1640,26 1640,69 1688,39 1656 10 
1964,49 1963,32 2033,43 2026,88 2o66,46 2036,42 
1464,49 1456,16 1403,43 1396,88 1436,46 J.4o6 42 
1 0 
SVERIGE 
1>55,86 490,59 507,32 515,97 515,97 515,97 
398 61 445 43 461.77 468,74 468,74 466,74 
6o6,72 6o6,72 6>~.0~ 642 32 642 32 64232 
574 02 574 02 ~Q0.?4 606,42 606,42 6o642 
477,36 5o8,59 525,48 534,48 534,48 531, 48 
570,55 570,55 586,96 602,35 602 35 602,35 
536,78 536,78 552,57 567,38 567,38 567,36 
444,26 lo73,63 489,53 498,00 498,00 498,00 
496,19 516,91 535,45 546,86 546,86 546,86 
331,52 331>,70 336.03 328 82 320,54 320,10 -
0 6 08 .??~ ~8 2?1 
SCHWEIZ 
505,00 505,00 505.00 505,00 505,00 505,00 
493,00 493,00 493,00 493.00 493.00 493,00 
1>50 00 450 00 450.00 450 00 450 00 1>50.00 
396 00 398 00 ~Q8.oo 398 00 398 00 3<18.00 
460,00 46o,oo 460 00 460,00 460,00 46000 
1>30 00 430 00 430,00 430,00 430,00 1>30 00 
40500 40500 405 00 410,86 419,35 422.50 
38500 38500 385.00 390,86 399,35 402,50 
327,50 327,50 327,50 333,36 341,85 31>5,00 
495 00 495,00 495.00 495 00 495.00 495.00 
46o 00 46000 460 00 460,00 460,00 460 00 
466 00 46600 468 00 468,00 468,00 116600 
44ooo 44o 00 440 00 440,00 440,00 44ooo 
44o,oo 44o,oo 440 00 440,00 440,00 44ooo 
44o 00 44o 00 440.00 441,72 449.35 450 00 
433 00 433 00 433.00 434 72 441,48 442 00 
432,1>2 432,42 432,42 435,03 438,85 44o,24 
432 42 432,42 432 42 435,03 438;85 44o,24 
86 a 
BOV:tliB VlVAll'l'S 
IEIIEiillE IIIIillER 
LIVE ADULT BOVIIlE A11I1WB 
BOVIIII YIYI 
LEVEiiliE RtlliDEREII 
LEVEiiliE KVAEG 
MARCIIES C1 • ......,..cialis<!ea 
-
~klaassn 
MAIIIIml Cazlllerc:talize4 clss. 
MlilRCAfi C1. CCIII!l81'C1allzzate 
-
limdelsklasssn 
MARK!lDER ia:adel Bkle sser 
'/1 f.IIiZ - stiere 
BAlZJ!liRO - OchseD 
WIEII lfal.b:llmell 
Klihe 
~-tt 
Ber1clltigter Pftiee 
'/1 S'1'0CKIIDIM Ko oah IU.sn t3111' 1 
(67) - 2 
a&lEBaRG Ungtj.ur EP+ (33) 
1 + 
2 
{okO!J.ga+ Kviga + Stut.EP+ 
1 
2 
~-t.t. 
-ohtigter Preise 
liER1Ir amisaes et boeuts A 
B 
c 
D 
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PRODUITS LAITIEBS 
Eolairoissements oonosrnant lea prix des produits luitiers (prix fide) et lea prdl~vements 
A 1 'iiiiJlOrtation repris dens ostte publication 
IJil'l'ROJ)UOTIO!I 
n a dU prllvu, par la voie du IU>glement n• 13/64/aEE du 5.2.1964 (Journal Official n• 34 du 21.2.1964) que l'organieation comane des marohds 
serait, dens 1e secteur du luit et des produits 1uitiers, dtablie graduellement A partir de 1964 et que oette organisation de marohd uinsi 
dtablie oomporte prinoipelement la fixation 8ll11UOlle d'un prix indioatif pour le 1uit, de prix de seui1 ddterminds pour les produits pilctes 
des produits ~ rdpertis en groupes et an uiveau desquels le prix des produits laitiers i!IIJlOrtds doit &tre amend an moyen d'un prdUve-
mant variable, et d •un prix d 1 intervention pour le beurre. 
Ce marohd unique pour le lait et lea produits luitiers dtabli dens 1e IU>glement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant organisation commune 
des marohds dens le secteur du luit et des produits laitiers, (Journal Offioiel du 28.6.1968, lle annds, n• L 148) eet entrd en vigseur le 
29 juin 1968. 
L'adhdsion du Danemark, de 1 'Irlande, du Royaume-Uni eet riglde par le truitd relatif A 1 'adhdsion de nouveaux Etats membrss A la Communantd 
doonomique enropdsnne et A 1a Communantd enropdenne de l'dnergie atomique, signd le 22 janvier 1972 (J.D. du 27o3ol972- annde 15e n• L 73). 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articJ es 3,4 ct 5 du Reglerrent (CEE) n° 804/68, iJ est fixe chA.que ar.nPc, rour Ja Com:••u::aut1 
avant lP ler aoUt pour 1a CA''"rASnP ~niti~re·d:5hutRrt 1'a::.-~~ ~=:~liva!1tP, nui corr"'lPncc 1(" !er AVril eot "~e termine 
le 31 MEtTS, un nri:~ indi<"Ati f !'Our 1 c lei t, nr l"!'iX d 'intervPntit:~::. pour le beurre et un nrix rl 'ir:.tervention 
p01lr le lait ecreme en poudre et riPS prix d'intervention pour 1es fromaees Grana-Padano et Parmici.a!'lo-Reggiano. 
D'autre part, le Consei1, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque annee des rrix de seuil de 
certains des produits d6nomn6s 11produits pilotes" .. 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix r\1J lait qne J 'on tend B. "tssurPr pour la t-'"'t"'~it~ l'l1· la'!t vendu par les rroduc-
teurs a11 cC'urs tie la cn":'?acne 1aiti~re dar.n la Mesure des d4l'!C"ucrPs (!' .. 'i et'off're!"'t s•1r le march~ da la Communau-
tP et les m.arch~s ext6rieurs. I.e prix indicatif est fixe rour le lait eon tenant 3, 7% de matieres grasses, rer.-
du laiterie. 
Prix d 'intervention 
Ils sent fixes tels que la recette de l'ensemble des ventes de lait terde a asPurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lai+. 
Prix de seuil 
Lea prix de seuil sont fix4s pour lea produits pilotes de chaque ~roupe de rroduits (R~glement (CEE) n° 823/68, 
annexe 1) de telJe sorte oue, compte tenu de la protection n6cessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaut~, les prix des produits lei tiers import~s se si tuer.t a un ni veau correspondant nu prix indicatif du 
lait. 
II •. MESURES D 'A IDE 
Cor.forl'l&!"'ent ~ux art. JO Pt 11 du R~eleFent (CEE) n° 804/6~. des ~ides sor:t accord~cs au lait &cr&:m6 et au leit 
~cremP en poudre, produits dans la Communaute et utilises pour 1 'a] imentRtion des animau'"<. Les montants dE" res 
aides sont fixes chaque annee en meme temns que le prix indicatif .. D'autre part, une aide er;t accord6e pour le 
lai t 8cr8n0, produi t dar::s la Communaute et trar.sforme en cacPine et er:: cas~inates .. 
III. ECRANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour leE! ~changes avec les pays tiers, un r6e-ime •mique t>st &:bit-li, contp<'rtant un syRt~l"'e dc- preH~vements :5. !'im-
portation et de restitutions a !'exportation et tendant ·l'un comme 1 'autre, a couvrir la difference entre lea 
prix pratique a a 1' ext6rieur et a 1' interieur de la Communaute. La .:Jtabi, iaa":ior:. d'l marr~P f!Ui en r~Rtll te Pwi te 
que lee .f"}uctuAtio'"'l.P des !'rix B'!.',. )e march&: rr.ondiaJ ne se r&.percutent sur le prix rratique a l'int6rieur de la 
Communaute. 
Pr~Hve~erts a 1 'importation (Rbg1eMent (CEE) n° 804/6P, art. 14) 
Lea pr91~vements sont, en principE", 4gaux aux prix de seuil, dil'linu&!J du Tlrix franco-frontH~r .... Les prix franco-
fronti~re sont 6tab1if:, !"011T c'hFI'l''e profl.uit pf1ote, 911r 1a 1-nRe des possil-iBtPs d 1achat ]foB plus fR'Irorables 
dans 1 e commerce intPrnRtional. 
El" ce n11i conrerne Je ca1eu1 dec !lr~1_P\·eMe~tfl de cf:'rt~f.,q n,.oduit.s Aseimi1Ps il fAnt se ,..er~rer au R~glement 
(CEE) n° 823/68. 
~estitutions a l'f'Xportetion (R~f"~el'f'lf:'nt (CEE) n° Ro4J(..P. R,.t. 17) 
Pour permettre l'exportation deE! nroduits }aitiPrP: RU!' 1q bA ... f' dPI'I nrix dP rnA l')roduitE~ t'l"l'll'l 1e coMmPrce in-
ternational, la rliff~rence entre ces p,.ix p+ 1 AC: rrix d8.'1'1P: 1R CoiT'mll"'!''lt& rent etre couvertf:' T'"~r une re~titu­
tion a 1 1P-xporbttioTI, fi'\CP(' pP!'icdir;,UPMA!"t. Cr-tt ... ,.~c::i;itn+i('oT'I P ... t 1ro l"';.mp T'IOUr tontE" 1 a Commun'lut.< "'t T'eut 
etrt" riiffPrenci &,,.. '"'1 0'" 1 <> rlPPtin:!t1on. 
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MILCIIERZEUCINISSE 
Er1lluterungen zu den nachstehend anfgefllhrten Preisen f1lr Mi1oherzeugnisse (festgesetzte Praise) 
und den bei dar Einfuhr festgeeetzten AbsohtJpfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EMG vom 5.2.1964 (Amtsbla.tt Nr. 34 vom 27•2•1964) wurde bestimmt, da.ss die gemeinsa.me 1\!arktorgenisa.tion 
fttr Milch und Miloherzeugnisse ab 1964 schrJ.ttweise errichtet wirdi die auf diese Weise erricl'-tete Marktorga.nisation umfasst im 
wesentliohen die jM.hrliohe Festsetzung eines Richpreises :fttr Milch, von Schwellenpreisen fttr die Leiterzeugniaae der zu Gru.ppen zu-
sammengefe.esten Milcherzeu.gnisse, auf deren Htfue der Preis der einge:f"Uhrten Miloherzeugnisse an Hand einer verllnderlichen AbschUpfung 
gebracht warden IIItlss, und e1nes Interventionspreises :f11r Butter. 
Dieser einheitliohe 1\!arkt f1lr Milch und Mi1cherzeugnisse wurde in dar Verordnung (EIIG) lir. 804/68 vom 27• Juni 1968 festgesetzt; d:tese 
Verordnung zur Errichtung einer gemeinsamen Marktorga.nisation f'ttr Milch und Miluherze':lgniese (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahrga.ng1 
Nr. L 148) ist am 29• Juni 1968 in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Imnigreichea iet in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag ttber den Dei-
tritt neuar Mitgliedstaaten zur Europliechen Wirtsoha.:f'tagemeinschaft und zur Europttieohen Atomgemeinsoha.f't geregelt worden 
(Amtsb1att vom 27·' 1Q72- 1~. Jehrgm>g Nr. L 73), 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Gerrar. Artikel 3, 4 und 5 ti~r Verordnunp- (EWG) Nr. 804/68 werden fli"' die GemeinschAft j.!ihrlich vor d~m 
1 .. Aue-ust fUr das im fo1c-~nden Kalender;inhr beginnende Milc'~-n·drtschgftsjahr, des am 1. April beg1.nnt und 
am 31. MS.rz endet, ein Richtpreis fiir ru 1 ch, ein Interventionspreis f1ir Butter, ein Interventionspreis 
fUr Magermilchpulver und Interventionspreiseflir die KEisesorten Grana-Pedal"'O und Parmigiano-Reggi'ano fest-
gesetzt. Andererseit,!': setzt der RRt auf Vorschlag der Kommission jlihrlich Schl-rellenpreise fur einige soge-
nannte "Lei terzeugnisse 11 fest. 
Richtprei.s fUr Jlilch 
Der Richtpreis ie-t der MiJchpreis, der fUr riie von den Erzeugern irn Milchwirtschaftsjahr insgesarnt verkaufte 
f-tilch angestrebt wird, und Zl-rar entsprechend den Absatzwl:ielichkeiten, die sich auf dem Harkt der Gemeinschaft 
und den Miirkten auBerhalb der Gemeinschaft bieter .. Der Richtpreis wi rd ftir Milch mit 3, 7 v .H. Fettgehal t 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interven tionspreise 
Die Interventionsp!'eise mtissen so festgesetzt werden, daB durch die Erll:ise ftir die insgesamt vert::auftt:> 
Milch der gerreinsarr:e Richtpreis flir Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwellennreise 
Die Schwellenpreise fUr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Vel"ordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, daB unter Berucksichtigung des fUr die verarbei ten de Industrie der GeMeinschaft notwendigen 
Schutzes die Freise der eingeflihrten Milcherzeugnisse eine HOhe erreichen, die deorn Richtpreis ftir Milch 
entspricht. 
II • GE'l/AEHRUNG VON BEIHILFEN 
GernB:B Artikel 10 und 11 der Verordnung (E\'JG) Nr. 804/68 l-rerden f•.1r Magermilch und Magermilchpulver, die in 
der Gemeinschaft hergestellt worden sind und fUr Futterzwecke ver"t-rendet \Terden, Beihilfen gewiihrt. Die Betriige 
dieser Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermilch, die in der 
Gemeinschaft hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe ge-
wf.ihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Fiir den Handel mit dritten Uindern \lurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Abschl:ipfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den in-
nerhal b und nu!!erhal b der Gemeinschaft gel tend en Prei:c:en ausf'"1 eicl,el"' so11. Die sich dare 1tfl erP.'ebenr'lP t-iarkt-
stabilisierunp verrneidet, dae .sich diP Schwankungen der Weltmarktpreise auf die Freise innerhalb der Gemein-
schaft ubertragen. 
AbschOpfungen bei del" Einfuhr (Verordnung (E\YG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeineon sind die Abschl:irfungen eleich dem Sch¥ellenpreise. vermi~dert Uri" dessen Preis frei Grenze. FUr 
jede:=; Leiterzeugnit:: 'i-'ird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der gtir.sti~eten EinkflufsMOp-liC'hkeiten i"" 
internationPlen Handql PrmitteJt. 
Fdr die Errechnun~ der AbschOnfungel"' fiir einig~ gekop!'elte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingel-riesen. 
Erst~ttunP"en hei dPr A.ll':'ful,r (Verord!'t'TIC (EWG~ Nr. AOlt,16P. A .. t. 1?) 
UTJ'I ciie AnF:fuhr der MilcherzPu~nisse 8'l~ der Grundlar,oe ner Preise zu er!TI0~1 iche"'. die im i.rternRtlonRlen 
Handel r:lr die~e Erzeur!"is~e gelten, kann der '1ntE:'rschied 7Wi~chen dieFen Prei"'en un~ d<>n Preisen in rer Ge-
meinschaft durc'h eine ErstflttunP" bPi dPr Ausfuhr. die :--e,.iodi<>ch festf"esetzt 'tlird, FlUSf"e,!Z'liche,.. WPrden. Die> 
HOhP der E.,..stattut'P' ist ftir die @"~semte Gerneil"'o;Ch"tft einhPitlicf., siP kann jednch :le nach Bec:timmung nder 
Bestirnrnungsgebiet unterschied1lch c:ein. 
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MILK PRODUCTS 
EXPLANATORY NOTE ON THE MILK PRODUCTS PRICES (FIXED PRICES) AND THE IMPORT LEVIES SHOWN IN THIS l'Ul!LICATION 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/Km of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common organization of the market in milk and 
milk products should be established progressively from 1964 and that the main features of this market organization would be the annual fixing of a 
target price for milk; threshold prices for pilot products of milk product groups to which the price of imported milk products IllllBt be raised by means 
of a variable levy; and an intervention price for butter. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common organization of the market 
in milk and milk products (Offic>al Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 29 June 1968, 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relativE> to the accession of the new Member States to the 
F.uropea.n Economic Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 (O,J, of 27,3.1972, 15th year No L 73), 
I. FIXED PRICES 
'£rpes of prices 
Articles 3, 4 snd 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates tbat, before l August of each ye=, a. target :price for milk, a.n intervention :price 
for butter, en intervention :price for skimmed milk powder, snd intervention priceS for Grana Padano snd Parmigiano Reggieno cheeses must be fixed 
for tbe following milk year running from l April to 3l March. Tbe Council, acting on a proposal from the Commission, fixes threshold prices for 
cart... in pilot products. 
Target price for milk 
The target price is tba price which it is hoped to obtein for tbe aggregate of producers' milk sales, on tba Community market snd on external 
markets, during tba milk year. Tbe target price is fixed for milk with a 3.7 '{.fat content, delivered to dsiry. 
Intervention prices 
Tbese are fixed in such a va.y tbat the proceeds of aggregate milk aeles tend to correspond to tbe common target price for milk delivered to 
deiry. 
Threshold price 
Threshold prices are fixed for pilot products for esch group of products (Regulation (EEC) No 82.3/68, Annex 1) in such a va.y tbat, bearing 
in mind tba protection required for tbe Community processing industry, prices of imported milk products are a't a level which corresponds to 
tba target price for milk. 
II.~ 
Articles 10 snd ll of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for skimmed milk snd skimmed milk powder produced in tba Community 
snd ueed as a.n1mal feed. Tbe amount of tba aid is fixed a.nnuslly at tba ssms time as tbe target price, Aid is a.la.o granted for Community-
produced slt1mmed milk processed into casein snd caseinetes. 
III. TRADE WITH TIIIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries., These include a system of import levies and export refUnds, both designed to 
cover tbe difference between prices inside and outside tba Comunity. The resulting market stabilization prevents price fluctuations on tbe 
world market affecting prices within the Community. 
Import levies (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold price less the free-at-frontier price. Free-at-frontier prices are determined for each 
pilot product on the besis of the most favourable purchasing opportunities in international trade. 
Rules for ca.lculsting import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 82.3/68. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of prices for those products in international trade, tba difference between those prices 
and prices within tbe Community may be covered by an export refund fixed at regular intervals. Tbe refund is tbe ssme for tba whole Community 
and may be varied according to destination. 
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Spiegazioni relative ai prezzi doi prodotti lattiero-oasaari ( prozzi fisaati) ad ai 
prelievi all 1 importaziono oho figurano nella prosonto pubblioazione 
E• stato previsto, dalle disposizioni dsl Rogolamsnto no 13/64/Cli:E dol 5o2ol964 (Gazzotta Uffioialo del 27o2ol9641 no 34) oho l'orga.niZ-
mzione oomnne dei meroa.ti sarebbe, nel settore del latta e dei prodotti lattiero-oaseari, stabilita graduaJ.mente a decorrere da1 1964 e 
ohe questa organizzazione di meroato oosi istituita oomporta prinoipa.J.mente la fissa.zione e.mmale di un prezzo indicative del latta, di 
prozzi d'sntrate. dstermine.ti per i prodotti pilota del prodotti lattioro-oasoari ripartiti in gr11ppi ad al oui livollo il prezzo dsi 
prodotti lattiero-oa.seari importati dave essere riportato a mezzo di prelievo va.riabile, nonoh6 di un prezzo di intervento per 11 burro. 
Qllosto maroato unioo dsl latta o doi prodotti lattioro-oasoari previsto nol Rogolamonto ( Cli:E) n. 804/68 dsl 27 gi116'lo 19681 oho oomporta 
l'orga.nizzaziono oolllllllo dei moroati nol sottoro dsl latte o doi prodotti le.ttioro-oasaari, (Gazzetta Uffioialo del 28o6ol968, u• anno, 
no L 148) b sntrato in vigore il 29 gi116'10 l968o 
L'adesione della llaninlaroa, dell'Irlonds o del Regno Unito b disoipline.ta dal trattato rolativo alla adosiono dei nuovi stati membri 
alla Colllllllit& ooonomioa europao ad alla Communitil. europao dsll'enorgia atomioa1 firmato il 22 genne.io 1972 (GoUo dol 27o3ol972-
15a annat a no L 7 3) o 
I. PREZZI FISSA TI 
Natura dei prezzi 
In conformit~ agli articoli 3,4 e 5 del Re~olamento (CEE) n. 804/68, vencrono fit=:sA.ti or:ni anna, dalln 
Comunit8, anteriormente al 1° agocto per la campagna lattiera, dell'anno succesflivo, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicativa per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d 'intPrvento per il latte scremate in pol vere e dei prezzi d' intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Re~giano. Inoltre, il Consip:lio, che delibera au proposta della Commissione, fissa 
ogni anna i prezzi di entrata per alcuni prodot+i denominati 11prodotti pilota"a 
Prezzo indicati vo per il latte 
Il prezzo indicativa e il prezzo del latte che si tende ad assicvrare per la totali ... 9. del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilit~ di smercic eoistenti sul 
:!lercato della Cormnit'a e sui mercati ester:r.i. Il prezzo ind:.catiV'o E- ~~ssoto per latte contenente il 3,7% 
di Matierie grasse, franco latteris. 
Prezzi d 1intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di J atte tenda ad assicurare il 
prezzo indicativa comune del latte franco lstteria. 
Prezzi di er.trata 
I prezzi d 'entrata sono fissati per i prodotti pilota di o~ni gruppo di prorlotti (Regolarento (CEE) na 823/68, 
allegate 1) in modo che, tenuto canto della necessaria protezione dell 'industria di trasformazione de'!.la 
ComunitS., i prez?.i dei prodotti lattiero-caseari importsti rRt::f"iuneano un livello ~orrispondente al pre:-zo 
indicativa del lattea 
II. IIISURE D 'A IUTO 
Conformerente agli R.rticoli 10 e 1~ del Re~o:amento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte screrl".ato 
ed al latte scremato ill polvere, prodotti nella Comunit'a e utilizzati per 1 'alimer.tazione de::;li ar.ill"ali. (Uj 
import! di questi aiuti vengono fissatj oeni anr..o contel"!'Oraneamente a: !lrE'zzo indicativoa Anc~e un siuto 
viene concesso per il lRtte screl:'lato, prodotto r..ella Col'"!unit9. e trasformato in ca~eina e in ca~einatL 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i !'aesi terzi. un reeirre unico e instaurato che compcrta ur. sistema di pre!ievi all'impor-
tazione e di re.stituzioni all'esportazione, al"'bedue volti a coprire la differen?.s tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunit'a. La stsbilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei pre2'zi eml mercato mondiale si ri:Percuota :::;ui prezzi !'T'Atic"lti all 'interne de1la Comunit8 .. 
I !Jreli~?vi sono, if~ rr:incipio, u.rtuali "li prezzi oii entrate, dimirmiti oip1 preo:rzo franco frontiera. I prez?i 
franco frontiPr~ scmo determinati, per ciaf:c•m prodotto pilots, su11A h!'lse de11e possibilitEt di acouisto leo 
pit. favorevoli rel ccrnmPrcio internaziorale. 
Per quanta concernP il cRlcolo dei p""e"'!.ievi rli cPrti prodotti assimi1Ati risogra riferirsi a"!. ReJ"ola-
mento (CEE) n. 8<V~0 • 
Restituzioni al1 1esportazione (Rep,'olamento (CEE) na 804/f:;R, a~t. 1'"') 
Per permPttere J 'esrorta:dofle dPi nrodotti l"""tiero-caFeari sulla h9.<P riei TP"Pzzi di ta~i prcdotti nel 
commercio interDfl"'ionRl,., 1'1 r'l:iffere..,.,a t~R ,.. .. e;-t'i nrezzi E"d i prez?i ne 1 "., ,..,.._,,nit~ n11o essere CC'Imnf'r-
ta da una restituzione n11 'er!'nrtA'"ione, fissate pPri,dicq"'Pntea Tt:~ 1 c ... o::r. ... ti t'17i0"1P E> 1 R stPs!'ln r,. ... 
tutta 1a Comunit~ e T'"O Pe:Rere cHffPrPr?iat"l ::-ecC'rd" 1R det=~tina7i"""'E'. 
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Toeliohting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuive1produk:ten (vastgeste1de 
prijzen) en invoerheffingen 
~ 
Bij Verordening nro 13/64/Em ven 5o2o1964 (Pub1ikatieb1sd nro 34 ddo 27o2o1964) werd bepaald1 dat de gemeensoheppelijke ordening der 
msrkten in de seotor melk en zuive1produk:ten met ingang van 1964 ge1eidelijk tot stsnd zou worden gebrsoht en dat daze msrktordening 
hoof'dzekelijk de jaarlijkse vastste1ling omvat ven een riohtpri js voor mslk1 ven drempe1pri.izen voor de hoof'dproduk:ten vsn de in groepen 
ingedee1de zuive1produk:ten, op het peil waarven de prijs ven de ingevoerde zuive1produk:ten door een varia.be1e hef'f'ii!R moat worden gebra.oht, 
en van een interventiepri js voor boter. 
Daze gemsensoheppelijke zuivelmsrkt, die gerege1d wordt in Verordening (Em) nro 8o4/68 ven 27 juni 19681 houdende een gemeensoheppelijke 
ordening der msrkten in de seotor melk en zuive1produkten (Pub1ikatieb1sd ddo 28,6,19681 lle jaargallg nro L 148) 1 trsd op 29 juni 1968 in 
werld.ng. 
De toetreding ven Densmsrken, Ierla.nd en het Verenigd Koninkrijk1 werd door het op 22 jazJUa.l'i 1972 ondertekende verdrag betref'f'ende de toe-
trading ven nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemsenschep en de Europese Gemsensohep voor a.toomenergie gerege1d (P,Bo ddo 27 ,3,1972, 
15e jaargallg nro L 73)o 
l. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Aard van de prijzer. 
Overeenkomstig art. 3,4 en 5 van Verordeninf! (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks vbor au~ustus voor bet 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor dP. Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventiepriis voor mager melkpoeder en in-
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. ''Hoofdprodukten" drempelnrijzen vastgesteld. 
Richt~rijs voor melk 
Derichtprijs 1s de mel.kpE"1Ja, t·telke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijajaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7% in het stadium franco-melkfabriek. 
Interventiepriizen 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de ge~eenschappelijke 
richtprija voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze .,.Jorden vastgesteld voor de zgn. hoofd!'rodukten van iedere produkten~roep (Verordening (EEG) nr 823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen va~ de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 804/68 t-Jordt steun verleend voor de in de Gemeenschap-, 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebru±kt mager melkpoeder en ondermelk. De .steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de 11emeenschap geproduceerde en tot case!ne en case!naten verwerkte onder-
me1k. 
IIr.HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor bet handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regaling toegepast die eer stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrue~ing van het verschil tussen de bui-
ten en binnen de GPmeenschap geJ dende prijzen. De hiervan ui tgaande stabiliserende ~trerking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugElag hebben op de binnen de Gemeenschap toegeyaste prijzen. 
Heffinp;e~ bij invoer (Verorde~lng (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk ann het verschil tt:.ssen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen. De f'ran.co-
grensprijzen t.~orden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest e11r.stige aankoop:noge1j jkheden op 
de w~reldmarkt. 
'dat de bereke!lirg van de invoerheffin~er. van sOl"l"ige gel-'oppelde- produ:.o:ten bet:-eft, 2'ij verwezer 
nan!' Verordening (EEG) r.r. S23/6A. 
Reatitutieo H' uit·;oe~ (Verordcnin~ (EEG) ""· ~<'4/~8, art. 1?) 
Om de uitvoer van zuivelprodukter. or 1:-R.r:is ~:an de pri~zen van ~eze produkter. in de i!'.tern~tio!'ale 
har.del, mogelijk te maken, ka:1 r.et verschi'!. tusce!'!. dcze rrijzen en de prijzen i!:. de GemeenE>chap 
overbrued uorden door ecn resti tutie, d:i e perio'iiek ~ttordt va.st~E'stel d. Deze Y"e':'titutie iA ~E'li~k 
voor de gehele GemeenschRp en ka!1 al na:~r ge1a"'[" de r-~~t~'""!""i!"~ ~Pif.iffere.,tieern '·'<'rnen. 
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MEJERIPRO'DUKTER 
Fork1aringer til de det foe11(<mde anfoerte nriser paa. me jeri nrodukter ( fastsatte priser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nro 13/64/EOEF af 5o2o1964 ('De europaeieke Faellesskabers Tidende nr. 34 af 27o2o1964) er det bestemt, at den faelles markedsordning 
for mae1k og mejeriprodukter ska1 gennemfoeres gradvis fra 1964; den saa1edes gennemfoerte markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig 
fastsaette1se af en indikativpris for mae1k, af taerskelpriser for ledeprodukterne for de i grupper sammenstillede mejeriprodukter, til hvis 
niveau prisen naa ind:foerte mejeriprodukter maa haeves ved anvendelse af en va.riabel importafgift, og a.f en interventionspris for smoer. 
Dette enhedsmarked for me,,eriprodukter b1ev fastsat i forordniM (EOEF) nr. 8o4/68 af 27• juni 1968; denne forordning til gennemfoere1se af en 
faelles markedsordning for mae1k Olt me.ieriprodukter (De euronaeiske Faellesskabers Tidende af 28,6,1968, 11. aargeng, nro L 148) traadte i 
kraft den 29. ,juni 1968. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraede1se er fastsat i traktaten om de eye medlemsstaters tiltraede1se af det europaeiske 
oekonomieke Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT nro L 73 af 27.3.1972, 15• aar.). 
•. ~'ASTSATTE PRISER 
Prisernes art 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) =· 804/68 fastsaettes for Faellesskabet aarligt inden 1. august for det i 
det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en indikativpris for maelk, en 
interventionspris for smoer, en interventionspria for skummetmaelkspulver og interventionspriser for oatesorterne Grana-Padano 
og Parmigiano-Reggiano. Paa den an den side fastsaetter Raadet paa forslag fra Kommissionen aarligt taerekelpriser for nogle 
saakaldte "ledeprodukter". 
Indikativpris for maelk 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold til afsaet-
ningsmulighederne paa Faellesskabeta marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprieen fastsaettes for maelk 
med 3,7% fedtindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriser 
Interventionspriaerne maa fasteaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges opnaaet 
gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
Taerskelpriser 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, at pri-
serne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsinduatri noedvendige beskyt-
telse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk.. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmaelk og skummetmaelkspulver, som er 
fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette fastsaettea hvert aar samtidig med indi-
kativprisen. For skummetmaelk, dar er fremstillet inden for Faellesskabet og forarbejdet til kaaein og kaseinater, ydes der lige-
ledes atoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift og betaling af en eksport-
restitution, der begge sltal udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for Faellesskabet. Den deraf 
foelgende markedsstabilisering bevirker, at 'Prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke indvirker paa priserne inden for Faellee-
skabet. 
Importafgifter: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I al.mindelighed er :importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prisen franko graense. For hvert ledeprodukt fastsaettes 
prisen franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i 'den internationals handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
Eksportrestitutioner: (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for disse produk.ter i den internationals 
handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportrestitution, som fastsaet-
tes med regelmaessige tidsintervaller. 
Restitutionen er ens for hale Faellesskabet og kan differentieres alt efter bestemmelsessted. 
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PRIX r:ca;;s 
FESTGESE'l'Z'm PREISE 
FIXED PRICES 
P.REZZI FISSATI 
VASTGESTEillE PRIJZEN 
F ABTSA!I.'l'E PRISER 
3.3 75-14.3.76 
3.3.75- ,16.9.75-
5.9. 75 14.3. 76 
15.3.76-•••••• 
15.3. 76-i16.9. 76-
15.9·76 ••••• 
I. PRIX INDICA!riF - RICII'l'PREIS - 'l'ARGET PRICE - PREZZO INDICATIVO - RICI!TPRIJS - INDIIOO'IVPlliS 
Iait de vache (3, 7 tf, de J.a uatiere grasse) 
IMim1lch ( 3 7 '/J Fettgehe.l.t) 
Cow's milk (3, 7 '/J fat content) 14,92 15,59 16,29 16,76 
I.atte d1 vacche ( 3, 7 tf, uatiera graesa 
Koemelk ( 3, 7 '/J vetgehal.te) 
Kllmaelk ( 3' 7 "' fedt1nhold) 
PRODUl'l'S LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD. LM"r. - CAS. 
ZUIVELPRODUK!L'EN 
MEJERIPllODl.IKTER 
UC-RE/100 kg 
I 
II. PRIX D'lJiTERVE!iTIOB-IIITERVEliTIONSPllEISE-Ilf.I'ERVENTION PRICES-P.REZZI D 1 Ilf.I'ERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-Ilf.I'ERVENTIONSPRISER 
Beurre 194,63 209,58 218,oa 1 223,eo Butter 
Butter I 
Burro IREL:1M,14 IRE!.: 1118,32 IRE!.: 210,35 rREL: 216,03 
Boter ll.l.: 134,19 U,K.: 113,118 U.K.: 172,36 .K.: 176,6Z 
Smfrr 
Pouilre de J.ait uaigra 
Magermilchpul ver 
Sldmmed-milk powder 88,70 88,70 90,16 91,37 I.atte ecreuatc in polvere 
Magere melkpoeder 
Skummetuaelkpulver 
~ ) Gram l'Bdeno ( 30 - 6o Jours 195,85 201,45 208,91 213,79 ) ( 6 mois 230,83 236,74 250,69 255 ,81> 
Cheese ) 
FcmnB!!I!i ) 
Parmig1ano-Regg1ano 6 mois 250,03 255,94 271,81 276,96 Kaas ) 
Ost ) 
III. MEStlRES D'AIDE - GEWAEIIRUNG VON BEIHIIFEN - MEABURES OF AID - MISURE D1AIU'l'O - BTElJJOO\ATREGE - ~ALTNINGER 
Iait uaigra (desti!W A l'allmentation des animaux) 
Magermilch ( verwendet 1'ilr Futterzwecke) 
S1dmmed milk (for use as animal feed) 
3,39 I.atte screuatc (per l'allmentazione degll animali) 
Ondermelk ( voor voederdoele:lnden) 
Sklumnetuaelk (anvendes til foder) 
Pow!re de J.ait uaigra{desti!We A l'allmentation des ani-
Magem1lchpulver (verwendet 1'iir Futterzwecke) uaux) 
Sldmmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 33 A 43 I.atte ecreuatc in polvere (per l'allmentazione degl.i 
Magere melkpoeder ( voor voederdoeleinden) aniuali) 
Skummetuaelkpulver (anveodes til foder) 
Iait ecr.!m6 transf0l'lll6 en caseine et en caseinate& 
M8germllch vererbeites zu Irasein und Iraseinsten 4,00 S1dmmed milk processed 1ntc casein and caseinstes 
I.atte ecreuatc trast'omatc in caseins e in caseinB.ti ;;;so (l) 
Tot caseine en caseins.ten verwerkte oodermelk 
Sklumnetuaelk forerbeJdet til casein og ceseins.ter 
IV. PRIX DE SEUII. - SCB!IELIENPREISE - TIIRESI!OID PRICES - PREZZI D1ENTRATA - llREMPEI.PlliJZEN - TAERSJ<ELPRISER 
PG 01 25,00 25,50 26,oo 1 26,50 
PG 02 101,75 101,75 105 ,oo 1 101 ,5o 
PG 03 144,10 149,20 161,00 ! 165,00 
PGo4 56 30 57 75 65,25 66,25 
PG05 75 50 77,20 85,00 I 86,25 
PGo6 2098o 224,75 238,50 244,50 
PG 07 214 18 223 56 233 36 239 94 
PGo8 176 70 182,30 192,00 196,50 
PG 09 277,30 283,90 310,00 I 316,00 
PG 10 190,20 197,10 2o6,oo I 211,00 
PGll l73,8o 178,65 189,25 1 l94,oo 
PGl2 50 00 51 00 52 00 I 53 00 
Montante 468 corrections - Bericht:4!Ungsbetrage - Corrective smounts - !lnport1 d1 correzione - Correctiebedragen - K'orrektionsbelj!Sb (l) A partir du :/lib :/A decorrere dal :/Ve:ns:f : 1.11.1975 (Reg].. (CEE) no. 2853/75). 
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PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREljEVE!lENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
REFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INJ'¢RSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS LAinERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUXTEN 
MEJERIPRODUXTER 
I a Prix de seuil - Bchwellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II Pr~1b t Ab h8 f L vi Pr 1i i H ffi Af ift a vemen s- so p ungen - e es - e ev 
-
. ngen- g er - UC-RE-UA/100 
No Tari faire 
Tarifnummer 1976 1977 Tariff No 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
I MAR IAVR I MAI I JUN I I AUG I SEP I OCT I NOV I FEV JUL DEC JAN 
PG 01: Poudrf" 
-· 
s~-um w Molkanpu1_ ver 
-
'fll".ev 1:1owder 
-
Siero di latte Weipoeder - Valle i pul verform 
I 25,511 I 26,00 1 26,50 04.02. A I 
13,80 I 14,07 i 14,30 I I I I I T I I II 
Lsit en poudre ( <1,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1 , 5%) PG 02: Lstte in pol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) Maelk i pul verform ( .._ 1, 5%) 
04.02 A II b) 1 I 101,75 I 105,00 I 107,50 
II 73,52 I 79,54 I 82,95 I I I I I I I I 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 03: Latte in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pulverform (26%) 
I 149,20 I l6l,oo I 165,00 04.02. A II b) 2 
88.71 I ]107441 I I I I I I I II 96,40 
PG 04: 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilcb(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
Latte condensato(senza agg.di zucch.)- Geoondens.melk (zonder toegev.suiker)-Xondens.maelk (us,ddet) 
I 57,75 I 65,25 I 66,25 04.02. A III a) 1 
10,66 I I 1935 I I I I I 1 I I II 15,43 
Lait condensd (avec addition de sucre) - Kondensmil cb (gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensate (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk(met toegev .suiker )-Kondens.mae1k (slldet) 
I 77,20 I 65,00 I 86,25 
04.02. B II a) 
19,97 I 25,o6 1 29,26 r I I I I T T I II 
PG o6: Beurre 
-
Butter 
-
Butter 
-
Burro 
-
Boter 
-
Smllr 
T 224,75 I 238,50 I 244,50 04.03 A 
152,17 1167,23 1179,93 I I I I I I I I II 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 223,56 I 233,36 I 239,94 
04.04. A I a) 2 
129.90 1135,2711.39,70 1 I I I I I I I 04.04. A I b) 1 bb) II 0404 A I bl 2 
Fromage a pS.te persil18e 
-
Klise mit Schimme1bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas - Oat med skimmeldannelse i ostemassen 
I 182,30 I 192,00 I 196,50 04. 04 c 
94,61 I 105,70 lu7,58 1 I I I I 1 I I I II 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 283,90 I 310,00 1 316,00 04. 04 B 
102,44 1 116,75 1129,55 I I I I I I I I I 04. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 197,10 I 20600 I 2ll 00 04.04. E 1 b) 1 
128 47 1135 45 1139 65 T I I I I T I I I II 
GoudA e>t fromap;ep du meme grOUJH•-Gouda u.1<'1iRFt rie,..sto1ben Grupre-GoudR And similAr cheeses of the same groul) 
PG 
1
Jciuda e formaggi della steseo nuppn-Gouda en kaAF~qoortfln vqn dezelfde l71"f''&'D-Goudq oa OPt .. Af samme IIPPD1'me-
I m" I •25 T -oo 04.04 E I b) 5 
1o6,30 l112 u lu6 90 I I I I I I I I I II 
PG 12 Lactose 
- Laktose - Lactose - LR.ttotdo 
-
Melksuiker 
-
LaktosP 
17.02. A II I 51,00 I 52,00 T 53,00 
17. 05. A II 16,25 I 16,8o I 11 25 l I I I I I I I I 
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PRIX DE SEUIL 
SC!IWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI Dl EH'l'IIATA 
DREIIPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREr,EVERENTS A L 'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEl EINFUHR AUS nn'l'TLAENDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIF'l'ER VED INJ',IlRSLER FRA TREDJELANDE 
PRODUITS LAI2'IERS 
MILCHERZEUGNISSE 
MILX PRODUCTS 
PROD.LATT.CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
IIEJERIPRODUKTER 
= Prix de seuil - Schvellenpreise - Threshold prices - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II a Pr61~vements- AbschHpfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter -
UC-RE-UA/100 k« 
No Tari faire 
Tarifnummer 
Tariff No. 
No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02. A III a) 1 
1976 
FEV AVR MAl 
PG 01: PoudrE> de S~"'Um ~ Molk~+npu"!ve'!" ~ ~ev t~owder _ Siero di lRtte 
25,50 26,00 
II 13,80 T 13,80 13 80 14,30 14,30 114,30 14,30 I 
Lai t en poudre ( < 1, 5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) 
PG 02: Latte in pol vere ( < 1, 5%) Melk in poeder (- 1,5%) 
I 101,75 105,00 
II 73,52 173,52 75,55 82,82 82,82 1 a3,01 83,07 T 
Lai t en poudre (26%) 
-
Milch in Pulverform (26%) PG 03: Latte in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
I 149,20 161,00 
II 88,71 1 88,71 89,93 101 73 101 73 l113 15 1J.l 15 I 
-
-
JUN JUL 
I I 
Weipoeder _ Valle i pul verform 
I I 
Milk in powder ( < 1,5%) 
Mae1k i pul verform ( ..; 1, 5%) 
I I 
Milk in powder (26%) 
Mae1k i pulverform (26%) 
I I 
Lait condene~ (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)-Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg.di zuoch.) -Gecondens.melk (zonder toegev .. suiker)-KondenA.maelk (us,ddet) 
II 106611066 1066 19,35 l19,35 I 19 35 20 24·r I I 
PG 05: Lait oondens~ (avec addition de sucre) - Kondensmilch(gezuckert) - Condensed milk (sweetened) Latta condensate (con agg.di zucch .. ) - Gecondens.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk (s,ddet) ~----------,_---r 
04.02. B II a) 
04.03 A 
04.04. A II 
04.04. A I a) 2 
04.04. A I b) 1 bb) 
04.04 A T b' • 
04. 04 c 
04. 04. E I a) 
04. 04 B 
04. 04 E II a) 
04.04. E 1 b) 1 
04.04 E I b) 5 
17.02. A II 
17. 05. A 
I ?7,20 85,00 
II 19,97 I 19,97 19,97 29,26 l29,26 I 29,26 30,46 I I I 
PG 06: Beurre Butter - Butter - Burro Boter Sm~r 
T 224,75 238,50 
II I I 179,63 1179,63 1180,22 1180,28 T 152,17 152,17 152,17 1 I I I 
PG 07: Emmental 
I 
II 129,90 1129.90 ~29.90 I 
PG o8: 
Fromage a pate persill8e Iaise mit Sohimmelbildung im Teig - Blue-veined cheese -
Blauwgroen geaderde kaas - Oat med skimmeldannelse i ostemassen Formaggi a pasta erborinata -
I 182,30 192,00 
II 93,22 T 96,10 199,61 110,11 T 118,04 l111 ,11 I 120,79 I I I T I 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
I 310,00 
It 102,44 T 102,44 1102,44 128,54 1128,54 1130,55 1130,551 I I 1 I 
PG 10: Cheddar 
I 197,10 206~nn 
II 128,47 I 128,47 1130,57 139,47 1139,47 l140,22 1140,60 I I I I I 
GoudA eot froma(:tefl du meme groupP-Gouda u.KiiRf'l rle'"s"lben GruprP-GoUdll And similqr cheeses of the sane .v:rou-p 
PG 
1
6ciuda e formaggi della etesso lll"U~po-Gouda en kARflfloortt"n vqn dezelfde noe1»-GoUdA oa oFtP Rf' samme J:trU'D'IM-
I 178,65 I 189,25 
II 106,30 l1o6,30 l1o6,30 1116,90 1116,90 1116,90 I 116,90 T I I I I 
PG 12 Lactose - Laktose - Lactose 
-
LAttosio 
-
Melksuiker 
-
LaktosE" 
I 51,00 I 52,00 
II 16,25 116,25 I 16,25 l17~::><; I 17.25 I n,2s 1 11,25 I I I I I 
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Ecla1rc1ssement.s concernant. les prix des produ1t.s de la p§cbe 
(prix fixes et. prix de marcM) repr1s dens cet.t.e publicat.ion. 
Int.roduct.ion 
I.e marcM unique pour le poisson est etabli dens le Reglemant (CEE) No. 2142/70 du 20.10.1970, portant organisation commune 
des marches dens le sect.eur des produ1ts de la peche (Journal Officiel, l3e ennee, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce R~ement, entre en v1gueur le l fevr1er 1971, comprend un regime des prix et des echanges ains1 que des r;;gles communes 
en matiere de concurrence (Article premier, para.graphe l). 
L'adMsion du ~k, de l'Irlande, du Raya.ume Un1 est reglee par le traite relatif a l'adMsion de nouveaux Etats-ID8lllbres 
a la Cammmaute economique europeenne eta la Communaute europeenne de l'energie atomique, sign6 le 22 janvier 1972 (J.o. du 
27.3.1972 - ennee l5e No. L 73). 
I. Prix fixes 
Base sur le nouveau R8glement de base (CEE) no. -:100/76, articles 8, 91 14, l6 at. 19, Us sont. fixes des priX de ret.ra1t., 
des prix d'orientation, des prix d'intervention, un prix de production et des prix de reterence. 
Prix de ret.rait (Article 8, para.graphe 1) 
En we de regulariser le ma.rcM du poisson, les organisations de product.eurs (R8glement (CEE) No. 2142/70, art. 5 et 6) 
peuvent fixer un prix de ret.rait, 811-dessous elles ne vendent pas 1es produ1ts, apportes par leurs adMrents. 
Prix d'orientation (Article 9, para.graphes let 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur 1es marches, tout en n'entrelnant pas la formation d'excedents st.ructurels, un 
prix d'or1entation est fixe avant 1e debut. de la campagne de peche pour che.cun des produ1ts su1vants : 
l) Lea :produ1ts fre1s ou refrigeres de la sous-position ex 03.01 B I du tarif douanier commun (T.D.c.), notamment : 
liiifengs, S8i'dilles, rascasses du nord ou S6ba.st.es (Sebast.es marinus), cabillaude, ileus no1rs, eglefins, merlane, ma.quereaux, 
anchois, plies ou carrelets. 
2) Crevett.es grises du genre "Crangon" sp.p., frelches, refrigerees, ou simplement cu1t.es a 1'eau (T.D.C. 03.03 A r'i b) l). 
En outre, 11 est fixe ennuellemant un prix d' orientation pour : 
3) Chacun des£geodu1ts ce£1es de la sous-position ex. 03.01 B I, (c.a.d. : sardines et dorades de mer des especes Dentex 
denteX et ilus) e e li position ex 03.03 (different.es aortas de seiches). 
Prix d' int.ervention {Article 9, para.graphes 1 et 3) 
Pour les sardines et les s.ncho1s fr81s ou refrigeres, 11 est fixe un prix d' int.erventio~ un niveau, situe entre 35 'I> et 45 'I> 
du prix d'orientation. 
Prix de p!"oduction (Article 16, para.graphe 4) 
ll est fixe pour la COIIIII11lll8Ute un prix a la production pour les thons 1 fr81s ou refrigeres 1 congeles 1 destin6s a la fabrication 
industrielle des produ1ts relevant de la position l6.o4, sous-position 03.01 B I c) l. 
Prix de reference (Article 19, paragraphe 1) 
Dans le cadre du regime des 6changes avec les peys tiero, des prix de reference sont fixes annuellement pour certains produ1ts, 
Bfin d'ertt.er des perturbations a des offres, en provenance des peys tiers, fait.es a des prix anorma.ux. 
Pour ces produ1ts un prix d'ent.ree est etabli (Article 19, para.graphe 3) sur lB base des cours les plus bas, constates sur 1es 
marches ou ports d'importation representat1fs. 
Dans le C8S OU 1e prix d'ent.ree d'un produit det.ermine est inferieur 8U prix de reterence, lea importations de ce produit peuvent 
etre suspendues ou limitees. 
Pour d'autres produits une taxe compensatoire peut etre perceptee, dens le respect des conditions de la consolidation au sein du 
GM'T. I.e montant de cett.e taxe compensato1re est egale a la difference ent.re le prix de reference et le prix d'ent.ree. 
II. Restitutions (Article 23, para.graphes 1 et 2) 
Dans la mesure necessaire pour permettre une exportation economiquement 1mportant.e, une restitution peut etre accordee. La resti-
tution est egale a la difference entre les prix dans lB Cammunaute et 1es prix sur le marcM mondial. La restitution est la meme 
pour tout.e la Communaute et elle peut ~tre differenciee se1on lea destinations. 
III. Prix de marche 
Par le Reglement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif a la constatation des cours et a lB fixation de la list.e des marches de 
gros ou ports representatifs pour 1es produ1ts du sect.eur de 1a peche (Journal off1cie1 No. L 271 du 15.12.1970, lea Etats-membres 
sont t.enus a canmuniquer p6riod1quement a lB Commission certaines informations des cotations qui sont indispensables pour le bon 
fonctionnemant d'un marcM canmun du poisson. 
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Ce RegJ.ement est base sur les articles 10,14 et l6 du ll011Veau Riglement de base {CEE) no. 100/76. 
Il s 1ag1t : 
1. Du prix moyen du jour de marcM, pondere selon 1es quantites pour les produits suiva.nts {frais ou refrigeres) : 
harengs 1 sardines 1 rascasses du nord ou sebastes ( Sebastes marinus) 1 cabillauds 1 lieus noire 1 eglefins 1 merlans 1 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets, ainsi que pour les crevettes grises du genre "Crangon" {aussi les cre-
vettes simplement cuites 9. l'eau) {Communication 9. la Commission les premiers et seizieme jour de chaque mois et 
chaque jour demarche, lorsque s'annonce une menace d3 situation de crise ou de perturbation demarche). 
2. Du prix moyen, etabli pour une semaine determinee et pondere selon les quantites commercialisees, pour les pro-
duits congeles suiva.nts : 
sardines 1 dorades de mer des especes Dentex dentex et Pagellus ainsi que les seiches (Communication 9. la Commis-
sion le premier jour ouvrable de la semaine qui suit celle 9. laquelle se rapporte le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensual, pondere selon les quantites pour les tbons de toutes sortes, frais ou refrigeres et con-
gales, destines 9. la fabrication industrielle (Communication 9. la Commission 9. la fin de chaque mois). 
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i'ISCHE 
Er1auterungen zu den in dieser Veroffent1ichung aufgeflihrten Preisen 
der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Praise 
und Marktpreise) 
Einleitung 
Der gemeinsame Markt fUr Fische wird mit der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 tiber die gemeinsame Markt-
organisation fUr Fischereierzeugnisse (Amtsb1att 13. Jahr Nr. 1 236 vom 27.10.1970) eingeflihrt. 
Diese am 1. FeDruar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfaBt eine Preis- und Hande1srege1ung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsrege1n (Artikel 1 Ahsatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Konigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten 
Vertrag tiber den ~eitritt neuer Mitg1iedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen 
Atomgemeinschaft gerege1t worden (Amtsb1att vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. Festgesetzte Preiae 
Auf der GrundJ.a,se der 118UB Grundvsrortlnung (EWG) nr. l00/761 Art1ke1 8, l11 141 l6 und 19 verden festgesetzt Rucknllllmepzoeise1 
OrientiSWJI68PJ"Sise, InterventionsPJ"Sise 1 ein Produkl;ionspreis und ReferenzPJ"Sise. 
Rucknahmepreise (Artike18 Absatz 1) 
Im Hinb1ick auf die Regulierung des Fischmarkts konnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artike1 5 und 6) einen Rlicknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitg1iedern ange1ieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Orientierungspreise (Artike1 9 Absatz 1, 2 und Art1ke1,l4) 
Um die Stabi1isierung der Marktnotierung zu gewahr1eisten, ohne jedoch die ~ildung strukture1ler UberschUsse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres flir folgende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt: 
1) Die frischen oder geklihlten Erzeugnisse der Tarifstel1e ex 03.01 B I des Gemeins~men Zolltarifs (GZT), insbesondere: 
Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Go1dbarsche oder Tiefenbarsche (Sebastes marinus), Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garnelen der Gattung "Crangon" frisch, geklihlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahr1ich ein Orientierungspreis festgesetzt flir: 
3) 
Interventionspreise (Artikel 9• Absatz 1 und 3) 
FUr Sardinen und Sardellen, frisch oder geklihlt, wird ein Interventionspreis auf einer Hohe festgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
Produktionspreis (Artikel l6 Absatz 4) 
FUr Thunfische, frisch oder geklihlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, Tarifstelle 
03.01 B I c) 1 wird fur die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzpreis (Artikel 19. Absatz 1) 
Im Rahmen des Handels mit Drittlandern warden al1jahrlich flir bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um Storungen 
auf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu auBergewohnlichen Preisen gemacht warden. 
FUr diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder in den reprasentativen Einfuhrhafen 
festgestellten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, konnen die Einfuhren dieses Erzeugnisses 
ausgesetzt oder beschrankt warden. 
FUr andere Erzeugnisse kann unter Bear.!•tung cier Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben warden. 
Diese Ausgleichsabgabe ist gleich d ·~terschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
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II. Erstattulll!en (Artikel 2 3, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftlicher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu ermoglichen, kann eine Erstattung gewahrt verden. 
Die Erstattungen ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinscheft und den Weltmarktpreisen. 
Die Erstattung ist ftir die gesamte Gemeinscheft gleich und kann nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
III. Marktpreise 
Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 uber die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der reprasentativen GroBhendelsmarkte oder Hafen ftir Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
15,12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmaBigen Zeitabstanden der Kommission bestimmte Auskunfte 
uber die Notierungen mitzuteilen, die ftir das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlaBlich 
sind. 
Diese Verordnung atutzt sich auf die Artikel 101 14 und 16 dar neue Grundverordmmg (EWG) nr. 100/76. 
Es hendelt sich: 
1. Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages ftir folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekuhlt): Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, Kohler, Schellfisch, 
Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in Wasser gekochte 
Garnelen).(Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise 
oder Storung auf dem Markt abzeichnet, daruberhinaus an jedem Markttag). 
2. Um den ftir eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durohschnittspreis fur 
folgende gefrorene Erzeugnisse: Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten aowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3. Um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnitfspreis ftir Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekuhlt und gefroren, die fur die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission 
am Ende jedes Monats). 
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F ISH 
Clarifications on the price or fishery products (fixed prices 8lld 
market prices) mentionned in this publication 
Introduction 
The common organization or the market in fishery products is laid down in Regulation EEC No 21.42/70 or 20 October 1970 (OUicial 
Journal, 13th year, No L 236 of 27 October 1970). 
This Regulation which ceme into force on 1 February 1911, comprises a price 8lld trading system 8lld common rules on competition 
(.Article 1 (1)). 
The accession od Denmark, Ireland 8lld the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession or the new Member 
States to the European Economic Community 8lld to the European Community or Atomic Energy, signed on 22 Jenuary 1912 (o.J. or 
27.3.1972, 15th year No. L 73). 
I. Fixed prices 
Based on the new basic Regulation (EEC) n. 100/76, articles 8, 91 141 16 8lld 191 the following prices are fixed : withdrawal 
price 1 guide price 1 intervention price 1 producers price 8lld reference price. 
Withdrawal price (.Article 8 (1)) 
With a view to regulating the market in fishery products, producers 1 organ1zations (Regulation (EEC) No 21.42/70 1 .Articles 5 
8lld 6) mey :f'1x a withdrawal price below which they will not sell products supplied by their members. 
Guide price (.Article 9 ( 1) ( 2) 8lld .Article 14) 
With a view to stabilizing market prices without leading to the formation of structural surpluses, a guide price is fixed 
before the beginning or the fishing year for each or the following products : 
1. ~chilled or frozen under subheading No. 03.01 B I or the Common Customs Tariff (CCT), in particular : herring, 
s, rea fish or sebastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, baddock, whiting, mackerel, anchovies, plaice. 
2. Shrimps or the gems "Crengon" sp.p. fresh, chilled or simp!y boiled in water (CCT 03.03 A rl (b) (1)). 
Furthermore 1 a guide price is fixed every year for : 
3. Each or the frozen :products under heading 03.01 B I (i.e. sardines 8lld sea-bream or the species Dentex dentex 8lld 
Pagellus) 8iid Wilier he8diiig 03,03 (various kinds or cuttlefish). 
Intervention price (.Article 9 ( 1) ( 3) 
For sardines 8lld fresh or chilled anchovies, en intervention price is fixed between 35 'f. 8lld 45 'I> or the guide price. 
Producers' price (.Articlel6 (4)) 
The Community producers' price is fixed for tuney fish, fresh chilled or frozen for the industrial manufacture of products 
falling within heading No 16.o4, sub-heading 03.01 B I (c}ll~ 
Reference price (.Article 19 (1)) 
In the context of trade with non-member countries reference prices are fixed each year for certain products to obviate 
disturbances caused by offers from non-member countries at al>normal. prices. 
For these products en entry price is established (.Article 
import markets or ports or import. 
(3)) based on the lowest prices recorded in representative 
Where the entry price for given products is lower then the reference price imports of this product mey be suspended or 
restricted. 
Other products mey be subjected to a countervailing charge which respects GATT rules on binding. The countervailing charge 
shall be equal to the difference between the reference 8lld the entry price. 
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II. ~ (Article 2.3 (1) and (2)) 
To the extent necessary to enable econami~ important exports to be effected, a refund mey be granted, The refund is 
equal to the dUference between prices within the Community and prices on the world market, The refund is the same for 
the whole Community and mey be varied according to destination. 
III. Market prices 
By Regulation (EEC) No 2.518/70 of 10 December 1970 on price recording and fixing the list of representative wholesale 
markets or ports for fishery products (Official Journal No L 271 of 15 December 1970) Member states are required to 
provide the Commission with certsin information on prices which are essential for the smooth operation of a common 
orga:dzation of the market in fishery products, 
This Regulation is based on Articles 10, lit and 16 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The information required is as follows : 
1, The average price on the markei dalY, weighted according to quantities marketed of the following products (fresh or 
chilled) : herring, serdinss, red fish (Sebastes marinus) 1 cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
pla1ce, including shrimps of the genus "Crangon" (and also shrimps simpJ.¥ boiled in water). (Information to be 
transmitted to the Commission on the first and sixteenth dalY of each month and on each market dalY if a crisis or 
market disturbance is threatened). 
2. The average price recorded for a given week, veighted according to the quantities marketed for the following frozen 
products : serdinss, seabream of the species llentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. (Information to be 
transmitted to the Commission on the first working de¥ of the week following that used as a reference). 
3. The average monthl¥ price weighted according to quantities for all types of tuncy, fresh, chilled and frozen, inten-
ded for industrial manufacture (Notification to be transmitted to the Commission at the and of each month). 
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PESCE 
Spiegazioni relative a1 prezzi dei prodotti della pesca (prezzi fissat.i 
e prezzi d1 mercat.o) che figurano nella presente pubblicazione. 
Int.roduzione 
n mercat.o unico per U peace ~ st.abU1t.o dal Regol.Bment.o (CEE) No 2142/70 del 20.10.1970, relat1vo all'organizzazione comune 
dei mercati nel sett.ore de1 prodot.t.1 della pesca (Gazzett.a ufficiale, 13° anno, No L 236 del 27.10.1970). 
Dett.o Regol.Bment.o1 ent.rat.o 1n vigore U 1° febbraio 1971, comprende un regime dei prezzi e degli scembi nonchB norme comun1 1n 
materia d1 concorrenza ( Art.icolo primo, peragrafo 1) • 
L1adesione della Danimarca, dell 1Irl.anda e del Regno IInit.o e disciplinat.a dal t.ratt.at.o relat.ivo alla ades1one de1 nuovi st.ati 
membri alla Comun1t.a economica europea ed alla Comun1t.a europea dell 1energia at.omica, firmat.o U 22 gen:aaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972 - 15a annet.a No. L 73). 
I. Prezz1 fissati 
Sulla base del nuovo Regol.Bment.o d1 base (CEE) No 100/761 art.icoli 8, 91 14, 16 e 19, vengono fissati : dei prezzi d1 rit.iro, 
dei prezzi d' orient.ament.o 1 dei prezzi d 11nt.e_rvent.o 1 tm prezzo d1 produzione e dei prezzi d1 riferiment.o. 
Prezzi d1 ri tiro ( Art.icolo 8 , peragrafo 1) 
Allo scopo d1 regolarizzare U mercat.o del peace, le organizzazioni d1 produtt.ori (Regol.Bment.o (CEE) No 2142/701 art.. 5 e 6) 
possono fissare un prezzo d1 ritiro, al d1 sotto del quale non vendono i prodotti offert.i dai produtt.ori aderenti. 
Prezzi d' or1ent.sment.o ( Art.1colo ~ peragrafo 1 e 2, art.. 14) 
Per assicurare la st.abUita dei corsi sui mercati, senza peralt.ro det.erminare la formazione dei eccedenze st.rutturali, un 
prezzo d I orient.ament.o e fissat.o prima dell 1 in1Zi0 della csmpegna di pesca per CiaSCuno dei seguenti prodot.ti : 
1) Prodotti frescbi o refrW{:t.i della sot.t.ovoce ex 03.01 B I della t.ariffa doganale comune (T.D.C.) 1 part.icolarment.e : 
ar:tngliE!, SEii'dLie, seb&S seb8stes marinus), merluzzi bianch11 merluzzi carbonari, eglefini, merlan11 sganbri, acciughe, 
passere d1 mare. 
2) Gamberett.i grigi del genere "Crangon" sp.p. frescbi, refrigerati, o semplicemente cot.ti 1n acqua (T.D.C. 03.03 A IV b) 1). 
Inolt.re, ~ fissat.o annualmente un prezzo d 1orient.ament.o per : 
3) C1ascuno dei prodot.t.i congelat1 della sot.t.ovoce ex 03.01 B I, (cioe sardine e orate d1 mare delle specie Dent.ex dent.ex e 
J?agellus) e della voce ex. 03.03 (diverse specie d1 seppie). 
Prezzo d' 1ntervent.o . (Art.icolo 9, peragrafo 1 e 3) 
Per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate, e fissat.o un prezzo d 1 intervent.o ad un livello compreso fra U 35 'f, e U 
45 'f, del prezzo d' orient.sment.o. 
Prezzo d1 :p;oduzione (Art.icolo 16, peragrafo 4) 
tin prezzo alla produzione e fissat.o per la Comun1t.a, per i t.onn11 frescbi o refrigerati, congelati, dest1Dat.i alla fabbrica-
zione indust.riale dei prodot.ti della voce 16.o4, sott.ovoce 03.01 B I c) 1. 
Prezzi di riferiment.o (Art.icolo '19, paragrafo 1) 
Nel quadro del regime degli scemb1 con 1 psesi terzi dei prezzi d1 riferiment.o sono fissati emmsJmente per alcuni prodot.t.i al 
fine d' evi t.are pert.urbazioni dovute ad offert.e 1 1n provenienza dai psesi t.erzi 1 fatte a prezzi anormali. 
Per dett.i prodotti viene st.abilit.o un prezzo d 1ent.rata (Art.icolo 19, paragrafo 3) 1n base a1 corsi piu bassi const.at.ati sui 
mercati o nei port.i d 1 1mport.azione rappresentativi. 
Qualora U prezzo d' ent.rat.a d1 un determinat.o prodotto s1a inferiore al prezzo d1 riferiment.o 1 le 1mport.azioni del prodotto 1n 
questione possono essere sospese, oppure 11mit.ate. 
Per alt.ri prodotti una t.assa di compensazione pu0 essere riscossa, nell'osservanza delle condizioni del consolidament.o nell'am-
bit.o del GA'I!I!. L1ammont.are della t.assa d1 compensazione e uguale alla differenza t.ra U prezzo d1 riferiment.o ed U prezzo d'en-
t.rat.a. 
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II, Restituzioni (Articolo 23, paragrato 1 e 2) 
Nella misura necessaria per consentire un1esportsz1one economicamente importante, una restituzione :puO essere accordata, La 
restituzione e uguale alia differenza tra 1 prezzi della Comunita ed 1 prezzi sul mercato mond1ale, La restituzione e 1a 
stessa per tutta la Comunita e pub essere differenz1ata secondo le destinazioni, 
III. Prezzi d1 mercato 
DaJ. Regolemento (CEE) No 2518 dellO,l2,1970, relative alla constatazione dei corsi e alia fissazione dell'elenco dei mercati 
all 11ngrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca (Ge.zzetta ufficiale No L 271 del 15.12.1970), gli 
Stati membri sono tenuti a comunicare period1camente alia Commissione talune informazioni di corsi indispensab11i per 11 buon 
t'unzionamento d1 un mercato comune del peace, 
Detto Rt!golsmento e basato sugli articoli 10, 14 e 16 del nuovo Regolemento d1 base (CEE) No, 100/76, 
Trattasi : 
1, del prezzo media del giorno di mercato, ponderato secunda le quantita per i seguenti prodotti (freschi o refr1gerati) 
aringhe, sardine, sebasti (sebastes marinas), merluzzi b1a.nch1, merluzzi carbonari, eglef1n1, merlani, egombri, acciughe, 
pe.ssere d1 mare, nonche per 1 gemberetti grigi del genere "Crangon" (a.nche i gemberetti semplicemente cotti in acqua) 
(Comunicazione alia Commissione 11 prima e 11 sedicesimo giorno d1 ogn1 mese e ogni giorno d1 mercato, quando s1 delinea 
11 risch1o d1 una situaz1one d1 crisi o d1 perturbaz1one di mercato), 
2, del prezzo medio, stabilito per una determinata settimana e ponderato secondo 1 quantitativi canmerc1alizzat1, per i 
seguenti prodott1 congelati : sardine 1 orate d1 mare delle specie Dentex dentex e Pagellus noncbe le seppie ( Comunica-
zione alia Commissione 11 prima giorno fer1ale della settimana successiva a quella che e stata presa come rifer1mento). 
3, del prezzo media mens11e, ponderato secondo le quantita per 1 tonn1 d1 different! specie, freschi o refr1gerati e congelati, 
destinati alia fabbricazione industriale ( Comunicaz1one alia Camrdssione alia fine d1 ogn1 mese), 
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V I S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen 
(Vastgestelde prijzen, marktprijzenl 
Inleiding 
De gemeenschappelijke viemarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2142/70 van 20 oktober 1970 houdende een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad 13e jaargang nr. L 236 van 27 .10.1970). 
Deze Verordening trad 1 februari 1971 in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regaling van het handelsverkeer en 
gemeenschappelijke regels ter zake van de mededinging (artikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertakende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I Vastgestelde prijzen 
Geba.seerd op de nieuwe ba.sisverordening. (EEG) nr. 100/76, artikelen 8, 91 14, 16 en 191 worden vastgeateld ophoudpr1Jzen, orientatie-
pr1Jzen1 interventiepr1Jzen1 een_produktiepr1Js an referentiepr1Jzen. 
Ophoudprijzen (Artikel 8 , lid 1) 
Ter regularisering van de prijzen kdn door de producentenorganisaties (!Lrt. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/70) 
een ophoudprija vastgesteld worden, waaronder zij de door hun aangevoerde producten niet verkopen. 
Orientatieprijzen (Artikel 9, lid 1 en 2 en arhkel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, vaar de aanvang van 
het visseizoen, oriintatieprijzen vastgesteld voor : 
1. Verse of gekoelde prodnkten van onderverdeling ex 03.01 B I van het gemeenschappelijk douanetarief (G.D.T.) te weten 1 
haring, sardines, noorse schelvis (Be bastes Marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis en schol. 
2. ~van de Crangon-soorten, vera, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
Tevens wordt jaarlijks een orientatieprijs vastgesteld voor : 
3. Bevroren produkten van onderverdeling ex 03.01 B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de 
Pagellus-soorten en die van tariefpost ex 03.03, diverse inktvissoorten betreffende. 
Interventieprijzen (Artikel 9, lid 1 en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 a 45% van de orientatieprijs. 
Produktieprijs (Artikell6, lid 4) 
Een communautaire produktieprija wordt vastgesteld voor tonijn, vera of gekoeld, bevroren, bestemd voor de induatriile 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost 16.04, onderverdeling 03.01 B I c) 1. 
Referentieprijzen (Artikel 19, lid 1) 
In bet raam van de regaling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde verstoringen ala gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks referentieprijzen 
vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indian de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten de invoer 
worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden onderworpen aan een compenserende heffing, met inachtneming van de voorwaarden van de 
consolidatie in het GATT. Het bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het verschil tussen de referentieprijs en de 
invoerprij s. 
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II. Restituties (Artike1 23., lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgeste1d worden voor produkten waarvoor de export een groot economisch belang heeft. 
De restitutie is ge1ijk aan het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de wereldmarkt. De restitutie is 
gelijk voor de gehe1e Gemeenschap, zij kan echter naar gelang van bestemming worden gedifferentieerd. 
III. Marktprijzen 
Verordening (EEG) nr. 2518/?0 van 10.12. ?0 betreffende de constatering van de prijzen en de vaststelling van de lijst van 
voor visserijprodukten representatieve groothandelsmarkten of havens (Publicatieblad nr. L 2?1 dd. 15.12.?0) verplicht de 
1idstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn voor het effectief doen functioneren 
van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Deze Verordening is gebaseerd op de artikelen op de artike1en 10, 14 en 16 von de nieuwe be.sisverordening (EEG) nr. 100/76. 
Bet betreft 1 
1. de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten : 
baring, sardines, noorse sche1vis (Sebastes marinus), kabeljauw, koolvis, sche1vis, wijting, makree1, ansjovis, schol, 
alsmede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garnalen enkel in water gekookt). (Mededeling aan de Commissie de late en 
de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van de markten dreigt te ontstaan) 
2. de gemiddelde weekprijs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren prodnkten : 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvissen. (Mededeling aan de 
Commissie de late werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrskking heeft) 1 
3· de gemiddelde maandelijkse prijs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vera of gekoeld, en bevroren 
bestemd voor de industriele verwerking. (Mededeling aan de Commissie : eind van iedere maand). 
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Redeprelse for de priser pl: fiskerivarer (fsstsstte priser og msrkedspriser), der er Jla'nt i de1111e meddelelse 
Indledning 
Enhedsmarkedet for fisk indf~rtes ved forordning (E~F) nr. 2142/?0 sf 20.10.1970 om den fmlles markedsordning for 
fiskerivarer (EFT nr. L 236 sf 2?.10.19?0). 
De1111e forordning, der trl:dte i kraft den 1. februar 19?1, omfstter en regulering sf priser og handel samt fllil.les konkurrencereg-
ler (artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fsstsat i traktaten om de nye medlemsststers tiltraedelse sf 
det europaeiske ~onomiske Fsellessbsb og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 19?2 
(EFT nr. L 73 sf 2?.3.19?2, 15. J:r. ). 
I. Fastsatte priser 
PI\ grundlag e.f dan neye grunllfoi'ardDiDa (E¢F) nr. 100/76, artikel. 8, 9, 14, 16 og 19, tastsaettes fJ6lgeD!e P1'1"!'1' tilbagetagelses-
pr1ser, orienter1ngspr1ser, intarventionspr1ser, produkt1onspr1ser og re.fsrencepr1ser. 
Tilbasetsgelsespris (Artikel8, stk. l) 
Mad henblik pg at regulars markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (EI!F) nr. 2142/?0, art. 5 og 6) 
fastsatte en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke saiger de af dares medlemmer indleverede varer. 
Orienteringspris (Artikel 9, stk. l, 2 og art. 14) 
Mad henblik pg at stabilisere markedspriserne og uden at f~re til strukturel overskud, fastsattes f~r fiskerigrets 
begyndelse en orienteringspris for hver af f~lgende varer 
l. Ferske eller kJSlede varer under position ex. 03.01 B I i den faol.les toldtarif (F.T.T,) 
(S&bastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r~dspal:ter. 
2. Hesterejer, ferske, ~lede eller kun kogte i vand (F.T.T. 03.03 A IV b) 1). 
DeSllden fsstsattes hvert J:r en orienteringspris for : 
sUd, sardin, r~dfisk 
3. Hver af de frosne varer under position ex. 03.01 B I, (d.v.s. : sardin og blankesteen sf arterne Dentex dentex og 
Pagellus) og under position 03.03 (forskellige arter blaksprutter). 
Interventionspris (Artikel 9, stk. 1 og 3) 
For sl: vidt angl:r ferske eller ~lede sardiner og ansjoser, fastsll!l:tes en interventionspris, der ligger mellem 35% og 
45% sf orienteringsprisen. 
Produktionspris (Artikel 16, stk. 4) 
For Fllil.lesskabet fastsattes en produktionspris for frosne, ferske eller ~lede tun, der er bestemt til industrial 
fremstilling af varer henh,cSrende under position 16.04 (position 03.01 B I c) 1). 
Referencepris (Artikel 19, stk. 1) 
I
0
forbindelse med handel med tredjelande faatsattes hvert gr referencepriaer for visse varer for at undgl: markedsforstyrrelser 
pa grund af tilbud fra tredjelande til unormale priser. 
For disse varer fastsattes en importpris (Artikel l9., stk. 3) pg grundlsg sf de laveste noteringer, der er konststeret pg 
de reprasentative importmarkeder eller i de reprasentative importhavne. 
Sgfremt importprisen for en given vare er lavere end referenceprisen kan indf.t'rsl.en af denne vare auspenderes eller begranses. 
For andre varer kan der opkra¥es en udligningsafgift under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen. De1111e 
udligningsafgift er lig med forskellen mellem referenceprisen og importprisen. 
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II. Restitutioner (Artikel 23 1 stk. 1 og 2) 
For i ..Pdvendigt omfang at muliggpre en i ,.Skonomiek henseende vigtig udf,6reel 1 kan der ydes en restitution. Restitutionen er 
lig med forekellen mellem prieerne i Failesekabet og priserne pg verdensmarkedet. Restitutionen er ens for hele F&il.lesekabet, 
og den kan VIII'S forekellig efter destination og destinationsomrgde. 
III. Markedspris 
I henhold til forordning (~F) nr. 2518/70 af 10.12.1970, om konstatering af prisnoteringerne og opstilling af fortegnelse 
over de reprlllBentative en grosmarkeder eller hsvne for fiekerivarer (EFT nr. L 271 af 15.12.1970) 1 ekal Medlemsataterne 
regelmlllSsigt give Kommissionen meddelelse om de noteringer, der er ..Pdvendige for, at det f&il.les marked for fisk kan fungere 
gnidningsl,6st. 
Delillo forordning b;ygger pg Artikel 10, 14 og 16 1 der ncye -grundfororC!DiDs (E¢F) nr. 100/76· 
Det drejer sig om : 
1. den efter ll!tlllgder vejede ge1111emanitapris pg markedsdagen for f,.Slgende varer (fereke eller k,6lede) 1 sild, sardiner6 
r,.Sdfiek (Sebastes marinus) 1 torek, aej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r,6dapsttgr samt for hesterejer (ogsg sadanne, 
der kun er kogt i vand). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dsg i hver maned og hver markedsdsg, ..gr der er 
tegn pg en truende krise eller forst;yrrelse pg markedet). 
2. den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte miBlgder vejede g01111emsnitspris for f,.Slgende frosne varer : sardin, 
blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt blaksprutter. (Meddelelse til Kommissionen den 1. hverdag i den uge, 
der f,.Slger efter den uge 1 som ge1111emenitsprisen refererer til). 
3. den efter miBlgder vejede mg..edlige ge1111emanitspris for tun af enhver art, fefiek eller k,6let og frosset, der er bestemt til 
industrial frematilling. (Meddelelse til Kommissionen ved udgangen af hver maned). 
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PRIX FIXES 
FESTGESETZTE PREISE 
FIXED PRICES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELllE PRIJZEN 
FAS'I.'SATTE PRISER 
1.1.1974. 7,10.1974-
6.10.1974 31.12.1974 
1.1.11175-
31.12.1975 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 
PROil..DELLA. PESCA 
VISSl!:RIJPRODUC~'EN 
FISKERIPRODUKTER 
UC-RE-UA/TM 
1.1.191&. 
31.12.1978 
I PRIX D 'ORIENTATION - ORIENTIERUNGSPREISE - GUIDE PRICES - PREZZI D 'ORIENTAMENTO - ORIENTATIEPRI.JZEN - ORIENTERINGSPRISER 
1. Hareng - Hering - Herring - Aringa - Haring - Sild 11111 2115,80 2118 227 
Sardine - Sardine - Sardine - Sardina - Sardien - Bardin 
a) de 1 'Atl - Alt. Ozean - Atl.Oc. - dell 'Atl. - uit Atl.Oc. - fra Atl. 399 418,95 440 440 
b) de la Med.-Mittelm. - Mediter. - del Medit. - uit Midd.Z. - fra Midd. 228 237,30 249 274 
Rascasse du Nord-Rotbarsch-Redfish-Sebaste-Noorse Sdel vis-R,edfisk 3113 381,15 427 478 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk 385 !om,25 465 !i35 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carhonaro-Koolvis-Sej Z11 227,85 m 306 
Eglefin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schelvis-Kuller 275 al8,75 347 399 
Merlan-Merlan-Whiting-Merlano-Wijtinp:-Hvilling 315 330,75 l!O 428 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Sgombro-Makreel-Makrel zoo ZTO,OO 210 ZZ1 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoaer 373 391,85 411 432 
Plie-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,5dapatter 345 362,25 435 5ZZ 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . 1000 1120 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 814 851,70 897 1076 
2. Sardine-Sardine-Sardine-Sardine-Sardien-Sardin zzo Zll,OO 243 m 
Dorade de mer-Seebrasaen-Sea bream-Orate di mare-Zeebrasem-Blankesteen 62B 659,40 692 692 
Calmar-Kalmar-Bqui d-Calamaro-Pij linktvis-Blaekspru t t er (Loligo) 1133 1189,65 1249 1375 
Seiche-Tint enfi ach-Cu t tle fiah-Seppia-Inktvi s-BlaE"kspru tt er (Sepia) 657 689,85 724 870 
Poulpe-Kraken-Octopua-Polpo Octopua-Achtarmige inktvis-Blaekaprutter (Octopus) 475 498,75 524 680 
I PRIX DE PRODUCTION - PRODUCTIONSPREISE - PRODUCERS' PRICES - PREZZI DI PRODUZIONE - PRODUCTIEPRIJZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thunfisch-Tunny-Tonno-Tonijn-Tu.nfisk 515 512,25 657 657 I 
II PRIX D 'INTERVENTION - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES - PREZZI D'INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN - INTERVENTIONSPRISER 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 1110 1811,53 1!11 1!11 
b) de la Med.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd. 102 108,79 112 123 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoaer 11ll 176,24 185 194 
IV PRIX DE RETRAIT - RUECKNAB!!EPREISE - WITHDRAWAL PRICES - PREZZI DI RITIRO - OPHOUDPRIJZEN - TILBAGETAGELSESPRISER 
Hareng-Herin,r-Herrin~t-Aringa-Haring-Sild 142 148,69 149 164 
Sardine-Sardine-Sardine-Sardina-Sardien-Sardin 
a) de 1 'Atl.-Atl.Ozean-Atl.Oc.-dell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra Atl. 2118 302.69 318 318 
b) de la Med.-Mittelm.-Medit.-del Medit.-uit Midd.Z.-fra Midd, 163 171,45 180 1!11 
Rascasse du Nord-Rotbarach-Redfish-Sebaate-Noorse Schelvis-R,.Sdfisk 194 3!11,74 348 397 
Cabillaud-Kabeljau-Cod-Merluzzo bianco-Kabeljauw-Torsk Z5ll ZII8,4Z 309 355 
Lieu noir-KOhler-Coalfish-Merluzzo carbonaro-Koolvis-Se.i 191 164,05 197 zzo 
Eglefin-Schellfisch-Haddock-Eglefino-Schelvis-Kuller 165 173,25 2118 255 
Merlan-Merlan-WhitinJ<-Merlano-Wijting-Hvilling 189 190,51 Z19 245 
Maqaereau-Makrele-Mackerel-S~t:ombro-1-fakreel-Makrel 145 151,73 152 160 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 269 ZllZ,97 297 312 
Plie-Scholle-Plaice-Pasaera di mare-Schol-R,.Sdspatter 228 237,64 285 342 
Kerlu-Seehech.t-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . . 638 n4 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gamberetto-Garnaal-Hesterejer 440 161,51 484 678 
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IWICIIE OU POR'l' I'KlDUI'r ET QUALITE _ 
MAIUCr ODER 11AFEN PIIODUJCl' UND Q.tlAI.ITAT 
MARKET OR POR'l' PRODUCT AllD Q.t1ALI'l'r 
MERCA!l'O 0 POR'l'O PRODO'l'TO E QUALITA 
~OF HAVEN PIIODUCT EN KWALI'l'EI'l' 
MARKED ELLER HAVN PIIODUJCl' 00 KVALlTET 
I OOBrENDE Roodbaars-Rasc.l!ord 
lrabelJauw-Cab1l.J.aud 
IZEEB!IUGGE Schol - Plie 
Garnalen-Crevettes 
¢ IIIRS'Ml!AIS/SKAOEI! SUd 
SeJ 
Makre1 
¢ ESBJERG/'lii!BOII¢!! Torsk 
R¢dspaetter 
¢ BmSIIDIJdjTBXBoll¢11 Kuller 
¢ JIIIDlERIIAVENjcuXHAVEN Hering 
l!REMERIIAVEI! llotbarsch 
CtiXHAVEN lfabelJau 
K&ler 
IIAMBUIIG Scholle 
lllJSUM GBrnele 
I!OllLOGI!E SJMER Jlareng 
cab1l.J.aud 
Lieu noir 
Eglefin 
Mer len 
Maquereau 
COliCA1UiEAl1 Maquereau 
POR'l'-VENDRES Serdines Atl. 
!& LA TURBALIEjLE CROISl!C Serdines Atl. 
MARSEILLE Berdine• *· 
!& BAYO!iliEjst. JEAII DE Ll1Z Anchois 
¢ COll.IOUIIE/POR'l' VENilRES Anchois 
PRIX DE MARCilE 
~!'REISE 
MARKET >'RICES 
PREZZI DI MERCA!l'O 
~ffiiJZEN 
MARKEDSffiiSER 
JAN I FEB I !WI l AVR 
I!ELGIQUEjBEI.GIE 
A2 Fb 3879,27 2314,26 
B2 Fb 
- -
A3 Fb 5147,92 2685 29 
A3 Fb 2815,19 12468 14 
Al Fb 6692,76 6947 04 
Al DKr 
- -
B2 DKr 
- -A3 DKr 
-
229 
E2 DKr 200 00 
-
A2 DKr 
-
-
B2 DKr 31812 191,20 
A3 DKr - -
A3 DKr 
- -
A2 DKr 
- -
A3 DKr 242,15 224,71 
DEtii.'5CIILAlDl 
Al JJI 
-
-
A2 JJI l83 67 146,09 
B2 JJI 161 08 129 68 
A3 DM 166 17 136 32 
B2 I»! 162,12 91 15 
A3 JJI 159,30 10!._10 
A3 JJI 155,32 134,95 
Al DM 276 21 ~45 
Al Ff 176 93 207,89 
B2 Ff 200 00 -
A3 Ff 588 51 396,38 
B2 Ff 259.92 -
A3 Ff 361 42 197_,_72 
A2 Ff 311 05 219.55 
A3 Ff 231.49 175 25 
A2 Ff 507,15 366.94 
E2 Ff 155 49 147.38 
A2 Ff 139 76 172:58 
E2 Ff 102 20 91.98 
A2 Ff - -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
E2 Ff 
- -
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1976 
PROD. DE LA PECIIE 
FISCIIEREiffiODUK!l'E 
FISHERY PRODUC'l'S 
PROD. DEU.A PESCA 
VISSERIJPROillJKTEN 
FISKERIPRClDUifl'ER 
MH/100 kg 
l MAI l JUN l JUL I Alii I SEP I oor 
I 
_l 
IIARCBE Otl POR'l' PRODtJIT ET QtlAI.I'l'E_ 
~ ODEll IIAFEN PRODUK:r UND C<t1AL1'1'A!r 
MARKET OR POR'l' PRODUCT AND QliAI.n'Y 
MERCA!l'O 0 POR'l'O PRODO'I'l1l E Ql!ALITA 
~OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEIT 
MIIRKFlD ELLER HAVN PRODUK:r 00 KVALITm 
I OCBrENDE lloo4baan-llasc .Nord lrabel,Jauw-Cab1llaud 
lm:J!RtmE Schol - Pl1e 
Ganlalen-Crevettes 
9l JIIIIS'l'SIIAIS /SKAGE!! SUd 
SeJ 
Mal<re1 
9J ES:eJERG/'l'llmlR9JN Torsk 
I RPclspaetter 
9J IIA!i'l'SIIOIM,fT!m!OR~ Kllller 
9JIIRHlRIIAVEN/C1JXIIAVEN Heriq; 
IIRHlRIIAVEII Ratbarsch 
CUXRAVEN lrabel.Jau 
K3hJ.er 
IIAMBliRG Schclle 
lllJSIIM Ganle1e 
IIOUUlOiiE BfMER JlsreDg 
Ceb1llaud 
Lieu no1r 
Eglefin 
Merl.sn 
Maquereau 
OO!ICIIRiiEAU Maquereau 
POR'l'-VEiiDllES Ssrdines At1. 
9l LA TURBALLE/LE CROISlrC Ssrdines Atl. 
MAIISEIU.E Ssrdines 1&!4. 
1/1 BAYOIIIIE/st. JEAN DE LUZ Anchais 
9l COLLIOilRE/POR'l' VEiiDllES Anchais 
PRIX DE MARCilE 
~!'REISE 
MA1lKElr l'RICES 
PREZZI DI MERCA!l'O 
~PRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN I FEB I 
1-1' I 16-31 I 1-1' 116-29 I 1-15 
BELGIQUEjBELGIE 
A2 Fb 4186 42 13736.64 2375.65 2265.73 
B2 Fb 
- - - -
A3 Fb 619), 7l 3649 76 3290.29 2448 41 
A3 Fb 3019,15 2658,41 2487 56 2440 68 
Al Fb 7294,2E 6115,79 6029. 6 7665.30 
Al DKr 
- -
- -
B2 DKr 
- - - -A3 DKr 
- -
22900 
-
E2 DKr aoo,oo 
- - -
A2 DKr 
- - - -
B2 DKr 347 71 310 52 210,10 172,92 
A3 DKr - - - -
A3 DKr 
- - - -
A2 DKr 
- - - -
A3 DKr 30299 229,37 200,04 241,22 
Al IJI 
- - - -
A2 IJI 185 89 179,76 144,20 149,78 
B2 IJI 174 65 l4o9) 128.30 1133.57 
A3 DM 201 42 152,14 140.18 132 65 
B2 IJI l6o29 167 27 102.47 86.81 
A3 IJI 156,73 166,13 108 01 95.17 
A3 IJI 174.73 147.56 n<l.24 11'> .2<! 
Al DM 269 44 283,4o 28o 00 264 33 
Al Ft 168 89 470 03 205.66 1318.62 
B2 Ft 200 00 
- - -
A3 Ft 547 16 66897 407.20 1386.76 
B2 Ft 285 00 1259.31 
- -
A3 Ft 48606 283 15 206.711 187.62 
A2 Ft 312,09 309,26 286.09 1CJ6.47 
A3 Ft 218,12 250 50 189,2~ t64. 60 
A2 Ft 498.25 1519.92 11,7 IQ 
''" "" E2 Ft 13800 159 48 ,.8.<!7 12:! Aa 
A2 Ft 12562 152 42 100 "A 1'12.6, 
E2 Ft 143 27 9398 a> M 91.67 
A2 Ft 
- - - -
E2 Ft 
- - -
E2 Ft 
- - - -
E2 Ft 
- -
- -
E2 Ft 
- - - -E2 Ft 
- - - -
IIO 
l 9 7 6 
liAR I 
116-31 I 1-15 
APR 
PROD. DE LA PECJIE 
FISCIIEREil'RODUIITE 
FIBIIERY PRODUC'l'S 
PROD. DELLA PESCA 
VISSERIJPRODUKTEII 
FISKERII'RllDUK!l'ER 
MN/100 kg 
I MAI 
116-30 11-15 I 16-31 
I 
MARCil& ou Rll\'1' PR!lDlll!r .ilr QUALI'rE 
- OllER I!IIFEN BIODUICI!UIID ~MAliKI!l'l OR Rll\'1' PRODUCT .AIID QI1ALrl'r 
MEIICilm 0 Rlll'l'O PliDDO'l'ro E Ql1ALlTA 
MARKT OF !lAVEII PRODUCT EN I!IIALmll'r 
IIAliKED ELIJ!lR IIAVII PROlllllfr 00 KVAI.ITE'l 
~ ANCOIIA/IUMI1ii Sar41nes Ml!d.. 
0 CIIIOGGIA!Ii'OR'ro GARIBAIJ)I Bard1nesMI!4. 
9l LIVORIIO/VIABEOOIO Bard1nesi!M.. 
MOinl'l'A Bard1nesi!M.. 
~ANI Sardines Y&. 
~ ANOOBA/PSSCAP.A/RJJUBI Ancllo1s 
9l CIIIOGGIA/Ii'OR'ro OARIB.ALDI Ancllo1s 
I! -u""'"""'~--zo Ancllo1s 
IWOLI Ancho1s 
~ANI Ancho1a 
~ sc .... 'IENIHGEB/IJMUIIEl'l ll'ar1llg 
LlMUIDElf IQI.belJau.w 
Koolv1a 
ScbBl.v1a 
W1Jt:tns 
-1 
Schol 
DEN OEYER G8Z'Illllel1 
J IIAWIIIA&I UI.I.W1/SI1!RIIIT i!er1Da 
LERifiOit J!er:tns 
ABDIDEEII Co4 
Coalfish 
ll844ock 
~ ORIMSBf !lULL Co4 
Caal1'1sh 
l!ad4ock 
~ AmlHDEi1N/Ii'E'lERIIEAD Co4 
lladdock 
Wbit:tns 
I.llWES'mi'l l'la1ce 
PRIX DE MARCBE 
~!.AIII!!ri'llEISE 
MARK!lr BIICES 
BIEZZI Dl MEIICilm 
MARKTPRIJZEII 
MARKEDSBIIBER 
JAN 1 FEV 
E2 Lit 
-
-
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
-
-
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
-
-
E2 Lit 
-
-
E2 Lit 
- -
Al BFl 
- -
1!2 IIF1 176,65 156,89 
A3 BFl 
- -
1!2 BFl 117 72 86 21 
A3 IIF1 
- -
.A2 IIF1 
- -
A3 BFl 188 69 l,'l6 89 
.A2 BFl 20';()() I '0~.00 
E2 BFl 
- -
.A2 BFl 70,67 57.17 
A3 IIF1 162.45 lu9.14 
Al BFl 327.23 I >J:A ~-
Al £ 9.69 9,29 
Al £ 14.07 
-
1!2 £ 
- -
1!2 £ 
- -
A3 t. 14 l3 13 41 
.A2 £ 
- -
1!2 £ 
- -
A3 £ 34 37 2R 72 
1!2 £ 
-
-
A3 £ 19,05 ,. Ch 
.A2 £ 
- -
A3 £ -38~03 3292 
A3 £ ~~-1~ 29 0\ 
A3 £ 29 62 2~.16 
l!2 £ 24 27 19.06 
A3 £ 41 71 34 08 
ll1 
~976 
!MAR I APR IMAI I JUN I 
moD, DE LA PECIIE 
FISCJililREl£'RQDIJII!rE 
FISIIERX BIODimS 
moD. DELLA PESCA 
~
FISKEIIIl'.RQill 
MB/100 kg 
JULIAW IBEP Jocr 
MARCilE ou PORl! I?RODUl!l' ET Q.UALI'l'E 
MAlU!!r OilER I!AFEN f'RODUICI! UHil Q.UliLlTII1' 
MA1IKET OR PORl! PliODUC'l' AND Q.I1Al.l'lY 
MI!:RC/a() 0 Rl!ITO PllODClT'.OO E Q.UAI.r:M 
MA1U!!r OF RAVEl! PRODUCT EN IGIALITElT 
MA11EED EilER HAVN BlCDUICI! OG K.VAI.l'll!lT 
¢ DUNMORE EAHl/OOPB. l!er1ns 
KILLIIImS l!erillg 
l!eMock 
¢ .A!iCONA/lUMIIII Saz41nes Mold. 
Ill CBIOGGWRl!ITO OARIBALili Bao.-d1nes Mold. 
¢ LIVORIIIOf\'IAREOOIO Bao.-d1nesM<!d. 
MOI.Fm'rA Bao.-d1nesM<!d. 
TRAPA!II Bao.-d1nesM<!d. 
¢ N.iiXJNA/T!ESCAilA/Rnmfi. Anchois 
¢ CBIOGGIA/Rl!ITO OARIBALili Anchois 
Ill -v 'h ~-"")/VIAliEOOIO Anchois 
1W'OLI Anchois 
TRAPANI Anchois 
¢ SClii!iVE!IIIIGEII/IJMUIIlEH l!er1ns 
IJMUIIlEH K'abel,lauw 
Kool.vis 
Scbe1v1s 
W1,1t1Dg 
Makreel 
Schol 
DEN OEVER Ganlalen 
J IIAWII!Am&l UUAI'IIl/SICRIDIT l!er1ns 
LEIIWICK l!er1ns 
.A!!EIIDEill!J Cod 
Coalfish 
IIBddock 
¢ ORlMSBf !lULL Cod 
Coalfish 
l!eMock 
¢ .A!!EIIliEEN/PE'.IERIIEAD Cod 
IIBddock 
llhiting 
LOWE5'l'OF'l' Pl.B1cs 
PRIX DE MAilCliE 
MARICW.IlEISE 
MllRK!Ir BliCES 
PREZZI DI MI!:RC/aO 
MA!Um'RIJZEII 
MARKE:DSliRIBER 
JAN I FEB 
1976 
I MAll I APR 
f'ROD, DE LA li'ECBE 
FISCJIEREll'ROiltJK!lZ 
FISIIERY .PRODIJC'm 
f'ROD. DELLA PESCA 
VISSEIILJl'.ROI 
F~
MN/JOO kg I 
I MAI 
1-15 116-31 11-15 116-29 1 1-15 116-31 1 1-15 J16-30 j1-15 116-31 
Al £ 18 35 20 89 - - I 
Al £ 12,88 8,09 7,75 10,91 j_ 
A2. £ 
- -
- - j_ 
A3 z: ll,53 8,62 9 63 
-
_L 
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- - - -
E2 Lit 
- -
E2 Lit 
- -
- -
Al BFl 
- - - -
1!2 BFl 
-
176 65 129,38 227,46 
A3 BFl - - - -
1!2 BFl 
-
ll7,"12 
-
86,21 
A3 BFl 
- - - -
A2. BFl 
- - - -
A3 BFl 
-
~69 201 58 191~8 
A2. BFl 20500 
-
06 00 
-
E2 BFl 
- - - -
A2. BFl 
-
70,87 61 00 5600 
A3 BFl 186 33 l8o 62 143.39 113'5.66 
Al BFl 346.83 1310 o6 1412.00 "8.9'i 
Al £ 9,44 1038 9,59 8,93 
Al £ 14 07 
-
- -
1!2 z: 
- - - -
1!2 £ 
- - - -
A3 t. 14.93 _13._82 13 40 13 41 
A2. t. 
- - - -
1!2 £ 
- - - -
A3 £ ~18 _32__.2J, .29..66_ 27..915_ 
1!2 t. 
- - - -
A3 t 25,65 17 41 17 12 14 76 
A2. t 
- - - -
A3 £ 39,10 3I.J.5 ...ll.ll _3l!_.6.9_ 
A3 t ~- 3a.29 2'1._21_ 28..'l9_ 
A3 £ 28,73 30,28 25.15 25,22 
A2. t. 20 07 2638 18.63 19.64 
A3 £ 42ll 41 43 M__10_ _XL~ 
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Salgs- og abonnementskontorer • Vertriebsburos • Sales Offices 
Bureaux de vente 
Belgique - Belgie 
Moniteur beige - Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 -
Leuvenseweg 40-42 
1000 Bruxelles - 1000 Brussel 
Tel. (02l 512oo26 
CCP 000-2005502-27 -
Postrekening 000-2005502-27 
Sous-deptJt- Agentschap 
Librairie europeenne -
Europese Boekhandel 
Rue de Ia Loi 244 - Wetstraat 244 
1 040 Bruxelles - 1040 Brussel 
Danmark 
J_H_ Schultz - Boghandel 
M0ntergade 19 
1116 K0benhavn K 
Tel.141195 
Girokonto 1195 
BR Deutschland 
Verlag Bundesanzetger 
5 Koln 1 - Breite StraBe -
Postfach 1 08 006 
Tel. (0221) 210348 
( Fernschreiber Anzeiger 
Bonn 08 882 595) 
Postscheckkonto 834 00 Koln 
France 
Service de vente en France 
des publications des 
Communautes europeennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75 732 Paris-Cedex 15 
Tel. (1) 578 61 39- CCP Paris 23-96 
Ireland 
Stationery Office 
Beggar's Bush 
Dublin 4 
Tel. 68 84 33 
• Uffici di vendita • Verkoopkantoren 
ltalia 
Libreria della Stato 
Piazza G. Verdi 10 
00 198 Roma- Tel. (6) 8508 
Telex 62008 
CCP 1/2640 
Agenzie: 
00187 Roma 
Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero 
del tesoro) 
20121 Milano 
Galleria 
Vittorio Emanuele Ill 
Tel. 80 64 06 
Grand-Duche 
de Luxembourg 
Office des publications officiel/es 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
Bolte postale 1003- Luxembourg 
Tel.490081 -CCP 191-90 
Compte courant bancaire: 
Bl L 8-109/6003/300 
Nederland 
Staatsdrukkenj- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
Tel. (070) 81 45 11 
Postgiro 42 53 00 
United Kingdom 
HM_ Stationery Office 
P.O. Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. (01) 928 6977, ext. 365 
United States of America 
European Community 
Information Service 
2100 M Street N.W. 
Su1te 707 
Washington D.C. 20 037 
Tel. 202 872 8350 
Schweiz - Suisse - Svizzera 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Geneva 
Tel. 31 89 50 
CCP 12-236 Geneva 
Sverige 
Librairie C.E Fritze 
2, Fredsgatan 
Stockholm 16 
Post Giro 193, 
Bank Giro 73/4015 
Espana 
Libreria Mundi-Prensa 
Castello 37 
Madrid 1 
Tel. 2754655 
Autres pays 
Office des publications officiel/es 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
Bolte postale 1003 
Luxembourg 
Tel. 49 00 81 - CCP 191-90 
Compte courant bancaire: 
Bl L 8-109/6003/300 
8799 
FB 90,- DKr. 14,20 DM 6,10 FF 11,- Lit. 1 650 Fl. 6,20 
KONTORET FOR DE EUROPIEISKE F!ELLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FUR AMTLICHE VEROFFENTLICHUNGEN DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNI TA EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIELE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
BoJte postale 1003- Luxembourg 
.£ 1,10 $2.60 
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